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Izvleček 
 
Pričujoča magistrska naloga se ukvarja z vplivom prevajanja pravnih besedil Evropske unije in 
prenašanja zakonodaje EU v slovensko na pravno slovenščino. V prvih treh poglavjih 
predstavimo teoretično osnovo, in sicer pravno podlago za večjezičnost znotraj EU, načela 
prevajanja za EU, značilnosti pravnih besedil EU in izvirnih slovenskih pravnih besedil ter 
določila slovenskih in francoskih jezikovnih priročnikov. Predstavimo metodologijo in 
utemeljimo izbiro gradiva. Osrednji del naloge je analiza, za potrebe katere smo iz uredb EU v 
francoščini in prevedeni slovenščini ter izvirnih slovenskih uredb sestavili zbirko besedil. 
Besedila smo razdelili na dve časovni obdobji (1991–2004 in 2005–2018) ter jih tako tudi 
analizirali. V sklepnem poglavju komentiramo rezultate izvedene analize in potrdimo hipoteze, 
ki kažejo na to, da se je z vstopom v EU pravna slovenščina spremenila. 
 
Ključne besede: vpliv prevajanja pravnih besedil Evropske unije, uredbe, neosebne glagolske 
oblike, velika začetnica, slog 
 
Abstract 
The present Master's thesis focuses on the impact the translation of EU legal texts and the 
transposition of EU legislation to Slovenian legislation have on the original legal Slovenian. In 
the first three chapters, we set the theoretical framework for the following research. We define 
the legal basis of the multilingualism in the EU, the stylistic characteristics of EU and original 
Slovenian legal texts, as well as the rules stated in Slovenian and French language manuals. 
The main part of this thesis is the analysis. Firstly, we set out the methodology and establish 
our reasons for the choice of texts. We built a collection of texts comprising EU regulations in 
French and Slovenian, as well as original Slovenian legal texts. The texts are divided in two 
time periods (1991–2004 and 2005–2018) and are analysed as such. In the final chapter, we 
comment on the results and confirm the hypothesis that legal Slovenian changed with the 
accession to the EU. 
 
Key words: translation of European legal texts, regulations, non-finite verbal forms, upper case, 
style 
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1 UVOD 
 
Slovenija je članica Evropske unije od 1. maja 2004. S pridružitvijo EU je Slovenija sprejela 
tudi pravni red Evropske unije. Ta je primaren in nadnacionalen, kar pomeni, da je nad 
nacionalnim pravom posamezne države članice in da mora biti njena celotna zakonodaja v 
skladu z zakonodajo EU. Posledica tega načela je prenašanje zakonodaje EU v nacionalno, 
pravnik redaktor posamezne države članice pa se mora odločiti, kako ta prenos izvesti. 
 
Pri prenašanju zakonodaje EU v slovensko pravnik redaktor pri svojem delu sledi 
nomotehničnim smernicam in s svojimi odločitvami vpliva tako na pravno kot jezikovno 
podobo pravnega akta. Pravna besedila EU so najpogosteje napisana v angleščini ali 
francoščini, nato pa so prevedena v ostale uradne jezike EU. Zanima nas, kako je vstop 
Slovenije v EU vplival na izvirna slovenska pravna besedila. Pravna besedila EU so se zaradi 
primarnosti prava EU v slovenščino začela prevajati že pred njeno pridružitvijo, prvi jezikovni 
priročnik za slovenščino znotraj EU pa je nastal leta 20021 (Fajfar 2017, 105). V tem obdobju 
je znotraj institucij EU nastala posebna oblika pravne slovenščine, ki jo nekateri poimenujejo 
evroslovenščina (ibid., 35). Ta se od izvirnega slovenskega pravnega jezika razlikuje tudi zaradi 
sledenja določilom Medinstitucionalnega slogovnega priročnika, ki so na nekaterih mestih v 
nasprotju z določili slovenskih nomotehničnih smernic in jezikovnih priročnikov, na primer 
zapisovanje naslovov uredb z veliko začetnico pri sklicevanju nanje, spodbujanje rabe 
podrednih stavkov namesto samostalniškega sloga. 
1.1 Sestava naloge 
 
Magistrska naloga je sestavljena iz teoretičnega uvoda in analize. V prvem poglavju naloge 
najprej predstavimo načelo večjezičnosti znotraj EU, pri tem se opremo na določila pravnih 
aktov EU (na Pariško pogodbo, Rimsko pogodbo in Uredbo 1/1958) ter razložimo razliko med 
uradnim in delovnim jezikom EU. Predstavimo tudi položaj slovenščine in francoščine znotraj 
EU ter omenimo vsebino Evropske listine o regionalnih in manjšinskih jezikih in ugotovitve 
raziskave Evrobarometra iz leta 2012. 
 
                                                 
1 Imenoval se je Navodila za prevajanje in lektoriranje prevodov pravnih aktov Evropskih skupnosti in se kasneje 
preoblikoval v Slogovni priročnik Komisije. 
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V naslednjem poglavju se posvetimo pravnemu jeziku ter zgradbi izvirnih slovenskih in 
evropskih pravnih besedil. Ker se naloga ukvarja z uredbami, se v tem poglavju posvetimo le 
njim. Začnemo z izvirnimi slovenskimi uredbami, kjer se opremo na določila Nomotehničnih 
smernic (2018), s pomočjo katerih predstavimo zgradbo izvirnih slovenskih uredb in njihove 
jezikovne značilnosti. S pomočjo Medinstitucionalnega slogovnega priročnika (2011) in dela 
Tanje Fajfar Terminologija v Evropski uniji (2017) predstavimo načela pravnega jezika EU ter 
zgradbo in jezikovne značilnosti uredb EU. Na koncu poglavja podrobno predstavimo, kako se 
zakonodaja EU prenaša v slovensko. 
 
V nadaljevanju se posvetimo določilom jezikovnih priročnikov za slovenščino (Slovenska 
slovnica in Slovenski pravopis) in francoščino (Grammaire méthodique du français in Le Bon 
usage). Za vsak jezik posebej predstavimo določila za slovnične kategorije, ki jih bomo 
analizirali, in sicer neosebne glagolske oblike, trpnik ter pravila za rabo velike začetnice pri 
zapisu stvarnih lastnih imen. Poleg določil navedemo tudi primere, ki jih navajajo našteti 
jezikovni priročniki. Na koncu poglavja predstavimo še prevajalsko strategijo, ki se uporablja 
pri prevajanju slovničnih kategorij, pri čemer se opiramo na delo Petra Newmarka Učbenik 
prevajanja (2000). 
 
Sledi del naloge, kjer predstavimo opravljeno analizo. Najprej predstavimo metodologijo, kjer 
natančno opišemo, kako smo analizo zastavili, utemeljimo razdelitev analize na posamezne 
dele, razložimo, katero gradivo smo zbrali in zakaj ter kako smo do njega dostopali. V 
nadaljevanju podrobno opišemo potek analize. 
 
Sledi predstavitev rezultatov analize, kar je najobsežnejši del naloge. Po vrsti predstavimo 
posamezne dele analize, za vsako ugotovitev navedemo primer iz gradiva in ga pokomentiramo. 
Številčni podatki za posamezno kategorijo so predstavljeni v tabelah glede na posamezno 
obdobje. Podrobni številčni podatki in seznam stvarnih lastnih imen za vsako analizirano 
besedilo posebej so navedeni v prilogah te naloge.  
 
Naloga je sestavljena iz trojne analize. Najprej primerjamo uredbe EU v francoščini in 
prevedeni slovenščini, analiziramo izvirne slovenske uredbe, v tretjem delu analize pa 
primerjamo slog uredb EU v prevedeni slovenščini in izvirnih slovenskih uredbah. V prvem in 
drugem delu analize se bomo osredotočili na rabo neosebnih glagolskih oblik, trpnika ter velike 
začetnice, v tretjem delu pa se ukvarjamo s številom pojavitev podrednih stavkov na 100 besed 
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v uredbah EU v prevedeni slovenščini in v izvirnih slovenskih uredbah. Da bi ugotovili, kako 
so se besedila s časom spreminjala, smo analizo razdelili na dve časovni obdobji, in sicer od 
1991 do 2004 in od 2005 do 2018.  
1.2 Namen in hipoteze naloge 
 
Namen pričujoče magistrske naloge je ugotoviti, ali sta pridružitev Slovenije EU in oblikovanje 
evroslovenščine vplivala na izvirni slovenski pravni jezik; in če sta, na kakšen način. V okviru 
raziskave bomo oblikovali zbirko besedil, sestavljeno iz uredb EU v francoščini in prevedeni 
slovenščini ter iz izvirnih slovenskih uredb. Besedila so razdeljena na dve časovni obdobji: 
1991–2004 in 2005–2018. Evroslovenščina se je namreč oblikovala skozi daljše časovno 
obdobje, zato moramo, če želimo osnovati diahroni pregled sprememb, analizirati besedila iz 
daljšega časovnega obdobja. V empiričnem delu naloge smo postavili štiri hipoteze o 
spremembah, za katere predvidevamo, da so se zgodile v pravni slovenščini in so posledica 
vpliva evroslovenščine. 
 
I. Prevajanje francoskih neosebnih glagolskih oblik v slovenščino 
 
Prva hipoteza je povezana s prevajanjem francoskih neosebnih glagolskih oblik (tj. francoskega 
preteklega in sedanjega deležnika) v slovenskih prevodih uredb EU. Medinstitucionalni 
slogovni priročnik prevajalce usmerja k uporabi čim bolj glagolskega sloga, zato 
predvidevamo, da bodo prevajalci francoske sedanje deležnike večinoma prenesli v slovenščino 
na glagolski način, z uporabo podrednih stavkov, in se bodo izogibali samostalniškemu 
izražanju oz. nominalizaciji, torej prevodu s samostalniško ali predložno besedno zvezo. 
Predvidevamo, da bodo prevajalci francoski pretekli deležnik prevajali kot deležnik v vlogi 
levega prilastka ali deležnik znotraj polstavčnega prilastka. Predvidevamo tudi, da bo v 
prevedenih uredbah EU v slovenščino iz prvega časovnega obdobja (1991–2004) ohranjenih 
več neosebnih glagolskih oblik in manj osebnih glagolskih oblik znotraj podrednih stavkov.  
 
II. Prevajanje trpnika v slovenščino 
 
Ker analiziramo pravna besedila, za katera je glede na določila tako Nomotehničnih smernic 
(2018) kot Slogovnega priročnika (2011) značilna uporaba trpnika, predvidevamo, da bodo 
prevajalci v slovenščino francoski trpnik ohranili tudi v prevodih. Predvidevamo, da bodo 
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francoski trpnik v slovenščino največkrat prevedli s trpnim deležnikom, na mestih, kjer je to 
mogoče (tj. kjer je vršilec dejanja nepoznan), pa bodo v slovenščini uporabili trpnik s se. 
 
III. Raba velike začetnice 
 
Naslednja hipoteza je povezana z rabo velike začetnice. Predvidevamo, da je prenašanje 
evropske zakonodaje v slovensko vplivalo na rabo velikih začetnic, predvsem pri poimenovanju 
pravnih aktov. Predvidevamo, da se v izvirnih slovenskih besedilih, ki so nastala po letu 2004 
(tj. v besedilih iz drugega časovnega obdobja), velika začetnica uporablja pri imenih 
dokumentov, kjer bi se glede na določila SP 2001 morala uporabljati mala (na primer pri 
naslovih uredb, kadar se nanje sklicujemo v nadaljnjem besedilu: npr. v zvezi s 126. členom 
zakona o kmetijstvu (2003) in na podlagi Zakona o državni upravi (2008)). 
 
IV. Slog uredb EU v prevedeni slovenščini v primerjavi z izvirnimi slovenskimi uredbami 
 
Avtorji Slogovnega priročnika prevajalcem besedil EU v slovenščino svetujejo izogibanje 
samostalniškemu izražanju in priporočajo rabo bolj glagolskega sloga, tj. rabo »glagolov in  
odvisnih stavkov« (2011, 157). Predvidevamo, da prevajalci slovenskih besedil v institucijah 
EU sledijo napotilom Slogovnega priročnika in njegovim priporočilom glede sloga, zato so 
prevodi besedil EU bolj glagolski kot izvirna slovenska besedila, kjer zaradi abstraktnega 
načina izražanja in jasnosti pravniki redaktorji uporabljajo bolj samostalniški slog. 
Predvidevamo torej, da bo v izvirnih slovenskih uredbah več podrednih stavkov na 100 besed 
kot v uredbah EU v prevedeni slovenščini. 
 
Slogovni priročnik EU za slovenščino ni obstajal do leta 2002, tako predvidevamo tudi, da bo 
slog prevodov iz prvega časovnega obdobja (1991–2004) bolj samostalniški kot slog iz drugega 
časovnega obdobja (2005–2018).  
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2 EVROPSKA UNIJA IN PREVAJANJE EVROPSKIH PRAVNIH 
AKTOV 
 
V tem delu naloge na kratko predstavimo jezikovno politiko Evropske unije,2 jezikovni položaj 
Slovenije znotraj EU in prevajanje za EU. V magistrski nalogi ne bomo podrobneje predstavljali 
nastanka in zgodovine EU, saj to ni bistveno za nalogo, ki se osredotoča predvsem na jezikovne 
in slogovne značilnosti besedil. V nadaljevanju poglavja predstavimo pravna besedila EU. 
Teoretična izhodišča za ta del naloge smo povzeli po delu Tanje Fajfar Terminologija v 
Evropski uniji (2017) ter pravnih aktih in pogodbah EU. 
2.1 Slovenija in Evropska unija 
 
Evropska unija je politična organizacija, ki je posebna zaradi svoje večjezičnosti in je zato v 
svetovnem merilu edinstvena. Vsaka država članica EU ob pristopu sama izbere jezik, v 
katerem se bo sporazumevala znotraj organizacije. 
 
Ta jezik je zapisan v Aktu o pristopu k Evropski uniji, pogodbi, ki jo ob pridružitvi EU podpiše 
vsaka nova država članica. Slovenija ga je skupaj s še devetimi državami podpisala 16. 5. 2003 
in v njem kot jezik sporazumevanja znotraj EU določila slovenščino. 
 
2.1.1 Načelo večjezičnosti 
 
Načelo večjezičnosti je eno izmed temeljnih načel EU. V členu 22 Listine Evropske unije o 
temeljnih pravicah je določeno: 
Člen 22 
Kulturna, verska in jezikovna raznolikost 
Unija spoštuje kulturno, versko in jezikovno raznolikost. 
 
S tem členom EU spodbuja jezikovno različnost, prepoveduje diskriminacijo manjšinskih 
jezikov in utemeljuje načelo večjezičnosti. V nadaljevanju listine, v členu 41, je predvideno 
prevajanje besedil Evropske unije v vse uradne jezike EU: 
 
                                                 
2 V nadaljevanju naloge bomo za Evropsko unijo uporabljali splošno sprejeto kratico EU. 
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/…/ 4. Vsakdo se lahko na institucije Unije obrne v enem od jezikov Pogodb in mora prejeti odgovor v 
istem jeziku. /…/ 
 
Ta člen se navezuje na prejšnjega in prikazuje delovanje načela večjezičnosti v odnosu do 
državljanov EU. Poleg tega utemeljuje prevajanje v vse uradne jezike EU. Načelo večjezičnosti 
se veže tudi na verodostojnost pogodb. V pravnem smislu EU je verodostojno besedilo3 tisto 
besedilo, katerega namen je razlaganje. Pariška pogodba oz. Pogodba o ustanovitvi Evropske 
skupnosti za premog in jeklo (1951) večjezičnosti še ni predvidevala in je bila verodostojna 
samo v francoščini. 
 
Za EU je načelo večjezičnosti nad nacionalnim pravom, kar pomeni, da je pomembnejše od 
nacionalne zakonodaje in zavezuje vse države članice. Večjezičnost znotraj EU je postala 
uzakonjena leta 1958 z Rimsko pogodbo in prvo uredbo Sveta (Uredba 1/1958), ki določa, da 
so besedila verodostojna v vseh uradnih jezikih EU. Država članica uradni jezik določi glede 
na lastno zakonodajo. Ker so verodostojne vse jezikovne različice besedil, imajo vsa besedila 
status izvirnika in nanje se državljani EU lahko sklicujejo v vseh uradnih jezikih EU (Fajfar 
2017, 14–15). 
 
2.1.2 Uradni in delovni jeziki EU 
 
Prva uredba Sveta (Uredba 1/1958) sicer uporablja izraza uradni in delovni jezik, vendar ju ne 
utemelji oziroma ne definira, kaj točno pomenita. Glede na Pravni terminološki slovar (Dugar 
et al., 2018) je uradni jezik tisti, »v katerem poslujejo organi mednarodne organizacije, določen 
z ustanovnimi akti«, delovni jezik pa je »jezik, ki se uporablja pri delu organa ali mednarodne 
organizacije, določen z dogovorom« ( ibid.). 
 
Zaradi načela večjezičnosti so uradni jeziki EU vsi jeziki, ki so jih države članice določile kot 
uradne. 
Člen 1  
Uradni jeziki in delovni jeziki institucij Skupnosti so nizozemščina, francoščina, nemščina in 
italijanščina. 
 
                                                 
3 V francoščini: texte faisant foi (IATE). 
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Glede na ubeseditev člena 1 Uredbe 1/1958 so vsi uradni jeziki EU hkrati tudi njeni delovni 
jeziki. To formalnopravno drži, vendar se tega zaradi lažjega sporazumevanja ne izvaja. 
Dejanski delovni jeziki EU so angleščina, francoščina in nemščina, ki so tudi jeziki, v katerih 
nastane večina besedil EU. Primarna naloga ostalih uradnih jezikov je zagotavljanje 
sporazumevanja med državljani EU in institucijami (Fajfar 2017, 15). 
 
Nekateri Uredbo 1/1958 vidijo tudi kot akt, ki je utemeljil neenakost jezikov (Fajfar 2017, 16). 
V členu 6 in členu 7 te uredbe je namreč zapisano, da lahko institucije EU in Sodišče sami 
določijo svoj delovni jezik, kljub temu da naj bi bili vsi uradni jeziki EU hkrati tudi delovni 
jeziki. Tako sta danes angleščina in francoščina delovna jezika Komisije, Sveta, Parlamenta, 
Ekonomsko-socialnega odbora in Odbora regij; delovni jezik Evropske centralne banke je 
angleščina, delovni jezik Sodišča pa francoščina. Abram de Swaan (v Fajfar 2017, 19) meni, da 
institucije, ki podpirajo večjezičnost, pravzaprav podpirajo prevlado angleščine, saj je izbira 
angleščine najmanj izključujoča. Po njegovem mnenju bi morala EU kot primarni jezik 
sporazumevanja poleg angleščine opredeliti še kateri drugi uradni jezik EU (ibid.). 
 
Najbolj večjezična institucija EU je Parlament, kjer se lahko na zasedanjih vsak poslanec izraža 
v enem izmed 24 uradnih jezikov, tudi če ta ni delovni jezik EU. Kot pravi T. Fajfar (2017, 19), 
je večjezičnost Parlamenta, ki je podprta s prevajanjem in tolmačenjem, oblikovana zato, da bi 
lahko državljani svoje predstavnike izvolili neodvisno od svojega znanja enega izmed delovnih 
jezikov Parlamenta, tj. angleščine in francoščine. 
 
2.1.3 Položaj slovenščine v Evropski uniji 
 
Slovenščina je bila kot uradni jezik prvič opredeljena leta 1974 v Ustavi Socialistične republike 
Slovenije, katere 212. člen je določal, da »vsi državni organi, samoupravne organizacije, 
skupnosti in posamezniki, ki opravljajo družbeno službo na območju Republike Slovenije, 
poslujejo v slovenskem jeziku«. Po osamosvojitvi Slovenije je bila slovenščina kot uradni jezik 
določena v Ustavi Republike Slovenije, natančneje v njenem 11. členu. 
 
Ob pristopu k EU je slovenščina postala tudi eden izmed uradnih, čeprav ne delovnih jezikov 
EU. O slovenščini mnogi pravijo, da je manj rabljen jezik (fr. la langue moins répandue), 
vendar T. Fajfar (ibid., 22) opozarja, da se v sklopu EU ta termin uporablja le za manjšinske in 
regionalne jezike. S sklicevanjem na Evropsko listino o regionalnih in manjšinskih jezikih, 
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predvsem na njen 1. člen,4 T. Fajfar opozarja, da v Listini manj rabljeni jeziki niso definirani 
glede na število govorcev, temveč glede na politični status (ibid.). To so jeziki, ki se razlikujejo 
od uradnega jezika države in jih govori manjšina prebivalcev. Glede na to definicijo slovenščina 
ni manj rabljen jezik, saj je uradni in med zasedanji Parlamenta tudi delovni jezik EU. V 
nadaljevanju navajamo 1. člen Listine. 
 
1. člen 
 Opredelitev izrazov 
V tej listini: 
 a izraz "regionalni ali manjšinski jeziki" pomeni jezike: 
i  ki jih tradicionalno uporabljajo na določenem ozemlju države državljani te države, ki sestavljajo 
skupino, številčno manjšo od preostalega prebivalstva te države, in 
ii  ki se razlikujejo od uradnega jezika ali uradnih jezikov te države; 
izraz ne vključuje niti narečij uradnega jezika ali uradnih jezikov države niti jezikov migrantov;5 
b izraz "ozemlje, na katerem se uporablja regionalni ali manjšinski jezik" pomeni zemljepisno območje, 
na katerem se v omenjenem jeziku izraža določeno število ljudi, kar upravičuje sprejem različnih 
varstvenih in spodbujevalnih ukrepov, ki jih predvideva ta listina;  
c izraz "jeziki brez ozemlja" pomeni jezike, ki jih uporabljajo državljani države in ki se razlikujejo od jezika 
ali jezikov, ki ga ali jih uporablja preostalo prebivalstvo te države, in ki jih, kljub temu da se tradicionalno 
uporabljajo na ozemlju te države, ni možno povezati z določenim območjem tega ozemlja.6 (Evropska 
listina o manjšinskih in regionalnih jezikih) 
 
Slovenščina je eden izmed uradnih jezikov EU, saj se vanjo, v skladu s prej omenjenimi 
pogodbami in akti, prevajajo zakonodaja EU, sodbe Sodišča EU in Uradni list EU. Slovenščina 
se uporablja tudi na plenarnih zasedanjih Parlamenta, na katerih morata biti omogočena 
tolmačenje in prevajanje v slovenščino. Vanjo morajo biti prevedeni tudi vsi dokumenti 
Evropskega parlamenta (Fajfar 2017, 22). 
 
                                                 
4 Kljub temu da gre za pravno besedilo EU, je v slovenskem prevodu Evropske listine o regionalnih in manjšinskih 
jezikih uporabljeno številčenje členov z vrstilnimi števniki, kar je značilno za izvirno slovenska besedila, in ne 
številčenje z glavnimi števniki, kar je značilno za besedila EU. 
5 Podčrtala U. T. 
6 Besedilo pogodbe je predstavljeno v svojem izvornem zapisu z vsemi morebitnimi slovničnimi in pravopisnimi 
napakami. 
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Status delovnega jezika je slovenščina dosegla med predsedovanjem EU leta 2008. 
Organizirano je bilo prevajanje in tolmačenje v slovenščino in iz nje, v slovenščini je bil glavni 
spletni portal predsedovanja EU7 (ibid., 23). 
 
2.1.4 Francoščina v Evropski uniji 
 
Francoščina je bila prvi pravi uradni jezik EU, saj je bila, kot že omenjeno, Pariška pogodba 
verodostojna le v francoščini. Ob ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo sta znotraj 
Skupnosti prevladovali nemščina in francoščina. Kljub temu da je imela nemščina več 
govorcev, je bila francoščina prestižnejša izbira in bolj razširjena po svetu kot nemščina (de 
Swaan 1993, v Fajfar 2017, 23). Francoščina je bila prevladujoči jezik diplomacije do konca 1. 
svetovne vojne, ko jo je s tega položaja izrinila angleščina, predvsem zaradi naraščajoče 
politične moči Združenih držav Amerike. Znotraj EU je bila francoščina prvi jezik 
sporazumevanja, dokler se število članic ni toliko povečalo, da je glavni jezik sporazumevanja 
postala angleščina.  
 
Z največjo širitvijo EU leta 2004 je status prvega sporazumevalnega jezika znotraj EU prevzela 
angleščina. To, da francoščina izgublja svoj položaj kot prvi sporazumevalni jezik v 21. stoletju, 
kaže tudi raziskava Eurobarometra (ibid., 26–27), ki je bila izvedena trikrat, in sicer v letih 
2001, 2006 in 2012. Med raziskavo so udeležence vprašali, katere tuje jezike govorijo tako 
dobro, da se v njih lahko sporazumevajo. Na prvem mestu je angleščina z 38 %,8 sledijo 
francoščina (12 %), nemščina (11 %), španščina (7 %) in ruščina (7 %). 
 
Francoščina izgublja tudi mesto prvega delovnega jezika v EU. Znotraj institucij EU skoraj vsa 
besedila nastanejo v angleščini, francoščini ali nemščini in skoraj nobeno besedilo ne nastane 
v drugem uradnem jeziku ali nastaja vzporedno v vseh uradnih jezikih (Fajfar 2017, 27). Glede 
na podatke rabe delovnih jezikov EU je do konca 80. let največ besedil nastalo v francoščini 
(49 % leta 1989, v angleščini pa 30 %). Konec 90. let se je razlika v rabi obeh jezikov zmanjšala, 
angleščina je glede na pogostost rabe dohitela in celo prehitela francoščino (45,4 % besedil v 
angleščini, 40,4 % besedil v francoščini). Po zadnjih podatkih iz leta 2013 ima primat 
                                                 
7 Dostopen na povezavi: http://www.eu2008.si/si/index.html. 
8 Navedli bomo rezultate zadnje raziskave iz leta 2012. 
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angleščina, saj v tem jeziku nastane 81 % pravnih besedil EU. V francoščini jih nastane 4,5 % 
(ibid.).  
 
Francoščina je glede na te podatke sicer izgubila mesto prvega jezika znotraj EU, vendar želimo 
opozoriti na izstop Združenega kraljestva iz EU, ki se je uradno zgodil 31. 1. 2020. Fajfar (ibid., 
28) meni, da angleščina tudi z brexitom ne bo izgubila svojega primata, saj je najpogosteje 
govorjeni tuji jezik znotraj EU in omogoča najlažjo komunikacijo med zaposlenimi v 
institucijah EU. 
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3 PRAVNI JEZIK IN PRAVNI JEZIK EU 
 
V tem delu naloge definiramo pravni jezik, navedemo njegove značilnosti in oblike pravnih 
besedil. Pri obliki izvirnih slovenskih pravnih besedil se opiramo na Nomotehnične smernice 
(2018), pri pravnih besedilih EU pa na delo Terminologija v Evropski uniji (T. Fajfar, 2017) in 
na Medinstitucionalni slogovni priročnik9 (2011). 
3.1 Definiranje pravnega jezika 
 
Definicija pravnega jezika, kot jo povzemamo po leksikonu Pravo (Bavcon et al., 2003), pravi, 
da je pravni jezik oznaka za »jezik, ki ga uporabljajo pravni strokovnjaki, ki razlagajo in 
uporabljajo zakone in druge pravne vire«. N. Visković (v Fajfar 2017, 29) pravi, da pravni jezik 
ureja človekovo ravnanje in bi ga morali raziskovati kot proces medčloveškega 
sporazumevanja. Pravni jezik je sredstvo, ki omogoča prenos pravnega sporočila od enega 
sporazumevalnega subjekta k drugemu z namenom vplivanja na njegovo vedenje in ravnanje 
(ibid.). 
 
Vsi potencialni uporabniki pravnega jezika so pripadniki iste družbe, vendar med njimi 
obstajajo razlike v razumevanju pravnih aktov. Da bi bila pravna besedila čim bolj jasna in 
nedvoumna, pisci pravnih besedil sledijo nomotehničnim smernicam. 
3.2 Nomotehnične smernice 
 
Nomotehnika je veda o izdelavi predpisov, torej usmerja pisanje zakonov in pravnike redaktorje 
vodi pri pisanju pravnih besedil. Pravnik redaktor je strokovnjak za pisanje predpisov, ki ne 
odloča, kaj bo kodificirano, temveč kako bo kodificirano (Nomotehnične smernice 2018, 19). 
 
Pri pisanju predpisov obstajajo smernice, ki se imenujejo Nomotehnične smernice. Gre za 
dokument, ki ga je pripravila Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, in v tej nalogi 
se opiramo na najnovejšo, tretjo izdajo iz leta 2018, ki je v veljavi od 1. januarja 2019. V uvodu 
v Nomotehnične smernice avtorji namenijo nekaj prostora tudi prenašanju mednarodnih aktov 
v slovensko zakonodajo. Pravijo, da se mednarodne akte prevaja v skladu s smernicami za 
delovne skupine, ki jih izda Ministrstvo za zunanje zadeve. To ne velja za akt o ratifikaciji, ki 
                                                 
9 V nadaljevanju: Slogovni priročnik. 
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mora slediti nomotehničnim smernicam, ki jih je izdala Služba Vlade Republike Slovenije za 
zakonodajo (ibid., 17). 
 
Pri svojem delu morajo pravniki, ki se ukvarjajo z normiranjem, slediti smernicam, ki so podane 
v Resoluciji o normativni dejavnosti (ibid., 20) in jih povzemajo Nomotehnične smernice 
(2018). Na prvem mestu sta načeli potrebnosti in samoomejevanja. S sledenjem tema načeloma 
se normodajalec odloči, v kolikšni meri bo posegal v družbena razmerja. Z drugimi besedami, 
odloči se, kaj točno se kodificira (ibid., 20). Tretje je načelo sorazmernosti. To načelo vodi 
normodajalca pri odločitvi, do katere mere posegati v človekove pravice za dosego cilja (ibid.). 
Normodajalec mora slediti tudi načelu določnosti, ki pravi, da morajo biti predpisi napisani 
razumljivo in jasno ter ne smejo dopuščati razumevanja na več načinov (ibid.). Načelo 
poenostavitve določa preglednost predpisov, pravilno in enotno uporabo strokovnih pojmov 
oziroma terminov, kodifikacijo posameznih področij in pripravo prečiščenih besedil (ibid.). 
Normodajalec mora delovati v skladu z načelom odgovornosti, saj je politično odgovoren za 
sprejete politike, ki vodijo do zastavljenega cilja (ibid.). 
 
V Nomotehničnih smernicah (2018) se avtorji bolj poglobljeno posvetijo pojmoma jasnost in 
jedrnatost ter razložijo, zakaj je pomembno, da jima pravni akti, predvsem zakoni, sledijo. 
Predpis mora biti razumljiv in nedvoumen, kar se doseže s kratkostjo in jedrnatostjo (ibid., 21). 
V kratkem in jedrnatem predpisu je zakonska materija (tj. vsebina predpisa) zapisana s čim 
manj besedami in ne vsebuje nepotrebnih določb (ibid., 22). 
 
3.2.1 Zgradba slovenskega pravnega akta 
 
V tem podpoglavju predstavimo zgradbo slovenskega pravnega akta, kot je določena v 
Nomotehničnih smernicah (2018). Predpis mora biti brez protislovij, logičen, jasen in brez 
pravnih praznin, kar omogoča le pravilno notranje zgrajen sistem norm in njihovih povezav ter 
medsebojnih razmerij znotraj predpisa (ibid., 29). 
 
I. Člen 
 
Člen je najmanjša, pomensko temeljna in v sebi vsebinsko zaključena enota predpisa (ibid., 30). 
Člen sestavljajo ena ali več misli, ki skupaj tvorijo logično celoto. Označujemo jih z arabskimi 
števniki, na primer 1. člen.  
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Členi so lahko sestavljeni iz enega stavka, kar je pogosto predvsem v ustavi. Navadno so členi 
sestavljeni iz več odstavkov, kjer je v vsakem odstavku izražena ena misel. Odstavki se lahko 
uporabljajo tudi za določevanje izjem v predpisih in lahko obsegajo samo eno poved. Odstavki 
so označeni z zaporednimi arabskimi številkami pred začetkom besedila. 
 
Pravnik redaktor se lahko odloči, da členom doda tudi naslov, kar je priporočljivo predvsem pri 
daljših in bolj razčlenjenih besedilih. Pri tem je pomembna doslednost, saj morajo zaradi 
enotnosti besedila imeti naslov vsi členi ali nobeden. Naslovi členov se navadno pišejo pod 
številko člena v oklepaju z malo začetnico. 
 
Odstavki se v nadaljevanju delijo na točke, označene z arabskimi številkami, točke pa se 
razčlenijo s pomočjo malih tiskanih črk v zaklepaju, na primer a). Pri naštevanju Nomotehnične 
smernice (2018) predlagajo uporabo alinej. Kako bo posamezen člen razčlenjen, se ob 
upoštevanju prej navedenih smernic odloči pravnik redaktor. 
 
V nadaljevanju pravnega akta se na člen in točko vedno sklicujemo s številko, na primer 2. člen, 
točka 2, medtem ko se na odstavek in alinejo sklicujemo z vrstilnim števnikom, na primer prvi 
odstavek, prva alineja.  
 
II. Večje enote pravnih besedil 
 
Če so pravna besedila daljša od 20 členov, se včasih delijo na večje enote. To je predvsem 
pogosto pri zakonskih aktih; primer deljenja pravnega besedila na posamezne enote je 
Obligacijski zakonik, ki ga sestavlja več delov. Večje enote pravnega besedila se imenujejo del, 
poglavje, oddelek, pododdelek in odsek. Vse večje strukturne enote so oštevilčene. Deli so 
oštevilčeni z besedo (Prvi del), poglavja z rimskimi številkami (I. poglavje), oddelki, 
pododdelki in odseki pa z arabskimi številkami (1. oddelek, 1. pododdelek, 1. odsek). 
 
III. Priloge 
 
Priloge so tisti deli besedila, ki jih ne moremo uvrstiti v noben del pravnega akta, vendar so 
njegov sestavni del, saj so omenjene in določene že v normativnem delu predpisa ter ga 
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dopolnjujejo. To so navadno obrazci, vloge ali risbe, ki so dodani na konec pravnega akta. 
Priloge se številčijo z arabskimi številkami (Priloga 1). 
 
3.2.1.1 Notranja sestava pravnega akta 
 
Vsi predpisi so sestavljeni iz več jasno določenih delov, kar prispeva k jasnosti in nedvoumnosti 
predpisa. Predpisi so sestavljeni iz normativnega in nenormativnega dela. 
 
I. Naslov 
 
Vsak akt je sestavljen iz naslova, ki je nenormativni del predpisa. Naslov opredeljuje predpis, 
ga umešča v veljavni pravni red in ločuje od drugih predpisov. Naslov se piše z veliko začetnico 
vedno, kadar je naveden s celotnim nazivom (Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih, predlog 
Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih). Naslov mora biti čim krajši in jedrnat ter je vedno 
sestavljen na enak način: Uredba o /materija, ki jo uredba ureja/. V nadaljevanju predpisa lahko 
naslov akta zapisujemo tudi s kratico, vendar le, če smo že na začetku navedli, da bomo v 
nadaljevanju besedila uporabljali določeno kratico. 
 
II. Uvodni del oziroma pravna podlaga 
 
Naslovu sledi pravna podlaga, ki ugotavlja zakonitost izvršbenega pravnega akta. V uvodnem 
delu je navedena materialna podlaga za izvajanje pravnega akta, to so točno določeni členi iz 
zakonika, ki ureja to področje. Uvodni del uvede pravni akt v slovenski pravni red. Vrsta 
uvodnega dela besedila je tudi preambula, vendar jo ima v slovenskih pravnih besedilih le 
ustava, ostala pravna besedila imajo pod naslovom zapisano pravno podlago. 
 
III. Osrednji del 
 
To je normativni del pravnega besedila in je del, zaradi katerega je besedilo sploh nastalo. 
Sestavljen je iz prej omenjenih sestavnih delov, in sicer členov, odstavkov in točk. Vsi ostali 
deli pravnega akta – naslov, uvodne določbe ter prehodne in končne določbe, o katerih bomo 
še govorili – izhajajo iz osrednjega dela in se nanj nanašajo. 
 
IV. Prehodne in končne določbe 
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Prehodne in končne določbe so zaključni del predpisa in so prisotne v vseh pravnih besedilih. 
V vseh pravnih aktih morajo biti ločene od osrednjega dela in jasno označene. Urejajo prehod 
iz ene pravne ureditve v drugo oziroma drugačno. Nova ureditev tako v celoti ali delno 
nadomesti prejšnjo. Prehodne določbe so nujne, če želimo, da nov pravni akt velja, saj ga 
umeščajo v obstoječi pravni red. Prehodne določbe točno določajo, kdaj prejšnji zakon preneha 
veljati in začne veljati nov ter na katere zakone in področja nov zakon vpliva in kako jih 
spreminja. 
 
S končnimi določbami se določita začetek veljavnosti in začetek uporabe predpisa. Določba o 
začetku veljavnosti je vedno zadnja določba predpisa. Avtorji Nomotehničnih smernic (2018) 
navajajo, da naj bi imel posamezen pravni red le eno dikcijo za določitev začetka veljavnosti 
predpisa, in slovenska dikcija je naslednja: »Ta zakon (uredba, pravilnik) začne veljati …«. 
Kadar se takšna dikcija sklicuje na točno določen dan, je to vedno dan objave v Uradnem listu 
Republike Slovenije.10 
 
V. Enotna identifikacijska oznaka predpisa in podpis 
 
Na koncu vsakega predpisa so zapisani identifikacijska številka ter kraj in datum, kjer je bil 
predpis sprejet. Ime meseca se zapiše z besedo in v rodilniku, letnica pa s štirimestnim številom. 
V podpisu je lahko navedena tudi funkcija osebe, ki je sprejela predpis. Vsi predpisi v Uradnem 
listu RS imajo enotno identifikacijsko oznako evidence vladnega akta (EVA) (ibid., 62). Če je 
v podpisu tudi funkcija osebe, ki je sprejela predpis, se ta navede v moški obliki, tudi če je 
pravni akt sprejela ženska. 
3.3 Pravna besedila EU 
 
V tem podpoglavju predstavimo pravna besedila EU, pri čemer se bomo osredotočili na uredbe, 
vrsto besedil, ki smo jo izbrali za analizo, evropski pravni red in sestavo pravnih besedil EU. 
Pri predstavitvi vseh naštetih komponent se bomo naslonili na delo Tanje Fajfar (2017) 
Terminologija v Evropski uniji.  
 
                                                 
10 V nadaljevanju: Uradni list RS. 
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3.3.1 Pravni jezik v Evropski uniji 
 
Značilnost pravnega jezika v EU oziroma evropskega pravnega jezika je, da se razvija v 
večjezičnem okolju in da nanj vplivajo pravni sistemi vseh držav članic (Fajfar 2017, 33). Kot 
že omenjeno, je evropski pravni red primaren, kar pomeni, da je hierarhično nad pravnim redom 
držav članic in morajo biti z njim usklajeni nacionalni pravni redi. Povedano drugače, noben 
pravni akt, sprejet v posamezni državi članici, ne sme nasprotovati zakonodaji EU. Zato se ta 
tudi prenaša v nacionalno zakonodajo držav članic. 
 
Večina predlogov evropskih zakonodajnih besedil nastane v angleščini, redkeje v francoščini, 
v Generalnem direktoratu Evropske komisije, ki je pristojen za posamezno področje (ibid., 34). 
Predloge zakonodaje EU so pogosto pripravljali nematerni govorci jezikov, zato je v njih 
prihajalo do napak in posledično slabših prevodov. Tako so v institucijah EU okrepili vlogo 
pravnikov lingvistov, visoko jezikovno usposobljenih pravnih strokovnjakov, ki so zmožni v 
svojem maternem jeziku dobro revidirati pravno besedilo (European Personnel Selection 
Office, 2020). Ker večina predlogov zakonodajnih besedil nastane v angleščini in francoščini, 
so okrepili vlogo maternih govorcev teh dveh jezikov. Ko je besedilo v angleščini ali 
francoščini pregledano in revidirano, ga prevajalci v Generalnem direktoratu za prevajanje 
Evropske komisije prevedejo v vse uradne jezike EU. Prevode nato še enkrat pregledajo in 
terminološko uskladijo, pregledajo jih še pravniki lingvisti v Svetu EU, ki poskrbijo, da so vse 
jezikovne različice medsebojno usklajene. Besedilo je tako pripravljeno na objavo v Uradnem 
listu Evropske unije11 (Fajfar 2017, 34). 
 
Ker pripravljavci pravnih besedil EU niso vsi rojeni govorci francoščine ali angleščine, sta se 
znotraj institucij EU razvili posebni obliki pravne francoščine in angleščine, ki se ne ujemata 
povsem s pravno angleščino v Združenem kraljestvu ali pravno francoščino v Franciji. T. Fajfar 
(2017, 34) takšno angleščino poimenuje EU-angleščina, ne ponudi pa poimenovanja za 
francoščino, ki se je razvila v institucijah EU, vendar bi jo vzporedno z angleščino lahko 
poimenovali EU-francoščina. Prevajanje vpliva tudi na nacionalne jezike, v katere se ta 
besedila prevajajo, in tako avtorica govori o obstoju evroslovenščine (ibid., 35). Govori 
predvsem o značilni terminologiji in stavčnih strukturah, na katere vplivajo načela prevajanja 
besedil EU.  
                                                 
11 V nadaljevanju: Uradni list EU. 
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Načelo skladnosti pravi, da se morajo vse jezikovne različice pravnega besedila EU ujemati po 
številu in dolžini povedi ter čim bolj dosledno slediti besednemu redu izvirnika (ibid.). Glede 
na že omenjene značilnosti pravnih besedil je sledenje načelu skladnosti v nasprotju z 
nomotehničnimi smernicami, ki predvidevajo, da je pravno besedilo jasno in razumljivo. 
 
Tina Lengar Verovnik (2014), ki je preučevala vpliv spoštovanja načela skladnosti na slovenske 
prevode pravnih besedil EU, navaja, da k uporabi načela skladnosti prevajalce spodbuja tudi 
Slogovni priročnik. Ta prevajalce za dosego skladnosti besedila usmerja h kompromisnim 
rešitvam, ki so odklon od knjižnojezikovne norme (Lengar Verovnik 2014, 571). T. Lengar 
Verovnik ugotavlja, da načelo skladnosti na prevode vpliva tako, da prevajalci sledijo 
angleškemu besednemu redu in ne slovenski členitvi po aktualnosti, z vidika terminologije se 
v slovenskih prevodih pojavljajo lažni prijatelji (angl. false friends, fr. faux amis), napačne 
kontekstualne rešitve in skladenjski prenosi. Opaža tudi, da se prevajalci ponekod preveč držijo 
napotkov priročnika glede rabe bolj glagolskega načina, kar lahko pripelje do napačnih 
pomenskih rešitev (ibid., 567). 
 
3.3.2 Vrsta in zgradba pravnih besedil EU 
 
Evropski pravni red sestavljata primarna in sekundarna zakonodaja. Primarna zakonodaja EU 
so ustanovne pogodbe in njihove spremenjene različice, pristopne pogodbe, proračunske 
pogodbe iz let 1971 in 1977 ter Listina Evropske unije o temeljnih pravicah. Na določbah 
primarne zakonodaje so osnovani akti sekundarne zakonodaje, in sicer uredbe, direktive, sklepi, 
priporočila in mnenja. Ker se v analizi ukvarjamo z uredbami, bomo tu definirali le uredbo EU, 
kot jo definira Pravni terminološki slovar (Dugar et al., 2018) – uredba EU je »splošno in v 
celoti zavezujoč pravni akt sekundarne zakonodaje EU, ki se neposredno uporablja v vseh 
državah članicah EU«. K sekundarni zakonodaji lahko uvrstimo tudi pripravljalne, 
informativne in usmerjevalne akte, kot so bele knjige, obvestila in smernice.12 
 
3.3.2.1 Značilnosti pravnih besedil EU 
 
                                                 
12 Te dokumente imenujemo tudi mehko pravo; po definiciji Pravnega terminološkega slovarja (Dugar et al., 2018) 
gre za »pravila, ki sama po sebi nimajo formalno zavezujoče moči, a lahko ob izpolnjevanju določenih pogojev 
učinkujejo kot zakonska pravna pravila«. 
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V tem delu predstavimo najpomembnejše značilnosti pravnih besedil EU, ki izhajajo iz 
pravnega reda EU. 
 
I. Kolektivni in anonimni avtor 
 
Pravna besedila EU nastajajo v okviru institucij EU ter so skupek dela več posameznikov, 
strokovnjakov na svojem področju, in ne le enega človeka. Imajo kolektivno in anonimno 
avtorstvo, saj je njihov avtor institucija. T. Fajfar (2017, 37) navaja, da dajeta kolektivnost in 
anonimnost besedilom EU večjo verodostojnost. 
 
II. Ekvivalenca 
 
Ker so jezikovne različice vseh pravnih besedil EU enako verodostojne, se predvideva, da so 
tudi ekvivalentne. T. Fajfar (2017, 38) pravi, da nekateri na takšno ekvivalenco gledajo kot na 
eksistencialno ekvivalenco, saj naj bi bila funkcija jezikovnih različic zgolj simbolna. Ti 
prevodi s svojim obstojem kažejo na jezikovno enakovrednost vseh držav članic, nimajo pa 
sporočilne funkcije. Ekvivalenca se vzpostavlja na vsebinski in vizualni ravni. Besedilo mora 
imeti enak videz v vseh jezikovnih različicah, kar je zapisano tudi v Slogovnem priročniku 
(2011). 
 
III. Medbesedilnost 
 
Medbesedilnost se v pravnih besedilih EU kaže z referencami na druga besedila, s citati in 
terminološko doslednostjo. Pomembna je pri nastajanju novih besedil, ki izhajajo iz že 
obstoječih, in pri prevajanju, saj prevajalci ne smejo popravljati in jezikovno izboljševati že 
obstoječih različic veljavnih besedil. 
 
IV. Akulturnost 
 
Pravno besedilo EU, ki nastane znotraj evropskega pravnega reda, je zaradi narave tega 
pravnega reda akulturno. Evropski pravni red je avtonomen in nadnacionalen, kar pomeni, da 
ne pripada nobeni državi in kulturi. 
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3.3.2.2 Členitev pravnih besedil EU 
 
V tem delu naloge predstavimo členitev pravnih besedil EU, ki so objavljena v Uradnem listu 
EU. Pri predstavitvi členitve pravnih besedil EU smo se oprli na Slogovni priročnik (2011). Ker 
smo za analizo izbrali uredbe EU, smo se v tem delu posvetili le njihovi sestavi. 
 
I. Naslov 
 
Naslov uredbe vsebuje vse podatke, ki so pomembni za prepoznavo pravnega akta in ga ločujejo 
od drugih. Ti podatki so navedba vrste akta (uredba), ime institucije ali organa, ki je avtor akta 
(Evropska komisija, Svet EU, Evropski parlament), številka akta, ki je sestavljena iz kratice 
(ES, Euratom), zaporedne številke akta in letnice, datum podpisa za akte, ki jih skupaj sprejmeta 
Evropski parlament in Svet, in datum sprejetja za ostale akte ter opredelitev vsebine. Spodaj 
navajamo primer za ponazoritev. 
 
UREDBA (ES) št. 1007/2009 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA 
z dne 16. septembra 2009 
o trgovini z izdelki iz tjulnjev 
 
II. Preambula 
 
Preambula je besedilo med naslovom in osrednjim, normativnim delom. Po definiciji Pravnega 
terminološkega slovarja (Dugar et al., 2018) je preambula uvodni »del pravnega predpisa, ki 
navadno vsebuje opis okoliščin sprejema tega akta, njegovo zgodovinsko ozadje ali pravno 
podlago«. Preambula besedil EU se sklada s to definicijo, saj vsebuje sklicevanja na že 
obstoječe in veljavne pogodbe in ostale pravne akte ter uvodne izjave, ki utemeljujejo vsebino 
normativnega dela.  
 
V sklicevanju je najprej navedena pravna podlaga akta. To so akti primarne zakonodaje EU, 
kot so pogodbe, akti o pristopu in mednarodni sporazumi, ki so splošna podlaga zadevnega 
akta. Tem lahko sledi tudi navedba aktov sekundarne zakonodaje, če je to potrebno. Sledijo 
pripravljalni akti, ki so različni predlogi, pobude in mnenja. Sklicevanja se začnejo z malo 
začetnico in se zaključijo z vejico. 
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Uvodne izjave se uvedejo z besedno zvezo ob upoštevanju naslednjega, so oštevilčene z 
arabskimi številkami in se končajo s piko. Izjema je zadnji stavek v zadnji uvodni izjavi, ki se 
konča s pomišljajem. Do februarja 2000 so se uvodne izjave začele z malo začetnico in 
zaključile s podpičjem. Navajamo primer dela preambule uredbe iz novembra 2000. Preambule 
ne navajamo v celoti, saj je besedilo predolgo, navajamo le sklicevanja, uvod v uvodne določbe 
(ob upoštevanju naslednjega) ter prvo in zadnjo uvodno določbo. Celotno besedilo preambule 
je mogoče videti v prilogah te naloge. 
 
  
ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 285 Pogodbe, 
ob upoštevanju predloga Komisije, 
ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1), 
v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (2),  
ob upoštevanju naslednjega:  
(1) Uredba Sveta (ES) št. 2223/96 z dne 25. junija 1996 o 
Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov 
v Skupnosti (4) (ESR 95) vsebuje referenčni okvir skupnih 
standardov, opredelitev, klasifikacij in računovodskih 
pravil za izdelavo računov držav članic za statistične 
zahteve Skupnosti za zagotavljanje primerljivih 
rezultatov med državami članicami. 
/…/ 
(7) Ukrepi, potrebni za izvajanje Uredbe (ES) št. 2223/96, 
bi morali biti sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/ 
468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za 
izvrševanje na Komisijo prenesenih izvedbenih pooblastil (7) –13 
 
III. Normativni del 
 
Normativni del je zavezujoči del pravnega akta in je razdeljen na člene. Če gre za preprost akt, 
ta vsebuje le en člen, ki se imenuje edini člen. Členi besedil EU se številčijo z arabskimi 
številkami, in sicer: člen 1, člen 2. Pri poimenovanju člena 1 izpostavljamo francoščino, kjer je 
ta člen vrstilno označen Article premier, v nadaljnjem besedilu se nanj sklicuje kot na article 
                                                 
13 Označene dele je poudarila U. T. 
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Ier. Členi se delijo na odstavke, ki so lahko oštevilčeni ali ne. V slovenščini pri poimenovanju 
ni razlik, v francoščini pa se oštevilčeni odstavki imenujejo paragraphes, neoštevilčeni pa 
alinéas. Oštevilčene odstavke lahko delimo še na neoštevilčene pododstavke, te pa naprej na 
točke in alinee. V spodnji tabeli predstavljamo sestavne dele normativnega dela uredbe 
(povzeto po Slogovnem priročniku 2011, 44). 
 
Poimenovanje sestavnega 
dela normativnega dela 
uredbe 
Označevanje sestavnega dela 
normativnega dela uredbe 
Sklicevanje v 
nadaljnjem besedilu 
Člen edini člen, člen 1, člen 2 v edinem členu, v členu 1, 
v členu 2 
Odstavek 1., 2. v odstavku 1, v odstavku 2 
Neoštevilčeni odstavek ni številčenja, tak odstavek ni 
posebej označen v besedilu 
v prvem odstavku, v 
drugem odstavku 
Pododstavek ni številčenja, pododstavek ni 
posebej označen v besedilu 
v prvem pododstavku, v 
drugem pododstavku 
Točka (a), (b) 
1., 2. 
(i), (ii) 
v točki (a), v točki (b) 
v točki 1, v točki 2 
v točki (i), v točki (ii) 
Alinea je nižji razdelek oštevilčenega 
odstavka in nima posebne 
številčne oznake 
v prvi alinei, v drugi alinei 
Tabela 1: Sestavni deli normativnega dela pravnega besedila EU. 
 
Ker se v nalogi ukvarjamo z uredbami, bomo izpostavili še zadnji člen uredbe. Pri uredbah se 
za zadnjim členom uporablja formulacija, ki nakazuje na zavezujočo naravo uredbe in je vedno 
ubesedena na enega od dveh načinov:  
 
Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah. 
ali 
Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah v skladu s Pogodbami. 
 
Ta formulacija ni del zadnjega člena in je od njega vedno oblikovno ločena. 
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IV. Zaključno besedilo 
 
Uredba se zaključi s krajem in datumom sprejetja. Datum se navede z besedo, mesec je v 
rodilniku in na koncu ni pike; primer iz Slogovnega priročnika (2011, 42): V Bruslju, 1. 
septembra 2010. Podpis se navede: Za (ime institucije) in spodaj podpis (začetnica imena in 
nato priimek z velikimi začetnicami). Spodaj navajamo primer: 
 
V Strasbourgu, 16. septembra 2009 
 
Za Evropski parlament 
Predsednik 
J. BUZEK 
 
V. Priloge 
 
Zaključnemu besedilu lahko sledijo tudi priloge, ki so ločeni del pravnega akta. Priloge navadno 
vsebujejo podatke, kot so tabele in grafi, ter se zaradi praktičnih razlogov ne navedejo v 
normativnem delu. Na priloge se sklicujemo v normativnem delu, kar mora biti jasno navedeno, 
npr. v Prilogi I. 
3.4 Sklicevanje in prenašanje zakonodaje EU v slovensko zakonodajo 
 
Avtorji Nomotehničnih smernic (2018) poudarjajo, da je učinkovitost pravnih aktov EU odvisna 
od njihove izvedbe ali prenosa v nacionalno zakonodajo. Pri prenašanju zakonodaje EU v 
slovensko je pomembno, da uporabimo čim bolj jasen, natančen in razumljiv jezik, ker lahko 
samo na ta način zagotovimo pravilno razumevanje pravnih aktov in posledično pravno varnost 
(Nomotehnične smernice 2018, 199). Avtorji podajo normativni, nomotehnični in jezikovni 
vidik prenašanja zakonodaje EU v slovensko. Zaradi zamejitve analize se bomo v nalogi 
osredotočili le na jezikovni vidik. 
 
I. Naslov 
 
Iz naslova nacionalnega predpisa mora biti razvidno, da se nanaša na zakonodajo EU. Naveden 
mora biti akt zakonodaje EU, na podlagi katerega je bil slovenski pravni akt sprejet. Ker mora 
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biti naslov čim krajši, se v njem uporablja samo ime pravnega akta EU brez ostalih označb; te 
se navedejo v 1. členu slovenskega akta, kjer se pravni akt EU navede v celoti. Če ima pravni 
akt EU dolgo ime, se v naslovu povzame njegova vsebina, v celoti pa se navede v 1. členu. Ker 
se v nadaljevanju pravnega akta zaradi zahteve po jedrnatosti in razumljivosti besedila na pravni 
akt ne sklicujemo s celotnim naslovom, je treba opredeliti, v kakšni skrajšani obliki se bomo 
nanj sklicevali. To navadno naredimo z besedno zvezo: »v nadaljevanju /krajše poimenovanje 
akta/«. Krajše poimenovanje akta je sestavljeno iz vrste pravnega akta EU in njegove številke 
v Uradnem listu Evropske unije. Za ponazoritev podajamo primer iz Nomotehničnih smernic 
(ibid., 221). 
 
Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o zahtevah v zvezi z zavarovanjem 
za letalske prevoznike in operaterje 
1. člen 
S to uredbo se za izvajanje Uredbe (ES) št. 785/2004 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o zahtevah v zvezi z zavarovanjem 
za letalske prevoznike in operaterje (UL L št. 138 z dne 30. 4. 
2004, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 785/2004/ES) … 
 
II. Sklicevanje na pravni akt zakonodaje EU v nacionalni zakonodaji 
 
V uvodnih določbah in osrednjem delu nacionalnega pravnega akta je pri sklicevanju treba 
paziti, da to naredimo v skladu z nacionalnimi nomotehničnimi smernicami. V nadaljevanju 
predstavimo, na kaj moramo biti pri prenašanju zakonodaje EU v nacionalno pozorni z 
jezikovnega vidika. 
 
i. Poimenovanje sestavnih delov pravnega akta 
 
Zapisovanje sestavnih delov pravnih aktov EU in slovenskih pravnih aktov se razlikuje. Pri 
označevanju sestavnih delov slovenskih pravnih aktov se uporabljajo vrstilni števniki, medtem 
ko se pri pravnih aktih EU uporabljajo glavni števniki. Razlikuje se tudi uporaba zaklepajev in 
uklepajev; v slovenski zakonodaji se za označevanje točk uporablja le zaklepaj, v pravnih 
besedilih EU se točka navede v oklepaju. Alineja se v pravnih besedilih EU navaja kot alinea. 
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Glede na določila Nomotehničnih smernic (2018, 34–35) moramo sestavne dele slovenskih 
pravnih aktov navajati po določilih slovenskih nomotehničnih smernic; ravnati moramo tako, 
kot bi zapisali v slovenskem pravnem aktu. Odstopanja od slovenskih nomotehničnih smernic 
so dovoljena, kadar določenega elementa slovenska pravna besedila na poznajo, na primer 
pododstavek. V spodnji tabeli je predstavljena primerjava poimenovanja v obeh vrstah pravnih 
besedil, povzeta po Nomotehničnih smernicah (2018, 235). 
 
Pravna besedila EU Sklicevanje v slovenskih 
pravnih besedilih 
člen 1 1. člen 
odstavek 1 1. odstavek 
prvi odstavek prvi odstavek 
prvi pododstavek prvi pododstavek 
točka 1 1. točka 
točka (a) točka (a) 
točka (i) točka (i) 
prva alinea prva alineja 
Tabela 2: Poimenovanja sestavnih delov pravnih besedil pri sklicevanju. 
 
Kadar se na določen pravni akt EU ne sklicujemo, temveč ga prenašamo v nacionalno 
zakonodajo, ji prilagodimo vsa poimenovanja in zapise. Nacionalni predpis, ki prenaša pravni 
akt EU, ne sme biti samo odslikava tega akta, temveč mora biti umeščen v nacionalno 
zakonodajo. Tako ne uporabljamo pododstavkov in točke zapisujemo samo z uklepajem (ibid., 
236). Spodnja tabela predstavlja razliko med zapisom strukturnih delov pri prenašanju (ibid.). 
 
 Pravna besedila EU Prenos v slovenska pravna 
besedila 
Člen člen 17 17. člen 
Odstavek 1. (1) 
Odstavek 2. (2) 
Točka (i) 1. 
Točka (ii) 2. 
Točka (a) (a 
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Točka (b) (b 
Točka (c) (c 
Točka (d) (č 
Odstavek 3. (3) 
Tabela 3: Označevanje sestavnih delov pravnega akta pri prenašanju. 
 
ii. Vrstni red navajanja sestavnih delov pravnega akta 
 
Avtorji Nomotehničnih smernic (2018) opozarjajo, da se vrstni red navajanja sestavnih delov 
pravnega akta EU in pravnega akta slovenske zakonodaje razlikujeta ter sta ravno nasprotna 
(ibid., 235). Sestavne dele pravnega akta EU navajamo v padajočem vrstnem redu, torej od 
največje enote, člena, do najmanjše enote, alinee. Pri slovenskih pravnih besedilih pa nasprotno 
navajamo v naraščajočem vrstnem redu ter začnemo z alinejo in končamo s členom. Spodaj 
navajamo primer, ki je podan v Nomotehničnih smernicah (2018, 236). 
 
Pravno besedilo EU:… iz člena 13(4)(c)(ii) …  
Slovensko pravno besedilo: … iz točke (ii) pod (c) četrtega odstavka 13. člena … 
 
Pravno besedilo EU: Člen 9(1), prva in druga alinea  
Slovensko pravno besedilo: prva in druga alineja prvega odstavka 9. člena 
3.5 Slogovni priročnik EU 
 
V tem poglavju predstavimo Slogovni priročnik EU in izpostavimo tiste smernice, ki so z vidika 
naše analize najbolj zanimive in na katere se bomo sklicevali v empiričnem delu naloge. 
 
Slogovni priročnik je dokument, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije in vsebuje 
smernice za pripravo besedil, ki bodo objavljena v Uradnem listu EU. Sestavljen je iz štirih 
delov: Uradni list, Splošne publikacije, Posebna pravila, skupna vsem jezikom, in Objave v 
slovenščini. Za izdelavo naloge smo uporabili najnovejšo objavljeno različico iz leta 2011. Vse 
spremembe se redno dodajajo na spletni strani slogovnega priročnika. Osredotočili smo se na 
zadnji, četrti del priročnika, kjer so navedene smernice za prevajanje v slovenščino.  
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V priročniku je navedeno, da imajo enotni dogovori, ki so zbrani v priročniku, prednost pred 
rešitvami, ki so že bile predlagane ali objavljene drugje in jih je treba upoštevati pri pripravi 
vseh besedil (Slogovni priročnik 2011, 14). 
 
3.5.1 Trpni način 
 
V Slogovnem priročniku glede rabe trpnika s se opozarjajo, da mora biti osebek vedno izražen 
v prvem sklonu, čeprav gre v resnici za predmet povedi (ibid., 150). Naveden je primer:  
 
neprav. Sklepe se izvede. > prav. Sklepi se izvedejo. (ibid.) 
 
Hkrati opozarjajo, da se je treba izogibati dvoumnim ubesedovanjem in spodbujajo rabo trpnega 
deležnika (ibid.). 
 
3.5.2 Raba velike in male začetnice 
 
V Slogovnem priročniku je zapisano, da se polna imena uradnih dokumentov zapisuje z veliko 
začetnico, podan je primer: Direktiva Sveta 89/391/EGS z dne 12. junija 1989 o uvajanju 
ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu, Zelena knjiga o 
teritorialni koheziji (ibid., 151). Če se bela ali zelena knjiga in sporočilo Komisije ne 
uporabljajo kot ime, temveč kot vrsta dokumenta, se pišejo z malo začetnico (ibid.). 
 
Z veliko začetnico se pišejo tudi skrajšana imena pogodb in sporazumov, na primer: Pariška 
pogodba (polno ime: Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo) ali 
Schengenski sporazum (polno ime: Sporazum med vladami držav Gospodarske unije Beneluks, 
Zvezne republike Nemčije in Francoske republike o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah) 
(ibid.). 
 
Tudi skrajšana imena sekundarne zakonodaje EU se pišejo z veliko začetnico, na primer: 
Uredba (ES) št. 862/2007 (ibid.). Prav tako se veliko začetnico uporablja, kadar se občno 
poimenovanje akta nanaša na točno določeno besedilo; Slogovni priročnik navaja primer: ob 
upoštevanju Uredbe, člen 189b Pogodbe (ibid., 152). Vsi ostali delni naslovi aktov, sploh če 
označujejo le vrsto akta, se uporabljajo kot občna imena in pišejo z malo začetnico (ibid.). 
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Slogovni priročnik navaja naslednja primera (ibid., 153): Uredba (ES) št. 862/2007 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. julija 2007 o statistikah Skupnosti o selitvah in mednarodni 
zaščiti ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 311/76 o zbiranju statističnih podatkov o tujih 
delavcih (polno ime) in uredba o selitveni statistiki, ki je delno in skrajšano ime. 
 
Na tem mestu dodajamo, da se Pogodba z veliko začetnico v pravnih besedilih EU navadno 
nanaša na Pogodbo o ustanovitvi EU (oz. Maastrichtsko pogodbo), na katero se sklicujejo vsa 
sekundarna besedila zakonodaje EU. 
 
Imena aktov pišemo z malo začetnico, če je pred tem poimenovanjem kazalni ali povratno 
svojilni zaimek ter svojilni ali vrstni pridevnik, na primer: omenjena, navedena. Naveden je 
primer: drugi pododstavek člena 21 navedene uredbe določa. Izjema je le Uradni list, ki se tudi 
z uporabo kazalnega zaimka piše z veliko začetnico (ibid.). 
 
Z malo začetnico se pišejo imena aktov, če so uporabljeni v množini, Slogovni priročnik navaja 
primer: iz uredb (ES) št. 852/2004 in (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta. Izjema 
so le ustanovne pogodbe EU, kjer se tudi v množini uporablja velika začetnica, in sicer 
Pogodbe, s čimer se ločijo od vseh ostalih pogodb (ibid.). Z malo začetnico pišemo imena 
pravnih aktov, ki še niso dokončno oblikovani in še nimajo uradnega naslova (ibid.). 
 
Z malo začetnico se pišejo poimenovanja za del pravnega akta (del, poglavje, odstavek), izjemi 
sta le priloga in dodatek, ki se pišeta z veliko začetnico (Dodatek I, Priloga I). Z malo začetnico 
se pišejo tudi občni samostalniki, ki označujejo sisteme, programe, partnerstva, tematska leta 
in praznike ter vrste dokumentov (ibid., 154), na primer: notranji trg EU, vzhodno partnerstvo. 
Izjema je le Evropski gospodarski prostor, ki se piše z veliko začetnico, saj je institucionaliziran 
v Sporazumu o Evropskem gospodarskem prostoru (ibid.). 
 
3.5.3 Skladnja 
 
Slogovni priročnik navaja, da se v slovenščini naravno izražamo z glagoli in odvisniki ter da 
moramo na to še posebej paziti pri prevajanju iz bolj samostalniških jezikov, tudi francoščine 
(ibid., 157). V nadaljevanju ni podanega primera, kjer bi bila ta razlika jasno razvidna. Vračamo 
se k raziskavi Tine Lengar Verovnik (2014, 579), ki ugotavlja, da prevajalci spoštujejo to 
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pravilo, vendar lahko v prevodu zaradi uporabe odvisnika pride do pomenske napake. Avtorica 
navaja primer: 
 
Sčasoma so bili poleg ukrepov v okviru Uredbe (ES) št. 3/2008 oblikovani 
posebni instrumenti za promocijo nekaterih proizvodov in informiranje 
o njih.  Ti instrumenti izražajo primernost in pomembnost, da se 
za zadevne sektorje ohranijo ambiciozni ukrepi. : Ti instrumenti odražajo 
relevantnost in pomembnost ohranjanja ambicioznih ukrepov za 
zadevne sektorje. 
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4 DOLOČILA SLOVENSKIH IN FRANCOSKIH JEZIKOVNIH 
PRIROČNIKOV 
 
V tem delu naloge opišemo določila Slovenske slovnice (Toporišič, 2000) in Slovenskega 
pravopisa (Toporišič et al., 2001; v nadaljevanju SP 2001)14 ter določila francoskih jezikovnih 
priročnikov, pri čemer smo se oprli na Grammaire méthodique du français (Riegel, Pellat in 
Rioul, 2011) in Le Bon usage (Grevisse in Goosse, 2007). Ker v analizi opazujemo rabo 
neosebnih glagolskih oblik, trpnika, velike začetnice in skladnjo, se bomo posvetili le tem 
področjem. 
4.1 Slovenščina 
 
4.1.1 Raba velike začetnice 
 
O pisanju imen dokumentov v SP 2001 govori del s pravili za pisanje stvarnih lastnih imen. Z 
veliko začetnico se pišejo imena umetnostnih in neumetnostnih besedil (SP 2001, 15), kot zgled 
ponudi Ustavo Republike Slovenije, Osimske sporazume in Zakon o raziskovalnih dejavnostih 
(ibid.). Imena pravnih aktov spadajo pod lastna stvarna imena in so neumetnostna besedila. 
 
Omenjen je tudi primer, ko ne govorimo o točno določenem besedilu, temveč le o vrsti besedila; 
v SP 2001 je to ponazorjeno s primerom: Prošnjo vložite na komisijo za delovna razmerja (ibid., 
16). Komisija tu ni mišljena kot točno določena komisija, temveč kot vrsta komisije. Na enak 
način je v Slogovnem priročniku (2011) razložena razlika med pisanjem imena dokumenta z 
veliko in z malo začetnico. 
 
4.1.2 Trpni in tvorni način 
 
Način je pojem za razmerje med osebkom in (iz)vršilcem dejanja (Toporišič 2000, 358). Če je 
osebek tudi vršilec dejanja, govorimo o tvorniku (aktivu), v nasprotnem primeru, če osebek ni 
vršilec dejanja, nosilec stanja ali poteka, vendar je od dejanja prizadeti, govorimo o trpniku 
(pasivu) (ibid.). Trpnik je v primerjavi s tvornikom le pretvorben in ne prvoten način, saj se 
vsak trpnik da pretvoriti v tvornik, ne da pa se vsakega tvornika pretvoriti v trpnik (ibid.). Glede 
                                                 
14 V nadaljevanju SP 2001. 
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na Slovensko slovnico (Toporišič, 2000) je tvornik pogostejši od trpnika (ibid.). V tej nalogi se 
ukvarjamo s pravnimi besedili, kjer se tudi glede na nomotehnične smernice trpnik uporablja 
pogosteje kot v ostalih vrstah besedil. 
 
Poznamo dve obliki trpnika, in sicer trpnik s trpnim deležnikom na -n/-t in trpnik s se. Trpnik s 
se se uporablja le, če je predmet, ki ga dejanje prizadeva, neživ ali pa je iz sobesedila jasno 
razvidno, da gre za trpno obliko (ibid., 359). Trpnik se uporablja, če ne želimo povedati, kdo je 
vršilec dejanja ali tega ne poznamo (ibid.). 
 
Trpni deležnik na -n/-t se uporablja v zloženih trpnih oblikah: Katedrala je bila grajena nekaj 
stoletij ali kot prilastek: zatirani narodi (ibid., 405). V zloženi obliki so glagoli lahko dovršni 
ali nedovršni, v drugi pa samo nedovršni (ibid.). 
 
Slogovni priročnik (2011) ne omenja, kako je s pogostostjo uporabe trpnika v besedilih EU. 
Ukvarja se le z obliko trpnika na se, kjer sledi pravilom slovenske slovnice in prevajalce 
opozarja na dvoumnost, do katere lahko pripelje napačna raba trpnika s se. 
 
4.1.3 Polstavčne tvorbe 
 
V Slovenski slovnici (ibid., 632) so polstavčne tvorbe oziroma polstavki definirani kot »del 
povedi (ali poved), ki mu je jedro neosebna glagolska oblika ali kak pridevnik ali samostalnik 
iz povedka. Razvezujemo jih navadno v odvisnike«. J. Toporišič (ibid., 632–633) polstavke 
razdeli na šest kategorij in navede nekaj primerov rabe: 
 
Deležijski polstavki: Boječ se, da je ne bi odpodili, se je deklica približala skupini na travi. 
Deležniški polstavki: Slovenec mile ne ljubi matere, vanj upajoče. 
Nedoločniški polstavki: Ljubezen zvesto najti, kratke sanje. 
Namenilniški: In šel je boj bojvat brez upa zmage. 
Pridevniški: Iz moje samotne, grenke mladosti, vse polne ponižanja, polne bridkosti, se svetijo 
tiho tvoje oči. 
Samostalniški: Ivan je, glavo pokonci, zrl nasprotniku v oči. 
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Ker se v empiričnem delu naloge ukvarjamo le z deležijskimi in deležniškimi polstavki, se tu 
osredotočimo le nanje. Opiramo se na določila Slovenske slovnice in na monografijo Adriane 
Mezeg (2020): Polstavki v francoščini in njihovo prevajanje v slovenščino: korpusni pristop. 
 
I. DELEŽIJSKI POLSTAVEK 
 
Deležijski polstavek je tisti polstavek, »ki ima za jedro deležje« (Žagar 2001, v Mezeg 2020a, 
58), to je »nepregibn/o/ (prislovn/o/) oblik/o/« (ibid.). Deležje v deležijskem polstavku ima 
lahko obrazila -oč/-eč, -aje ali -(v)ši (ibid.). 
 
i. Deležje na -oč/-eč in -aje 
 
Deležje s temi obrazili »izraža glagolsko dejanje, ki poteka hkrati z drugim dejanjem« (ibid.), 
torej istodobnost (ibid.). »Tvorimo ga iz nedovršnih glagolov, in sicer večinoma iz sedanjika 
(na primer: želim – želeč, kažem – kažoč), pri glagolih na -ati pa pogosto iz nedoločnika (kazati 
– kazaje). Po izvoru so deležijske oblike na -e prislovi« (ibid., 59). Spodaj navajamo primer 
(ibid.): 
 
Kažoč po zemljevidu, je profesor pojasnjeval gibanje vetrov. 
 
ii. Deležje na -v(ši) 
 
Deležje na -(v)ši »izraža dejanje, ki se je dovršilo pred kakim drugim dejanjem« (ibid.) in ga 
tvorimo samo iz nekaterih dovršnih glagolov, na primer: vstopiti – vstopivši (ibid.). Raba tega 
deležja je zastarela in omejena le na pisni jezik, z oznako knjižno zastarelo (Jesenšek 1998, v 
Mezeg 2020a, 59). Deležje na -v(ši) lahko z glavnim stavkom vzpostavi časovno ali vzročno 
povezavo (Mezeg 2020a, 59). Spodaj navajamo nekaj primerov (Žagar 2001, v Mezeg 2020a, 
59): 
 
Prišedši domov, je oče legel spat.  časovna povezava 
Začutivši napetost med gosti, sta gospodar in gospodinja poskušala zamenjati temo pogovora. 
 vzročna povezava 
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Deležijske polstavke »ločimo od glavnega stavka tudi tedaj, kadar so pred njim: Želeč jim lahko 
noč, sem se odpravil spat« (Toporišič 2000, 634). Glede na pravila SP 2001 (Toporišič et al. 
2001, 40) velja: »kadar je deležje golo, brez dopolnila, ob njem vejico pišemo, če ga razumemo 
kot polstavek, drugače pa ne: Boječ se, se je deklica približala skupini na trati ali Boječ se se 
je deklica približala skupini na trati.« V drugem primeru, kjer deležijski polstavek ni ločen z 
vejico, bi ga lahko (boječ se) »analizirali kot prislovno določilo načina« (Mezeg 2020a, 60), saj 
je v SP 2001 določeno, da »deležij po nastanku ne ločimo z vejicami od drugega besedila, kadar 
so prislovi« (Toporišič et al. 2001, 40). V takem primeru so to »izdeležijski prislovi« (Toporišič 
1992, v Mezeg 2020a, 60). 
 
II. DELEŽNIŠKI POLSTAVKI 
 
Deležniški polstavki so polstavki, katerih jedro je deležnik. Deležnik je pridevniška oblika 
glagola, ki ima priponsko obrazilo na: -č, -l, -n/-t, -(v)ši (Toporišič 1992, 22). Deležnik ima v 
slovenščini glagolsko, pridevniško ali prislovno funkcijo (Mezeg 2020a, 60). 
 
i. Deležnik na -č 
 
Deležnik na -č je »pridevniška beseda, ki se v spolu, sklonu in številu ujema s samostalniško 
besedo« (Toporišič 2000, 403); kot primer navedimo goreča hiša (hiša, ki gori) (ibid.). 
Deležnik na -č se pogosto »oddalji od prvotnega pomena glagola in postane pridevnik, na 
primer vroč, mogoč, pričujoč« (ibid.). »Takšni pridevniki lahko poleg vloge prilastka 
prevzamejo tudi vlogo povedkovega določila, na primer Voda je vroča« (Žagar 2001, v Mezeg 
2020a, 61). Deležnik na -č je lahko jedro deležniškega polstavka, »znotraj katerega ima 
glagolsko funkcijo« (Mezeg 2020a, 61): 
 
Slovenec mile ne ljubi matere, vanj upajoče. (Toporišič 2000, 632) 
 
ii. Deležnik stanja na -l 
 
Deležnik stanja na -l je »navadna pridevniška beseda z oblikami za vse spole, sklone in števila. 
Rabi se kot vsak drug pridevnik« (Toporišič 2000, 404). Kot primer Toporišič (ibid.) navede 
uvel obraz, uvelega obličja, z uvelimi ustnicami. »Tvorimo ga lahko iz neprehodnih glagolov, 
na primer: ozebsti – ozebel, osupniti – osupel« (Toporišič 1992, v Mezeg 2020a, 61). Lahko 
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ima funkcijo prilastka, povedkovega določila ali povedkovega prilastka (Mezeg 2020a, 61). 
Spodaj navajamo nekaj primerov (ibid.): 
 
Alpinist ima ozeble prste.  prilastek 
Janez je bil ob novici ves osupel.  povedkovo določilo 
Ves osupel je pogledal očeta.  povedkov prilastek 
 
»Deležnik na -l je lahko tudi jedro deležniškega polstavka, v katerem ima opisno vrednost« 
(ibid.). Če stoji za odnosnico, je od nje ločen z vejico, spodaj je naveden primer (ibid.): 
 
Tine je ustavil avtomobil, osupel nad silovitostjo nevihte. 
 
Če so deležniki na -l »navadni, tj. levi prilastki« (Toporišič et al. 2001, v Mezeg 2020a, 62), jih 
od preostalega besedila ne ločimo z vejico, čeprav Toporišič takšne strukture šteje med 
deležniške polstavke (ibid.). A. Mezeg (2020a, 62) ugotavlja, da Toporišič ne razlikuje med 
deležnikom na -l v vlogi levega prilastka in v vlogi levega deležniškega polstavka, saj deležnik 
na -l v obeh funkcijah uvršča med deležniške polstavke. A. Mezeg (ibid.) navaja primer: 
 
Ves osupel nad silovitostjo nevihte, je Tine ustavil avtomobil. 
 
V tem primeru je deležnik na -l v vlogi jedra levega deležniškega polstavka, od odnosnice pa 
je ločen z vejico (ibid.). 
 
iii. Trpni deležnik na -n/-t 
 
Trpno obliko na -n/-t imajo v slovenščini »glagoli dejanja, ki so tožilniško prehodni« (Toporišič 
1992, 333). Trpni deležnik na -n/-t je lahko jedro deležniških polstavkov (Mezeg 2020a, 62);  
kot primer navedimo (ibid.): 
 
Zaničevan od svojih najbližjih, jo je Peter mahnil v širni svet. 
 
iv. Deležnik stanja na -n/-t 
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Med deležnike stanja na -n/-t uvrščamo deležnike, ki izražajo »lastnost, pridobljeno z izvršitvijo 
dejanja; je navadna pridevniška beseda in se navadno uporablja v povedku (Ana je utrujena) ali 
kot prilastek (utrujena Ana)« (Toporišič 2000, 405). Deležnik stanja na -n/-t lahko izraža tudi 
»dokončano dejanje /…/ s pomenom »stanje po izvršenem dejanju« (Križaj-Ortar 1993, v 
Mezeg 2020a, 62–63). Deležnik, ki izraža lastnost, je pridevniška beseda (ibid.) in ima lahko 
funkcijo povedkovega določila, prilastka ali povedkovega prilastka (Toporišič 2004, v Mezeg 
2020a, 63). Spodaj navajamo nekaj primerov (Mezeg 2020a, 63): 
 
Tomaž je osamljen.  povedkovo določilo 
Razočarani otroci so v solzah zapustili dvorano.  levi prilastek 
Ves utrujen se je pretegnil na kavču.  povedkov prilastek 
Tine je naveličano zapustil pisarno.  prislovno določilo 
 
Deležniki stanja na -n/-t lahko tvorijo tudi jedro deležniških polstavkov (ibid.): 
 
Lonček je ležal na tleh, razbit na tisoč drobnih koščkov. 
 
v. Deležnik na -(v)ši 
 
Deležnik na -(v)ši izraža »lastnost, pridobljeno z izvršitvijo dejanja: Vstopivše goste so vsi 
glasno pozdravili.« (Toporišič 2000, 404). A. Mezeg (2020a, 63–64) glede na že obstoječe 
raziskave ugotavlja, da je ta oblika deležnika sicer že zastarela, a primeri rabe še obstajajo. Kot 
primer navede pojavitve v korpusu Gigafida 2.0 (ibid.). 
 
4.1.3.1 Problematična definicija polstavka in napačno analiziranje ostalih struktur 
 
V tem podpoglavju se bomo posvetili nepopolni definiciji polstavka v slovenščini in težavam, 
ki jih ta povzroča pri analizi neglagolskih stavkov. A. Mezeg (2020b, 266) ugotavlja, da so 
definicije polstavkov v slovenščini nepopolne, navedeni primeri pa niso vedno ustrezni. 
Avtorica ugotavlja tudi, da je treba kategorijo polstavka natančneje opisati, da ga lahko ločimo 
od ostalih neglagolskih stavkov, ki so z vejico ločeni od odnosnice. Kot primer takšnih 
neglagolskih stavkov, ki niso polstavki, navaja pristavek in polstavčni prilastek (ibid., 269–
270). Pristavek je »samostalnišk/a/ besedn/a/ zvez/a/, ki je drugo poimenovanje istega 
nanosnika in vedno stoji za vejico za odnosnico« (ibid., 270). Tako v slovenščini kot v 
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francoščini je pristavek vedno desno od odnosnice (ibid.). Polstavek se zamenjuje tudi s 
polstavčnim prilastkom, ki »vedno stoji za vejico desno od odnosnice in jo pojasnjuje« (ibid.). 
Jedro polstavčnega prilastka so lahko pridevnik, deležnik, samostalnik ali nedoločnik (ibid.). 
Avtorica meni, da bi bilo dobro jasneje oblikovati pojme polstavek, pristavek in polstavčni 
prilastek. Ponudi tudi novo, natančnejšo definicijo polstavka, ki »je z vejico ločen od 
odnosnice« (ibid., 271) in je mobilen (ibid.). »Njegov na površinski ravni neizraženi osebek je 
enak osebku glavnega stavka« (ibid.), med povedkom glavnega stavka in jedrom polstavka pa 
se vzpostavlja predikacija (ibid.). Lahko ga razvežemo v podredni stavek in »izraža spremno 
okoliščino, stanje ali lastnost nanosnika v času dejanja glavnega stavka« (ibid.). Kot primer 
stavčne mobilnosti polstavkov navede spodnji primer (ibid.) – polstavek je v prvem primeru 
postavljen pred odnosnico, na začetek povedi, v drugem in tretjem primeru pa je postavljen za 
odnosnico, in sicer je v drugem primeru med osebkom in povedkom, v tretjem pa na koncu 
povedi: 
 
Utrujena od napornega dne, se je Tina zgrudila na pločniku.  
Tina se je, utrujena od napornega dne, zgrudila na pločniku. 
Tina se je zgrudila na pločniku, utrujena od napornega dne. 
4.2 Francoščina 
 
4.2.1 Raba velike začetnice 
 
Smernice za rabo velike začetnice v francoščini smo povzeli po priročniku Le Bon usage 
(Grevisse in Goosse, 2007). Glede na priročnik se velika začetnica pri zapisovanju imen 
dokumentov ne uporablja, naveden je primer: le traité de Versailles (Grevisse in Goosse 2007, 
97); prav tako opozarja, da nekateri veliko začetnico uporabljajo prevečkrat oziroma tam, kjer 
naj bi se uporabljala mala začetnica, kar avtorja pripisujeta vplivu angleščine (ibid.). 
 
Glede uporabe velike začetnice pri imenih delovnih teles EU lahko upoštevamo napotilo, da se 
velika začetnica uporablja, kadar želimo poimenovati točno določeno pojavitev, pri čemer 
avtorja navajata primer: la Bourse (ibid., 96); to lahko prenesemo na poimenovanji, kot sta la 
Commission in le Conseil, kjer sta mišljena Evropska komisija (la Commission européenne) in 
Svet Evropske unije (le Conseil de l'Union européenne). 
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4.2.2 Trpnik 
 
V slovnici Grammaire méthodique du français (Riegel, Pellat in Rioul 2011, 437) je glagolski 
način (la voix) definiran kot »način, na katerega glagol razdeli pomenske vloge med vse 
delovalnike v povedi. S pretvorbo iz tvornika (la voix active) v trpnik (la voix passive) se 
spremenita pomenski vlogi osebka in predmeta« (ibid.). Trpna oblika glagola sporoča, da 
osebek ne vrši dejanja, temveč je od dejanja prizadet (ibid., 730). V trpnem načinu je prislovno 
določilo vršilca dejanja (le complément d'agent) uvedeno s predlogoma de ali par (ibid., 734). 
V moderni francoščini se največkrat uporablja predlog par, predlog de se uporablja predvsem 
z glagoli stanja (ibid.). Če vršilec dejanja ni izražen, govorimo o »nepopolnih« trpnih stavkih 
(phrase passive inachevée); do takšne oblike trpnika pride, če ne želimo povedati, kdo je vršilec 
dejanja, ali tega ne vemo (ibid., 737). V tvorni obliki nepopolnih trpnih stavkov bi imel vlogo 
osebka zaimek on ali izraz, ki bi poimenoval splošnega vršilca dejanja (npr. la compagnie, nos 
services, le personnel du bord) (ibid., 739). 
 
Kot trpni način se lahko razumejo tudi konstrukcije s povratnimi glagoli (na primer: le français 
tel qu'il se parle (ibid., 460)). Pri teh konstrukcijah vršilec dejanja ni izražen in se povezujejo s 
prislovnimi določili, ki namigujejo na skritega vršilca dejanja (agent fantôme) (ibid.). Zaradi 
uporabe sedanjika ter neumeščenosti v kraj in prostor te konstrukcije izražajo splošne resnice, 
ki so bolj ali manj normativne (ibid.). Navadno gre za nežive osebke, a je možna tudi uporaba 
živih osebkov, avtorji pa opozarjajo na dvoumnost, ker lahko stavek beremo v tvornem ali 
trpnem načinu (ibid., 462). Ta raba povratnih glagolov je podobna rabi trpnika s se v 
slovenščini. 
 
4.2.3 Sedanji in pretekli deležnik ter deležje 
 
Tako kot pri predstavitvi neosebnih glagolskih oblik v slovenščini se tudi v tem podpoglavju 
opiramo na monografijo Adriane Mezeg (2020a), v kateri sta predstavljeni definicija in 
razdelitev francoskih polstavkov po Bernardu Combettesu (1988). Combettes jih poimenuje 
constructions détachées (Mezeg 2020a, 15) in imajo štiri značilnosti: 
 
Ločenost od ostalega besedila (fr. détachement) 
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Te strukture so v pisnem jeziku od ostalega dela besedila ločene z nekončnim ločilom (vejico, 
dvopičjem, podpičjem ali pomišljajem). 
 
Ses opinions, on les connaît ! 
 
Stavčna mobilnost oz. kriterij pozicije 
 
To je najopaznejša značilnost polstavkov, saj se lahko nahajajo na začetku povedi pred glavnim 
stavkom, med osebkom in povedkom ali za osebkom in povedkom. Spodaj navajamo primere 
navedenih položajev polstavkov v povedi (Combettes 1998, v Mezeg 2020a, 23): 
 
Stupéfaite, elle s’immobilisa. 
Cette décision, trop hâtive, a été mal acceptée. 
Elle se promène, un foulard noir sur les épaules. 
 
Sekundarna predikacija 
 
Polstavek lahko analiziramo kot »neke vrste pomanjkljivi, reducirani stavek, ki po izpustu 
osebka na površinski ravni ohrani le povedek (fr. prédicat) oziroma del povedka« (Mezeg 
2020a, 24). Ta struktura v izreku ne bi mogla delovati sama, zato »z osebkom ali predmetom 
glavnega stavka vzpostavi povezavo, ki je identična tisti v popolni predikaciji« (ibid.). Zaradi 
te lastnosti polstavkov se nam ti zdijo neke vrste pojasnjevalni vrinjeni stavki, ki ne določajo 
samostalniške besedne zveze, ampak v izrek prinašajo nove informacije. 
 
Skriti nanosnik oziroma referent 
 
Skriti referent oziroma nanosnik je posledica sekundarne predikacije. Polstavek »obvezno 
implicira neki nanosnik, ki ga v »popolnem« stavku navadno predstavlja osebek« (ibid.). 
Polstavki »vzpostavljajo koreferenco med implicitnim osebkom in nanosnikom /…/, ki se 
načeloma nahaja v glavnem stavku« (ibid.), ki je navadno osebek ali predmet. 
 
Fou de joie, il n’a pas pu répondre il était fou de joie (prirejeno po Mezeg 2020a, 15 in 23–
24).  
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A. Mezeg (2020a, 18) ugotavlja, da v francoščini ni uveljavljenega enotnega izraza za strukture, 
ki jih v slovenščini imenujemo polstavki. Različni avtorji uporabljajo različna poimenovanja, v 
zadnjem času pa se uveljavlja poimenovanje constructions détachées (ibid.). Za izključno 
polstavčne strukture ta izraz prvi uporabi Bernard Combettes, »ker se mu zdi praktičen in ne 
implicira ničesar z izvorom same strukture« (ibid., 19). S štirimi kriteriji polstavčnosti 
constructions détachées loči od drugih structures détachées (pristavkov in prilastkov) (ibid.). 
 
Combettes deli constructions détachées oziroma polstavke v tri glavne skupine (ibid., 24): 
 
a) Pridevniški polstavki: njihovo jedro predstavlja pridevnik ali pridevniška besedna 
zveza 
Fou de joie, il n’a pas pu répondre. 
 
b) Deležniški polstavki: njihovo jedro so sedanji deležnik, pretekli deležnik ali gerundij 
(fr. gérondif) 
Croyant bien faire, il a tout gâché. 
 
c) Samostalniški polstavki: njihovo jedro je samostalniška besedna zveza, ki ji lahko 
sledi pridevnik, deležnik ali predložna zveza; Combettes jih imenuje tudi constructions 
absolues. 
Les mains jointes, il priait… (povzeto po Mezeg 2020a, 24–25) 
 
V nalogi se bomo podrobneje ukvarjali z deležniškimi polstavki, zato se bomo v nadaljevanju 
posvetili le njim. 
 
I. GERUNDIJSKI POLSTAVKI 
 
»Jedro francoskih gerundijskih polstavkov je gerundij (fr. gérondif), ki ga vedno uvaja predlog 
-en, sledi pa mu sedanja deležniška oblika« (Riegel, Pellat in Rioul 1999, v Mezeg 2020a, 33). 
Gerundij izraža časovno sočasnost v odnosu do dejanja glavnega stavka. Kot glagolska oblika 
ima osebek ali nanosnik, ki je izražen v glavnem stavku in impliciten v polstavku ali v danem 
kontekstu (Mezeg 2020a, 33–34). »Francoski gerundij je prislovna oblika glagola in ima lahko 
funkcijo prislovnega določila načina, sredstva, časa, vzroka, pogoja ali nasprotja« (Riegel, 
Pellat in Rioul 1999, v Mezeg 2020a, 34), »ne more pa izražati krajevnosti, namena, posledice 
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ali rezultata« (Halmøy 2003, v Mezeg 2020a, 34). Spodaj navajamo primer gerundijskega 
polstavka (ibid.): 
 
En sortant du cinéma, Emile a rencontré Léa. 
 
II. POLSTAVKI S FRANCOSKO SEDANJO DELEŽNIŠKO OBLIKO 
 
Jedro teh polstavkov je francoski sedanji deležnik (Mezeg 2020a, 35). Tvorimo ga tako, da 
glagolskemu korenu dodamo obrazilo -ant. »V nasprotju z gerundijem deležnik nikoli ni 
prislovno določilo« (Halmøy 2003, v Mezeg 2020a, 35), lahko pa ga razvežemo v osebno 
glagolsko obliko in ima funkcijo drugotnega povedka (ibid.). Spodaj navajamo primer 
polstavka s francoskim sedanjim deležnikom (ibid.): 
 
Fumant dans le jardin, je ne l’ai pas entendu sonner. 
 
»Sedanji deležnik izraža nedovršeno dejanje, sočasnost z glavnim dejanjem« (Riegel, Pellat in 
Rioul 1999, v Mezeg 2020a, 35). Z glavnim stavkom lahko vzpostavi časovno, vzročno, 
pogojno ali dopustno semantično vrednost (Bentolila 1995, v Mezeg 2020a, 36). A. Mezeg 
ugotavlja, da francoskemu »sedanjemu deležniku v polstavku v slovenščini ustreza deležje« 
(2020a, 36). 
 
III. POLSTAVKI S FRANCOSKO PRETEKLO DELEŽNIŠKO OBLIKO 
 
Francoski pretekli deležnik ima dve obliki, zloženo in nezloženo (Riegel, Pellat in Rioul 1999, 
v Mezeg 2020a, 36). Zložena oblika je sestavljena iz sedanjega deležnika glagola avoir (z 
dovršnimi glagoli, ki izražajo premikanje, in pri povratnih glagolih uporabimo glagol être) in 
nezloženega preteklega deležnika. »Izraža dovršeno dejanje, preddobnost v odnosu do dejanja, 
ki ga izraža glagol glavnega stavka« (ibid.). Nezložena oblika francoskega preteklega deležnika 
se tvori iz korena glagola, ki mu dodamo končnico -er, -i, -é, -u, -t, -s, -ert, obstajajo pa tudi 
nepravilne oblike nezloženega preteklega deležnika.  
 
Nezložena oblika ima »pridevniško funkcijo, kadar je rabljena v vlogi povedkovega določila 
ali prilastka, glagolsko funkcijo pa, kadar izraža proces v trpniku z vršilcem dejanja ali kadar 
tvori zloženo obliko glagola v tvornem načinu« (ibid., 37). Kadar je francoska tvorna pretekla 
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deležniška oblika z glagolsko funkcijo rabljena v polstavku, sta njegovi ustreznici v slovenščini 
deležje in v nekaterih primerih tudi deležnik (Mezeg 2020a, 37). 
 
Glede na funkcijo francoske pretekle deležniške oblike delimo v tri skupine. 
Participe passé 
Participe passé »izraža dovršeno dejanje v tvornem načinu« (ibid., 38) in ima glagolsko 
funkcijo (ibid.). V to skupino uvrščamo francosko zloženo obliko preteklega deležnika, »od 
nezloženih pa tiste, ki tvorijo sestavljene čase z glagolom être« (ibid.). »Ustrezajo reduciranim 
odvisnim stavkom in imajo prislovno vrednost, navadno časovno« (ibid.). Spodaj navajamo dva 
primera polstavkov s participe passéjem, prvi primer prikazuje zloženi participe passé, drugi 
pa nezloženi participe passé (Mezeg 2020a, 38): 
 
Ayant fini son travail, Paul est parti à la maison. 
Arrivée à la maison, Claire s’est tout de suite mise à cuisiner. 
 
Trpni deležnik 
 
Trpni deležnik »izraža rezultat v trpniku in ima glagolsko funkcijo« (Riegel, Pellat in Rioul 
1999, v Mezeg 2020a, 38), »vršilec dejanja je lahko eksplicitno izražen (complément d'agent) 
ali izpuščen na površinski ravni« (Mezeg 2020a, 38). »To, da trpni deležnik ustreza francoski 
pretekli deležniški obliki, je rezultat homonimije« (ibid.). Navajamo primer polstavka s trpnim 
deležnikom (Riegel, Pellat in Rioul 1999, v Mezeg 2020a, 38): 
 
Révisée par le garagiste, ma voiture… 
 
Deležnik stanja 
 
Deležnik stanja »izraža lastnost oziroma prehodno značilnost nanosnika /…/ ali stanje, ki je 
posledica dokončanega dejanja« (Riegel, Pellat in Rioul 1999, v Mezeg 2020a, 39). »Kadar 
pasivna oblika francoskega preteklega deležnika /…/ izraža lastnost oziroma stanje, pridevniška 
funkcija nadomesti glagolsko« (ibid., 40). Navadno ima opisno funkcijo in ga je mogoče 
razvezati s prilastkovim odvisnikom (Mezeg 2020a, 40), »na določitev logičnega razmerja med 
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polstavkom in glavnim stavkom pa vpliva dopolnilo, ki mu sledi« (ibid.). Navajamo primer 
polstavka z deležnikom stanja (ibid.): 
 
Épuisé par l’effort, il s’arrêta. 
 
4.3 Prevajalska strategija za prevajanje slovničnih kategorij 
 
V tem podpoglavju predstavimo prevajalsko strategijo, ki jo pri prevajanju slovničnih kategorij 
predlaga Peter Newmark (2000). Ko govori o spremembi slovnične kategorije med izvirnim in 
ciljnim jezikom, govori o transpoziciji oziroma premiku (Newmark 2000, 138); to je edini 
prevajalski postopek, ki zadeva slovnico (ibid., 143). Predstavi štiri vrste transpozicije.  
 
Pri prvi vrsti transpozicije prevajalec pri prevajanju nima izbire in je transpozicija samodejna 
izbira (ibid., 138). P. Newmark (ibid.) govori o  spremembi ednine v množino (ibid.) in navede 
primer: applause (angl.), des applaudissements (fr.), aplavz (slo.); prevajalec iz angleščine v 
francoščino pri tem nima izbire in aplavz (applause) v francoščino samodejno prenese v 
množini (ibid.). 
 
Druga vrsta transpozicije je, kadar neka slovnična struktura iz izvirnega jezika ne obstaja v 
ciljnem jeziku.15 Tu ima prevajalec vedno izbiro, kako bo slovnično strukturo iz IJ prenesel v 
CJ (ibid.). Newmark na tem mestu omenja francosko strukturo venir de + nedoločnik (ibid., 
139), ki izraža, da se je dejanje pravkar zgodilo. To strukturo navadno prevedemo s prislovom 
ravnokar ali pravkar (ibid.), kar pomeni, da se zamenja slovnična kategorija. 
 
Za tretjo vrsto transpozicije se prevajalec odloči, kadar je verodostojen prevod s slovnično 
kategorijo IJ v CJ sicer slovnično možen, vendar nasprotuje naravni rabi ciljnega jezika (ibid.). 
Navede nekaj primerov te vrste transpozicije, kjer navaja francoščino kot IJ in angleščino kot 
CJ (ibid., 139–140): 
 
a) Glagol IJ postane prislov v CJ: Il ne tardera pas à rentrer.  He will be back soon. 
b) Glagol IJ postane samostalnik v CJ: l'essai  to attempt. 
c) Poved IJ postane samostalniška besedna zveza v CJ: dès qu'on essaie  any attempt. 
                                                 
15 V nadaljevanju: izvirni jezik (IJ) in ciljni jezik (CJ), kar uporablja tudi P. Newmark (2000). 
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Newmark (ibid., 140) opozarja, da pri tej vrsti transpozicije ne obstaja samo ena možna rešitev, 
enako slovnično strukturo iz IJ namreč vedno lahko prevedemo na več načinov. 
 
Četrta oblika transpozicije je nadomeščanje leksikalne vrzeli s slovnično strukturo (ibid., 142). 
Kot primer navede après sa sortie  potem ko je odšel (ibid.). Tu vidimo, da je samostalnik iz 
IJ v CJ preveden kot osebna glagolska oblika znotraj podrednega stavka.  
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5 POTEK ANALIZE UREDB EU IN IZVIRNIH SLOVENSKIH UREDB: 
ORIS METODOLOGIJE IN ZBIRANJA GRADIVA 
 
V tem delu predstavimo način izvedbe analize. Najprej smo primerjali slovenske prevode uredb 
EU s francoskimi izvirniki, nato smo analizirali izvirne slovenske uredbe, na koncu pa smo 
primerjali slog slovenskih prevodov uredb EU z izvirnimi slovenskimi uredbami. 
5.1 Gradivo 
 
Zaradi primerljivosti smo se pri izbiri gradiva omejili le na eno besedilno vrsto pravnih besedil, 
in sicer na uredbe EU in na izvirne slovenske uredbe. Pri izbiri uredb, ki smo jih vključili v 
analizo, smo bili pozorni na dolžino besedila in se omejili na največ 10 strani v dokumentu 
PDF, pri čemer nismo upoštevali prilog. Za omejitev dolžine besedila smo se odločili, ker smo 
želeli analizirati besedilo kot celoto in ne samo posameznih sestavnih delov. Z analizo 
posameznih delov pravnih besedil EU so se že ukvarjale nekatere magistrske in diplomske 
naloge (npr. Elikan, 2014, in Dobaja, 2009), mi pa smo v tej analizi želeli zajeti besedilo kot 
celoto, saj se slogovne značilnosti vežejo na celotno besedilo in ne le na posamezen del.  
 
Vsa besedila, uporabljena za analizo, smo izbrali naključno in niso vezana na posamezno 
področje, ker to za našo analizo ni bilo ključnega pomena. Želeli smo dobiti pregled slogovnih 
značilnosti v obdobju 19 let, od osamosvojitve Slovenije do danes, in to obdobje smo razdelili 
na dve podobdobji: od 1991 do 2004 in od 2005 do 2018. Analizo smo zamejili z letnicama 
1991, letom osamosvojitve Slovenije, in 2018, letom, ko smo začeli zbirati podatke za analizo. 
Letnica, ki ločuje ti dve obdobji, je 2004, kar je leto pridružitve Slovenije EU. Evropska unija 
se je v času nastajanja besedil iz prve časovne skupine pripravljala na največjo širitev v svoji 
zgodovini, kar je pomenilo, da se je znatno povečalo število jezikov, v katere se bo prevajala 
evropska zakonodaja. Omeniti želimo, da je najstarejša analizirana uredba EU iz leta 1992, saj 
je to najstarejši prevod uredbe EU v slovenščino, ki smo ga našli. Ker smo želeli obdržati enako 
razdelitev na obdobja za pravna besedila EU in izvirna slovenska besedila, smo pri obeh 
obdržali razdelitev: 1991–2004 in 2005–2018. 
 
Za takšno razdelitev gradiva smo se odločili tudi na podlagi že narejenih magistrskih nalog, 
kjer so se avtorji ukvarjali s podobno problematiko (Dobaja, 2009), vendar so bila vsa besedila, 
uporabljena za analizo, iz istega leta. To ne pokaže celotne podobe vpliva pravnega jezika EU 
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na slovenščino, saj iz analize ni mogoče ugotoviti, ali so se vse spremembe zgodile naenkrat, 
točno ob vstopu Slovenije v EU, ali pa je evroslovenščina (Fajfar 2017, 35) nastajala postopoma 
in na tak način tudi vplivala na izvirna slovenska pravna besedila. 
 
Za prvi del analize smo za vsako časovno obdobje izbrali pet uredb EU v francoščini in pet 
uredb EU v prevedeni slovenščini. Skupno smo za prvi del analize izbrali dvajset uredb EU 
(deset v francoščini in deset v prevedeni slovenščini). Za analizo izvirnih slovenskih uredb smo 
prav tako izbrali pet uredb iz vsakega časovnega obdobja, skupno deset izvirnih slovenskih 
uredb. Za celotno raziskavo smo tako zbrali 30 besedil. 
 
Skupno je naša zbirka besedil štela 44.057 besed. Zbirka besedil uredb EU v francoščini je 
obsegala 22.009 besed, od tega 10.286 besed v prvem časovnem obdobju in 11.723 besed v 
drugem. Zbirka besedil uredb EU v prevedeni slovenščini je obsegala 15.991 besed, 8.679 
besed v prvem časovnem obdobju in 7.312 besed v drugem. Izvirne slovenske uredbe so skupno 
obsegale 6.057 besed, 3.776 besed v prvem obdobju in 2.281 besed v drugem. Ker se obseg 
zbirk besedil obeh vrst uredb razlikuje, smo na mestih, kjer smo primerjali število pojavitev, 
obe zbirki uravnotežili in preračunali pojavnost na 100 besed. Število besed posamezne uredbe 
je prikazano na koncu v prilogah. Analiziranih besedil nismo vključili v priloge naloge, saj jih 
je preveč (obsegajo 119 strani), smo pa v bibliografiji, pri točki gradivo, dodali povezave do 
posameznih uredb. V prilogah naloge so prikazani rezultati analize glede na posamezno 
besedilo skupaj s posameznimi primeri iz analiziranih besedil. 
 
Do besedil za analizo smo dostopali prek uradnih spletnih portalov, na katerih sta objavljena 
Uradni list EU in Uradni list RS. Evropske uredbe smo dobili na portalu EUR-Lex, kjer je javno 
dostopna vsa zakonodaja EU, izvirne slovenske uredbe pa na spletnem portalu Uradnega lista 
RS, kjer je javno dostopna vsa slovenska zakonodaja. Da bomo gradivo za magistrsko nalogo 
izbrali na omenjenih portalih, smo se odločili zato, ker so vsa tam objavljena besedila javno 
dostopna, so torej informacije javnega značaja ter za njihovo analizo in objavo v magistrski 
nalogi ni bilo treba pridobiti soglasja za objavo ali cenzurirati delov besedil.  
5.2 Metoda 
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Kot že omenjeno, smo besedila razdelili na dve časovni obdobji in jih tako tudi analizirali. Pred 
analizo smo oblikovali kategorije, s pomočjo katerih smo analizirali besedila. Pri njihovi 
določitvi smo si pomagali s Slogovnim priročnikom (2011). 
 
5.2.1 Slogovni priročnik 
 
Po izboru gradiva smo najprej natančno preučili Slogovni priročnik, predvsem del, ki je posebej 
namenjen slovenščini. V tem delu so avtorji zbrali uporabne napotke za prevajanje v 
slovenščino, ki so osnovani na podlagi normativnih in deskriptivnih priročnikov za slovenščino. 
Med temi pravili smo izbrali tista, za katera smo predvidevali, da bi lahko vplivala na slovenski 
pravni jezik. Ker je obseg magistrske naloge omejen in predvsem zato, ker smo želeli opraviti 
kakovostno analizo, pa čeprav v manjšem obsegu, smo se osredotočili le na tri kategorije, ki jih 
podrobneje razložimo v nadaljevanju. 
 
I. Raba neosebnih glagolskih oblik in trpnika 
 
Pri analizi prevodov pravnih besedil EU smo opazovali, na kakšen način se francoske neosebne 
glagolske oblike (tj. francoska sedanji in pretekli deležnik) iz uredb v francoščini prenašajo v 
prevedeno slovenščino. Zanimalo nas je, ali ju prevajalci prevedejo kot osebno glagolsko obliko 
znotraj podrednega stavka ali ohranijo slovnično kategorijo in uporabijo slovenski deležnik 
(deležnik znotraj polstavčnega prilastka ali deležnik v vlogi levega prilastka). Pri rabi trpnika 
nas je zanimalo, ali prevajalci v slovenskih prevodih ohranjajo trpne strukture (trpni deležnik 
na -n/-t) ali pri njegovem prevodu kot prevajalsko strategijo uporabijo transpozicijo.   
 
II. Raba velikih začetnic 
 
V izbranih besedilih smo analizirali, kako so prevedena imena pogodb in institucij. Zanimalo 
nas je, ali prevajalci sledijo napotilom Slogovnega priročnika. 
 
III. Slog pisanja 
 
Slogovni priročnik usmerja prevajalce k uporabi bolj glagolskega sloga, kar pomeni, da naj bi 
uporabljali več podrednih stavkov, s katerimi naj bi nadomestili bolj samostalniške besedne 
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zveze iz izvirnih besedil. Da bi ugotovili, ali to drži, smo prešteli vse odvisne stavke v izbranih 
besedilih. 
 
5.2.2 Potek analize uredb EU 
 
I. Analiza rabe neosebnih glagolskih oblik in trpnika 
 
Rabo neosebnih glagolskih oblik in trpnika smo analizirali s pomočjo orodja, ki ga ponuja 
spletni portal EUR-Lex. Ta omogoča večjezični prikaz, kjer lahko uporabnik izbrano besedilo 
naenkrat prebere v treh uradnih jezikih EU. Funkcijo večjezičnega prikaza kaže spodnji 
posnetek zaslona. 
 
 
Slika 1: Orodje za prikaz pravnih besedil EU v treh uradnih jezikih EU. 
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Slika 2: Uredba EU, prikazana v francoščini in slovenščini. 
 
Na zgornjih posnetkih zaslona je prikazana možnost večjezičnega prikaza besedila, ki nam je 
bila v pomoč pri analizi. Ko je bilo besedilo v obeh jezikih poravnano, smo naredili primerjalno 
analizo. To analizo smo opravili brez pomoči orodij, kar je pomenilo, da smo v vsakem besedilu 
ročno poiskali neosebne glagolske oblike in jih primerjali s slovenskim prevodom. Iskanje 
francoskih neosebnih glagolskih oblik in njihovih slovenskih prevodov je bilo, kljub uporabi 
orodja za poravnavo besedil na strani EUR-Lex, zamudno. 
 
Za vsak par besedil smo v programu Excel naredili tabelo,16 kamor smo zapisovali, kako so v 
slovenščino prevedeni francoski sedanji in pretekli deležniki ter trpnik. Prednost uporabe 
Excela je bila, da je program sam seštel število posameznih prevodnih možnosti, kar nam je 
olajšalo analizo. Pri analizi trpnika smo primerjali tudi število trpnih struktur v obeh časovnih 
obdobjih. Da smo dobili uravnotežene rezultate, smo preračunali število pojavitev na 100 besed. 
Število vseh besed smo dobili tako, da smo dokumente iz formata PDF pretvorili v format 
Word, ki omogoča štetje besed. 
 
II. Raba velike začetnice 
 
Pri analizi rabe velike začetnice ni šlo za kvantitativno analizo, tako da Excela nismo 
potrebovali. Stvarna lastna imena smo poiskali v uredbah EU v francoščini, jih izpisali, poiskali 
prevode v slovenščino in primerjali njihov zapis v obeh jezikih.17 
                                                 
16 Tabele s številčnimi podatki analize so v prilogi magistrske naloge. 
17 Tabele s primerjavo rabe velike začetnice glede na posamezno besedilo so v prilogah te naloge. 
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III. Analiza sloga 
 
Za analizo sloga oziroma pogostnosti rabe podrednih stavkov prav tako nismo uporabili 
posebnega orodja, temveč smo v slovenskih prevodih uredb EU prešteli število podrednih 
stavkov. Če sta bila dva podredna stavka povezana s priredjem, smo šteli vsakega posebej. Ta 
del analize se ni več nanašal na analizo prevoda, temveč na primerjavo z izvirnimi slovenskimi 
uredbami, ki je predstavljala del tretjega dela analize, zato bomo nadaljnji potek analize opisali 
v nadaljevanju.  
 
5.2.3 Izvirne slovenske uredbe 
 
I. Raba neosebnih glagolskih oblik in trpnika 
 
Rabo neosebnih glagolskih oblik smo analizirali podobno kot pri analizi prevodov uredb EU. 
V izbranih uredbah na strani Uradnega lista RS smo ročno poiskali neosebne glagolske oblike 
in primere trpnika. Ker je šlo za kvantitativno analizo, smo uporabili orodje Excel, kjer smo za 
vsako analizirano uredbo ustvarili tabelo, kamor smo vpisovali število pojavitev za posamezno 
kategorijo, in sicer deležnik v vlogi polstavčnega prilastka, deležnik v vlogi levega prilastka, 
osebna glagolska oblika znotraj podrednega stavka, trpni deležnik na -n/-t in trpnik s se. Na 
koncu smo izračunali še pogostnost uporabe trpnika v obeh časovnih obdobjih. Da bi dobili 
primerljive rezultate, smo izračunali število pojavitev trpnih struktur na 100 besed. 
 
II. Raba velike začetnice 
 
Pri analizi rabe velike začetnice smo, tako kot pri analizi prevodov uredb EU, izpisali stvarna 
lastna imena dokumentov in institucij ter analizirali rabo velike začetnice glede na posamezno 
kategorijo. 
 
5.2.4 Primerjava sloga prevodov uredb EU in izvirnih slovenskih uredb 
 
V tretjem delu analize smo se ukvarjali s slogom obeh vrst besedil. Prešteli smo število 
podrednih stavkov v posameznih uredbah. Če sta bila dva podredna stavka povezana s 
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priredjem, smo šteli vsakega posebej. Dobljene rezultate smo primerjali z rezultati slogovne 
analize slovenskih prevodov uredb EU. 
 
Analizirana besedila so se razlikovala glede na dolžino, zato smo morali, da bi prišli do 
primerljivih in posledično uporabnih rezultatov, dobljeno zbirko besedil uravnotežiti. To smo 
naredili tako, da smo najprej določili natančno število besed v slovenskih prevodih uredb EU 
in izvirnih slovenskih uredbah. To smo dobili s pretvorbo v format Word, ki omogoča štetje 
besed. 
 
Besedila smo nato razdelili na štiri kategorije, in sicer: uredbe EU 1991–2004, uredbe EU 2005–
2018, izvirne slovenske uredbe 1991–2004 in izvirne slovenske uredbe 2005–2018, ter sešteli 
število besed vsake posamezne kategorije. Da bi dobili primerljive rezultate, smo izračunali, 
kolikokrat na 100 besed se podredni stavki pojavijo v posameznem časovnem obdobju. Za 
izračun smo uporabili orodje Excel, kjer smo število podrednih stavkov delili s številom vseh 
besed za posamezno kategorijo in, da bi dobili pojavitev na 100 besed, dobljeni rezultat 
pomnožili s 100. S tem izračunom smo dobili primerljive rezultate, s katerimi lahko analiziramo 
stanje v vseh štirih kategorijah.  
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6 UGOTOVITVE 
 
V tem delu so predstavljeni rezultati analize. Najprej predstavimo rezultate analize uredb EU, 
nato analizo izvirnih slovenskih uredb ter na koncu še sloga slovenskih prevodov uredb EU in 
izvirnih slovenskih uredb. 
 
6.1 Pravna besedila EU 
 
6.1.1 Raba neosebnih glagolskih oblik 
 
Kot že napovedano, smo analizirali, kako so v slovenščino prevedene francoske neosebne 
glagolske oblike, in sicer pretekli deležnik (fr. participe passé) ter sedanji deležnik (fr. participe 
présent). Besedila smo razdelili na dve časovni obdobji, rezultati so predstavljeni v spodnjih 
tabelah. Številčni rezultati glede na posamezno besedilo so predstavljeni v prilogah naloge. 
 
I. PREVODI FRANCOSKEGA PRETEKLEGA DELEŽNIKA 
 
V spodnji tabeli so prikazani rezultati analize prevajanja francoskega preteklega deležnika. 
Rezultati so razdeljeni na časovni obdobji in predstavljeni v dveh tabelah. 
 
i. Obdobje 1991–2004 
 Število 
ponovitev 
Delež 
DELEŽNIK ZNOTRAJ 
POLSTAVČNEGA PRILASTKA  
59 20,56 % 
DELEŽNIK V VLOGI LEVEGA 
PRILASTKA 
83 28,92 % 
OSEBNA GLAGOLSKA OBLIKA 
ZNOTRAJ PODREDNEGA 
STAVKA 
51 17,77 % 
PREDLOŽNA BESEDNA ZVEZA 70 24,39 % 
IZPUST 13 4,53 % 
DRUGO 11 3,83 % 
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ŠTEVILO VSEH PRETEKLIH 
DELEŽNIKOV V FRANCOSKIH 
UREDBAH 
287 100 % 
Tabela 4: Prevajanje preteklega deležnika v uredbah EU (1991–2004). 
 
Iz tabele je razvidno, da je v obdobju 1991–2004 francoski pretekli deležnik največkrat 
preveden kot deležnik v vlogi levega prilastka (28,92 %), sledita mu prevod s predložno 
besedno zvezo (24,39 %) in deležnikom znotraj polstavčnega prilstka (20,56 %). V osebno 
glagolsko obliko znotraj podrednega stavka je bilo pretvorjenih 51 francoskih preteklih 
deležnikov (17,77 %), dobra desetina pa je bila izpuščena (4,53 %). Postavka drugo (3,83 %) 
zajema vse ostale prevodne rešitve, ki so bile v besedilih redko uporabljene. Mednje spadajo 
prislovi, nominalizacija, prevod z osebno glagolsko obliko znotraj prirednega stavka in prevod 
s trpnim deležnikom na -n/t. Francoski pretekli deležnik je v 49,83 % v slovenščino preveden 
z enako slovnično kategorijo, torej z deležnikom, v 50,17 % primerov pa so prevajalci uporabili 
transpozicijo. 
 
a) Deležnik znotraj polstavčnega prilastka 
 
/…/ n'accomplissent pas elles-mêmes des actes de production, de transformation ou de 
commercialisation des produits couverts par l'organisation de marché mentionnée à l'article 1er. 
/… / se same ne ukvarjajo s proizvodnjo, predelavo ali trženjem proizvodov, vključenih v tržno ureditev 
iz člena 1.18 
 
V prvem primeru je francoski pretekli deležnik (couverts) preveden z deležnikom stanja na -n. 
V slovenščini deležnik tvori polstavčni deležniški prilastek, ki je od ostalega dela povedi ločen 
z vejico. 
 
b) Deležnik v vlogi levega prilastka in osebna glagolska oblika znotraj podrednega stavka 
 
/…/ dans le cas où l'organisation interprofessionnelle couvre un champ d'action interrégional, elle doit 
justifier d'une représentativité minimale pour chacune des branches regroupées dans chacune des 
régions couvertes ; /…/ 
                                                 
18 Vsi primeri, uporabljeni za ponazoritev prevajalskih rešitev, so navedeni tako kot v analiziranih besedilih, z 
vsemi morebitnimi slovničnimi in pravopisnimi napakami. 
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predstavljajo znaten delež proizvodnje in/ali trgovine glede na področje delovanja in zastopane panoge; 
kadar ima medpanožna organizacija medregionalno področje delovanja, mora predložiti dokaz o 
minimalni reprezentativnosti za vsako izmed združenih panog v vsaki regiji, ki jo pokriva; 
 
V zgornjem primeru sta prikazana prevoda francoskega preteklega deležnika (regroupées) z 
deležnikom v vlogi levega prilastka (združene panoge) in z osebno glagolsko obliko znotraj 
podrednega stavka (ki jo pokriva). Pri prevodu s podrednim stavkom se je prevajalec odločil, 
da za besedno zvezo régions couvertes uporabi prilastkov odvisnik, kar je povezano tudi z vlogo 
preteklega deležnika v francoščini, saj je couverts desni prilastek. 
 
c) Predložna besedna zveza 
 
La législation communautaire concernant les OGM utilisés comme aliments pour animaux ou présents 
dans de tels aliments devrait s'appliquer également aux aliments pour animaux destinés à des animaux 
qui ne sont pas destinés à la production alimentaire. 
Zakonodaja Skupnosti o GSO kot krmi ali v krmi bi se morala uporabljati tudi za krmo za živali, ki niso 
namenjene proizvodnji živil. 
 
Zgornji primer predstavlja prevod francoskega preteklega deležnika (destinés) s predložno 
besedno zvezo za krmo. V prevodih so bili francoski pretekli deležniki prevedeni kot predložna 
besedna zveza tudi, kadar se je besedilo sklicevalo na določbe v že obstoječih aktih; tak je 
naslednji primer: 
 
Dans les six mois suivant l'adoption du présent règlement, la Commission introduit, à l'annexe A du 
règlement (CE) no 2223/96, en respectant la procédure prévue à l'article 4 dudit règlement, les 
modifications nécessaires pour l'application du présent règlement. 
V šestih mesecih od sprejetja te uredbe Komisija v besedilo Priloge A k Uredbi (ES) št. 2223/96 uvede 
spremembe, ki so potrebne za uporabo te uredbe, po postopku iz člena 4 uredbe. 
 
d) Izpust 
 
Lorsqu'en application du présent article, des règles sont rendues obligatoires aux non 
adhérents d'une organisation interprofessionnelle, selon le cas, l'État membre concerné ou la 
Commission peut décider que /…/ 
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Kadar postanejo na podlagi tega člena pravila medpanožne organizacije zavezujoča za 
nečlane te organizacije, lahko država članica ali Komisija, /…/ 
 
Zgornji primer prikazuje primer izpusta. V francoščini besedni zvezi État membre sledi še 
francoski pretekli deležnik concerné (zadeven), ki pa je v slovenščini izpuščen. Z izpustom 
francoskega preteklega deležnika se pomen v slovenščini ne spremeni. 
 
e) Nominalizacija 
 
/…/ qu'il est approprié d'arrêter un régime cofinancé par la Communauté autorisant le 
Royaume-Uni à acheter les animaux couverts par l'interdiction susmentionnée /…/ 
/…/ ker je primerno, da se ustanovi shema sofinanciranja Skupnosti, ki dovoljuje 
Združenemu kraljestvu, da odkupi živali, zajete v zgoraj opredeljeni prepovedi, /…/ 
 
Zgornji primer prikazuje nominalizacijo, ki smo jo uvrstili v kategorijo drugo. Francoski 
pretekli deležnik (cofinancé) je v slovenščino preveden z glagolnikom (sofinanciranje). 
Glagolnik je samostalnik, ki je tvorjen iz glagola (Toporišič 1992, 48). 
 
f) Prislov 
/…/ qu'il est approprié d'arrêter un régime cofinancé /…/ 
/…/ ker je primerno, da se ustanovi shema sofinanciranja /…/ 
 
V zgornjem primeru je francoski pretekli deležnik (approprié) v slovenščino preveden s 
prislovom (primerno). Natančneje, v slovenščini gre za načinovni prislov. 
 
g) Vezalno priredje 
 
/…/ les règles qu'ils envisagent de rendre obligatoires, accompagnées de toutes les 
informations utiles. 
/…/ pravilih, ki naj bi postala zavezujoča, in predložijo vse ustrezne podatke. 
 
V analiziranih besedilih je bil samo en primer, kjer je prevajalec v slovenščino francoski 
pretekli deležnik pretvoril v osebno glagolsko obliko znotraj prirednega stavka. V tem primeru 
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je francoski pretekli deležnik accompagnées v slovenščino preveden z vezalnim priredjem (in 
predložijo). 
 
h) Trpni deležnik na -n/-t 
/…/ tel que défini dans le système européen de comptes économiques intégrés (SEC). 
/…/ sektorja država, kakor je opredeljen v Evropskem sistemu integriranih ekonomskih 
računov (ESR). 
Zgornji primer prikazuje prevod francoskega preteklega deležnika (défini) s slovenskim trpnim 
deležnikom na -n/-t (opredeljen). Je edini primer uporabe trpnega deležnika na -n/-t v 
analiziranih besedilih iz tega časovnega obdobja. 
 
ii. Obdobje 2005–2018 
 
 Število 
ponovitev 
Delež 
DELEŽNIK ZNOTRAJ 
POLSTAVČNEGA PRILASTKA 
37 18,69 % 
DELEŽNIK V VLOGI LEVEGA 
PRILASTKA 
42 21,21 % 
OSEBNA GLAGOLSKA OBLIKA 
ZNOTRAJ PODREDNEGA 
STAVKA 
26 13,13 % 
PREDLOŽNA BESEDNA ZVEZA 69 34,85 % 
DRUGO 24 12,12 % 
ŠTEVILO VSEH PRETEKLIH 
DELEŽNIKOV V FRANCOSKIH 
UREDBAH 
198 100 % 
Tabela 5: Prevajanje preteklega deležnika v uredbah EU (2005–2018). 
 
Zgornja tabela predstavlja prevode francoskega preteklega deležnika v časovnem obdobju 
2005–2018. V tem obdobju so prevajalci francoski pretekli deležnik največkrat prevajali kot 
predložno besedno zvezo (34,85 %), nato pa sta si po številu pojavitev blizu prevod z 
deležnikom v vlogi levega prilastka (42 pojavitev, 21,21 %) in z deležnikom znotraj 
polstavčnega prilastka (37 pojavitev, 18,69 %). Prevajalci so se za prevod z deležnikom znotraj 
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podrednega stavka odločili 26-krat (13,13 %). Tudi tu v postavko drugo spadajo tiste prevodne 
rešitve, ki so se redko pojavile v besedilih, in sicer izpust, prislov, členek, trpni deležnik na -n/-
t in trpnik s se. Spodaj navajamo nekaj primerov. 
 
Prevajalci so pretekli deležnik v slovenščino kot deležnik prevedli v 39,90 % primerov, 
spremembo slovnične kategorije, torej transpozicijo, pa so uporabili v 60,10 % primerov 
prevodov. 
 
a) Deležnik znotraj polstavčnega prilastka 
 
/…/ sauf si cette dernière a donné des indications inexactes ou a abusé de l'exemption 
visée au paragraphe 1. 
/…/ razen če je dala navedena medpanožna organizacija netočne podatke ali je zlorabila 
izjemo, določeno v odstavku 1. 
 
V zgornjem primeru je predstavljen prevod francoskega preteklega deležnika z deležnikom 
znotraj polstavčnega prilastka. Francoski pretekli deležnik (visé) je preveden z deležnikom 
stanja na -n (določen), ki je od odnosnice ločen z vejico in je jedro polstavčnega prilastka. 
 
b) Deležnik v vlogi levega prilastka 
 
/…/ la base d'un système de traçabilité et d'étiquetage adapté pour les OGM. 
/…/ zagotavljajo podlago za ustrezno sledljivost in označevanje GSO. 
 
V zgornjem primeru je prikazan prevod francoskega preteklega deležnika z deležnikom v vlogi 
levega prilastka. Francoski pretekli deležnik (adapté) je preveden z deležnikom stanja na -n 
(ustrezen) in ima vlogo levega prilastka. 
 
c) Osebna glagolska oblika znotraj podrednega stavka 
 
Les informations recueillies en vertu du présent règlement par les autorités compétentes /…/ 
Podatki, ki jih pristojni organi pridobijo po tej uredbi, /…/ 
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Zgornji primer prikazuje, kako je prevajalec v slovenščino francoski pretekli deležnik 
(recueillies) pretvoril v osebno glagolsko obliko, ki tvori podredni stavek, natančneje prilastkov 
odvisnik (ki jih pristojni organi pridobijo). 
 
d) Predložna besedna zveza 
 
/…/ invite les gouvernements à prendre des mesures destinées à détecter les mouvements physiques 
d'argent liquide, y compris un système de déclaration ou toute autre obligation de communication. 
 
/…/ poziva vlade, da sprejmejo ukrepe za odkrivanje fizičnih prenosov gotovine, vključno s sistemom 
prijave ali z drugačno obveznostjo razkritja. 
 
Zgornji primer prikazuje prevod francoske besedne zveze y compris, ki je sestavljena iz 
preteklega deležnika compris. V slovenščino je ta besedna zveza prevedena s predložno 
besedno zvezo vključno s, ki je sestavljena iz deležnika (vključen) in predloga (s). Besedna 
zveza y compris se poleg zgornjega primera iz uredbe iz leta 2005 pojavi še v uredbi iz leta 
2008. V vseh primerih je prevedena z enako besedno zvezo vključno s/z. 
 
e) Izpust 
 
L’adoption, en février 2001, du rapport du Conseil intitulé « Objectifs des systèmes d’éducation et de 
formation » /…/ 
Sprejetje Poročila Sveta »Cilji sistemov izobraževanja in usposabljanja« /…/ 
 
V zgornjem primeru predstavljamo prevod z izpustom francoskega preteklega deležnika. V 
francoščini je pred imenom poročila uporabljen francoski pretekli deležnik intitulé, ki v 
slovenščino ni preveden. Tudi z izpustom preteklega deležnika je slovenski prevod še vedno 
pomensko pravilen in razumljiv. 
 
f) Členek 
 
Toute personne physique entrant ou sortant de la Communauté avec au moins 10 000 euros 
en argent liquide déclare la somme transportée aux autorités compétentes de l'État membre 
par lequel elle entre ou sort de la Communauté, conformément au présent règlement. 
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Vsaka fizična oseba, ki vstopa v Skupnost ali iz nje izstopa in nosi gotovino v vrednosti 10 000 
EUR ali več, mora v skladu s to uredbo to gotovino prijaviti pristojnim organom države 
članice, skozi katero vstopa v Skupnost ali iz nje izstopa. 
 
Zgornji primer je edini primer prevoda francoskega preteklega deležnika s členkom v 
analiziranih besedilih. Prevajalec je francoski pretekli deležnik (transportée) v slovenščino 
prevedel s členkom (to). 
 
g) Prislov 
 
/…/ il est nécessaire de fixer une procédure détaillée dans la législation. 
/…/ je treba v zakonodaji podrobno določiti postopek. 
 
Zgornji primer prikazuje prevod francoskega preteklega deležnika (détaillée) v slovenščino s 
prislovom (podrobno). V slovenščini gre za načinovni prislov. 
 
h) Trpnik s se 
 
L'obligation de déclaration n'est pas réputée exécutée si les informations fournies sont 
incorrectes ou incomplètes. 
Obveznost prijave ni izpolnjena, če se predložijo napačni ali nepopolni podatki, /…/ 
 
Zgornji primer je eden izmed dveh primerov prevoda francoskega preteklega deležnika, s 
trpnikom s se. Prevajalec je v tem primeru francoski pretekli deležnik (fournies) v slovenščino 
prevedel s trpnikom na se (se predložijo). 
 
i) Trpni deležnik na -n/-t 
 
Le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC) a conclu, dans son avis du 
25 juin 2015, version révisée du 15 décembre 2015 /…/ 
Znanstveni odbor za varstvo potrošnikov (ZOVP) je v svojem mnenju z dne 25. junija 2015, ki 
je bilo revidirano 15. decembra 2015 /…/ 
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Zgornji primer prikazuje prevod francoskega preteklega deležnika (révisée) s slovenskim 
trpnim deležnikom na -n/-t (revidirano). Je edini primer takšne prevajalske rešitve v 
analiziranih besedilih iz tega časovnega obdobja. 
 
II. Francoski sedanji deležnik in gerundij (fr. le gérondif) 
 
V obeh spodnjih tabelah so prikazani rezultati analize prevajanja francoskega sedanjega 
deležnika in gerundija (fr. le gerondif) v slovenščino. Tudi tu smo postavko drugo oblikovali 
tako, da smo vanjo vključili prevodne rešitve, ki so se redko pojavile v besedilih. 
 
i. Obdobje 1991–2004 
 Število 
pojavitev 
Delež 
OSEBNA GLAGOLSKA 
OBLIKA ZNOTRAJ 
PODREDNEGA STAVKA 
37 42,53 % 
PREDLOŽNA BESEDNA 
ZVEZA 
45 51,72 % 
DRUGO 5 5,75 % 
ŠTEVILO VSEH SEDANJIH 
DELEŽNIKOV V 
FRANCOSKIH UREDBAH  
87 100 % 
Tabela 6: Prevodi sedanjega deležnika v uredbah EU (1991–2004). 
 
Francoski sedanji deležnik je največkrat preveden s predložno besedno zvezo (51,72 %), sledi 
mu prevod s pretvorbo v podredni stavek, torej prevod z osebno glagolsko obliko znotraj 
podrednega stavka (42,53 %). V petih primerih (5,75 %) so se prevajalci odločili za drugačno 
rešitev, in sicer za trpnik s se, deležje na -aje in pretvorbo v veznik. 
 
Pri prevajanju francoskega sedanjega deležnika so prevajalci uporabili transpozicijo v 98,85 % 
primerov, pri prevodu so ohranili deležje samo v enem primeru, kar predstavlja 1,15 % vseh 
primerov. 
 
a) Osebna glagolska oblika znotraj podrednega stavka 
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Si les rôles et déclarations sont utilisés comme source, les montants sont ajustés à l'aide d'un coefficient 
permettant de tenir compte des montants portés au rôle et déclarés mais jamais perçus. 
Če se uporabljajo odmere in napovedi, se zneski prilagodijo s koeficientom, ki odraža odmerjene in 
prijavljene zneske, ki niso nikoli zbrani. 
 
V prvem primeru je prikazan prevod sedanjega deležnika s pretvorbo v podredni stavek, v tem 
primeru gre za prilastkov odvisnik. Prevajalec je francoski sedanji deležnik (permettant) 
pretvoril v osebno glagolsko obliko znotraj podrednega stavka (ki odraža). 
 
b) Predložna besedna zveza 
 
Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre du règlement (CE) no 2223/96 en 
conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice 
des compétences d'exécution conférées à la Commission (7), /…/ 
Ukrepi, potrebni za izvajanje Uredbe (ES) št. 2223/96, bi morali biti sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 
1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za izvrševanje na Komisijo prenesenih 
izvedbenih pooblastil (7) – /…/ 
 
V zgornjem primeru je prikazan prevod francoskega sedanjega deležnika s samostalniško 
predložno besedno zvezo, kar je najpogostejši način prevajanja sedanjega deležnika v izbranih 
pravnih besedilih EU. Francoski sedanji deležnik se v preambuli prevaja kot predložna zveza 
in ker je preambula visoko formaliziran del besedila, se enak prevod ponovi v vseh besedilih. 
 
/…/ statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3), /…/ 
/…/ v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (3), /…/ 
 
Francoski sedanji deležnik je bil preveden tudi na druge načine in v nadaljevanju bomo 
izpostavili  preostale prevodne rešitve. 
 
c) Prevod z deležjem 
 
/…/ ou de l'ensemble de la Communauté, plusieurs des actions suivantes en prenant en compte s'il y a 
lieu les intérêts des consommateurs: /…/ 
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/…/ se ukvarjajo z več naslednjimi ukrepi v eni regiji ali več regijah Skupnosti ali v vsej Skupnosti; 
upoštevaje po potrebi interese potrošnikov: /…/ 
 
V vseh izbranih besedilih iz prvega časovnega obdobja se je prevod z deležjem pojavil le v 
enem besedilu, in sicer najstarejšem iz leta 1992. V izvirniku je uporabljen gerundij (le 
gérondif), ki v francoščini izraža, da se dve dejanji dogajata istočasno. V slovenščino je 
preveden kot deležje na -aje, ki ima funkcijo izdeležijskega prislova in predstavlja jedro 
deležijskega polstavka; ta glede na določila Slovenske slovnice prav tako izraža, da se dejanje 
odvija hkrati z drugim dejanjem. Prevod je pomensko pravilen, vendar je danes slogovno 
zaznamovan. 
 
d) Prevod s  trpnikom s se 
 
/…/ elle prend une décision déclarant l'article 85 paragraphe 1 du traité applicable à 
l'accord ou à la pratique concertée en cause. 
/…/ odloči, da se za zadevni sporazum ali usklajeno ravnanje uporablja člen 85(1) Pogodbe. 
 
Prevajalec je v danem primeru francoski sedanji deležnik (déclarant) v slovenščino prevedel s 
trpnikom s se (se uporablja). 
 
e) Pretvorba v veznik 
 
Si la source utilisée est celle des encaissements, ceux-ci font l'objet d'un ajustement dans le 
temps assurant que les montants en cause sont attribués à la période /…/ 
Če se uporabljajo gotovinski prejemki, se časovno prilagodijo tako, da se gotovina pripiše 
času, /…/ 
 
Prevajalec je v zgornjem primeru francoski sedanji deležnik (assurant) v slovenščini pretvoril 
v veznik (tako, da). Na tak način so v analiziranih besedilih prevedeni še trije primeri 
francoskega sedanjega deležnika. 
 
ii. Obdobje 2005–2018 
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 Število 
pojavitev 
Delež  
OSEBNA GLAGOLSKA OBLIKA 
ZNOTRAJ PODREDNEGA STAVKA 
25 36,76 % 
PREDLOŽNA BESEDNA ZVEZA 31 47,06 % 
DRUGO 12 16,18 % 
ŠTEVILO VSEH SEDANJIH 
DELEŽNIKOV V FRANCOSKIH 
UREDBAH 
68 100 % 
Tabela 7: Prevodi sedanjega deležnika v uredbah EU (2005–2018). 
 
V drugem časovnem obdobju je bil francoski sedanji deležnik največkrat preveden s predložno 
besedno zvezo (47,06 %), tej rešitvi pa sledi prevod z osebno glagolsko obliko znotraj 
podrednega stavka (37,31 %). Prevajalci so se odločili še za druge prevajalske rešitve, to so 
prevod s prislovom ali deležnikom znotraj polstavčnega prilastka in izpust. V nadaljevanju 
izpostavljamo nekaj zanimivih primerov. Prevajalci so francoski sedanji deležnik v enem 
primeru prevedli z deležnikom (1,47 %), v ostalih primerih so uporabili transpozicijo 
(98,53 %). 
 
a) Osebna glagolska oblika znotraj podrednega stavka 
 
Toutefois, un cadre juridique plus large est nécessaire pour garantir la production et le 
développement durables de statistiques sur l’éducation et la formation tout au long de la 
vie, couvrant au moins l’ensemble des activités existantes et prévues dans ce domaine. 
Vendar je za zagotovitev trajnostne priprave in razvoja statističnih podatkov o 
izobraževanju in vseživljenjskem učenju potreben širši pravni okvir, ki vključuje vsaj vse 
ustrezne obstoječe in načrtovane dejavnosti. 
 
Prevajalec je v tem primeru francoski sedanji deležnik (couvrant) v slovenščino prevedel 
tako, da ga je razvezal v podredni stavek, natančneje v prilastkov odvisnik (ki vključuje). 
 
b) Predložna besedna zveza 
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/…/ les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) des microdonnées 
confidentielles résultant d’enquêtes par sondage, /…/ 
/…/ države članice prenesejo zaupne mikro podatke o posameznikih iz vzorčnih raziskav 
Komisiji (Eurostatu) /…/ 
 
Zgornji primer prikazuje prevod francoskega sedanjega deležnika (résultant) v slovenščino 
s predlogom (iz) znotraj predložne besedne zveze (iz vzorčnih raziskav). Francoski sedanji 
deležnik je bil v analiziranih besedilih iz tega časovnega obdobja najpogosteje preveden na 
takšen način, tj. s predlogom oziroma s predložno besedno zvezo. 
 
c) Prevod s prislovom 
 
/…/ afin d'assurer un niveau de contrôle équivalent des mouvements d'argent liquide franchissant les 
frontières de la Communauté. 
Za zagotovitev enakovredne ravni kontrole prenosov gotovine preko meja Skupnosti /…/ 
 
Zgornji primer prikazuje prevod francoskega sedanjega deležnika s prislovom (preko), kar je 
edini primer med analiziranimi besedili. Zanimivo je, da prevajalec besedila ni uporabil 
podrednega stavka, na primer prilastkovega odvisnika, ki bi ga uvedel z veznikom ki in tako 
sledil napotilom Slogovnega priročnika. 
 
d) Prevod  z izpustom 
 
/…/ par la constitution de dépôts portant intérêt en cas de non-respect de la recommandation d’engager 
des mesures correctives. 
/…/ bi bilo treba okrepiti z uvedbo obrestnih depozitov v primeru neupoštevanja priporočila v zvezi s 
sprejemom popravljalnih ukrepov. 
 
V zgornjem primeru je francoski sedanji deležnik del večbesednega termina. V slovenskem 
prevodu je prevajalec sledil določilom Slogovnega priročnika in v prevodu uporabil ustaljen 
termin, v katerem deležnik ni dobesedno preveden oziroma površinsko izražen, je pa zajet v 
levem prilastku (obrestnih depozitov). Takšna rešitev se v besedilu pojavi večkrat.  
 
e) Prevod z deležnikom znotraj polstavčnega prilastka 
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/…/ l'entrée 7 est remplacée par le texte figurant dans l'annexe du présent règlement. 
/…/ se vnos 7 nadomesti z besedilom, določenim v Prilogi k tej uredbi. 
 
V tem primeru je prevajalec za prevod francoskega sedanjega deležnika uporabil deležnik stanja 
na -n znotraj polstavčnega prilastka, ki je od ostalega dela povedi ločen z vejico. 
 
6.1.2 Prevajanje trpnika 
 
V spodnjih tabelah je predstavljeno, kako je bil v izbranih besedilih preveden francoski trpnik.  
Če se določena rešitev ni pojavila v vseh besedilih, smo jo vključili v postavko drugo. 
 
i. Obdobje 1991–2004 
 Število 
pojavitev 
Delež 
TRPNI DELEŽNIK NA -N/-T 27 20,30 % 
TRPNIK S SE 49 36,48 % 
TVORNIK 41 30,83 % 
DRUGO 16 12,03 % 
ŠTEVILO VSEH TRPNIKOV V 
FRANCOSKIH UREDBAH 
133 100 % 
ŠTEVILO TRPNIH STRUKTUR 
NA 100 BESED (trpni deležnik in 
trpnik s se) 
0,88  
Tabela 8: Prevajanje trpnika v uredbah EU (1991–2004). 
 
Trpnik je v tem časovnem obdobju največkrat preveden s trpnikom s se (36,84 %), sledita mu 
prevod s tvornikom, torej pretvorba v tvorni način (30,83 %), in prevod s trpnim deležnikom 
na -n/-t (20,30 %). Prevajalci so uporabili tudi druge rešitve (12,03 %), kot so prevod z 
deležnikom znotraj polstavčnega prilastka, predložno besedno zvezo, nominalizacijo in prevod 
s trpnim deležnikom znotraj podrednega stavka. Prevajalci so trpne strukture (trpni deležnik na 
-n/-t in trpnik s se) uporabili v 57,14 % in transpozicijo v 42,86 % primerov. 
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a) Prevod s trpnim deležnikom na -n/-t 
 
/…/ (ou à la période au cours de laquelle le montant d'impôts a été établi dans le cas de certains impôts 
sur le revenu). 
/…/ (ali, v primeru nekaterih davkov na dohodek, ko je bil določen znesek davka). 
 
Prevajalec je v tem primeru francoski trpnik prevedel s slovenskim trpnikom, z uporabo trpnega 
deležnika na -n. Tu je prevajalec sledil določilom Slogovnega priročnika in tudi splošnim 
nomotehničnim smernicam, saj se trpnik v pravnih besedilih pogosto uporablja, sploh kadar 
vršilec dejanja ni znan ali pomemben, kot v zgornjem primeru.  
 
b) Prevod s trpnikom s se 
 
/…/ le retrait de produits au cas où seraient constatés des effets nuisibles imprévus sur la santé humaine, 
la santé animale ou l'environnement /…/ 
/…/ kadar se odkrijejo nepredvideni škodljivi učinki na zdravje ljudi, zdravje živali ali okolje, /…/ 
 
V tem primeru je prevajalec trpnik v slovenščino prevedel s trpnikom s se. Ta oblika trpnika je 
glede na Slogovni priročnik pogosta v pravnih besedilih, prevod tudi ni dvoumen, ker vršilec 
dejanja ni živ. 
 
c) Prevod s tvornikom 
 
La Commission est assistée par le comité institué par l'article 30 de la directive 2001/18/CE. 
Komisiji pomaga odbor, ustanovljen s členom 30 Direktive 2001/18/ES. 
 
Zgornji primer prikazuje, kako prevajalci trpnik pretvorijo v tvornik, kadar je vršilec dejanja 
poznan. 
 
d) Prevod s predložno besedno zvezo 
 
Les États membres peuvent demander à la Commission qu'une période transitoire de deux ans au 
maximum leur soit accordée pour mettre leurs systèmes comptables en conformité avec le présent 
règlement.  
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Države članice lahko zaprosijo Komisijo za prehodno obdobje, ki ni daljše od dveh let, v katerem svoje 
računovodske sisteme uskladijo s to uredbo. 
 
Prevajalec v tem primeru ni uporabil trpnika, temveč je francoski trpnik zajet v predlogu za, ki 
je posledica glagolske vezljivosti (zaprositi za nekaj) in je del predložne besedne zveze (za 
prehodno obdobje). V tem primeru se je prevajalec odločil za odmik od smernic Slogovnega 
priročnika in bolj glagolsko francosko ubeseditev v slovenščini naredil samostalniško. 
 
e) Prevod z deležnikom znotraj polstavčnega prilastka 
 
Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus 
notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 
Ta uredba spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, 
priznana zlasti z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah – 
 
V tem primeru je prevajalec trpnik prevedel z deležnikom stanja na -n znotraj desnega 
polstavčnega prilastka. 
 
f) Prevod s trpnikom znotraj podrednega stavka 
 
Ce registre peut également contenir, dans la mesure où elles sont disponibles, les informations 
concernant les OGM qui ne sont pas autorisés dans la Communauté. 
Register vsebuje tudi ustrezne informacije, kadar so na voljo, o GSO, ki v Evropski uniji niso 
odobreni. 
 
Tu želimo izpostaviti, da je prevajalec enako obliko v francoščini qui + trpnik (le passif) 
prevedel s trpnikom znotraj podrednega stavka, natančneje znotraj prilastkovega odvisnika. 
Skupaj s primerom iz točke (e) gre za odlomka iz iste uredbe EU, in sicer iz leta 2003, zato 
predvidevamo, da je oba primera prevedel isti prevajalec. 
 
g) Nominalizacija 
 
En ce qui concerne les produits destinés à être directement transformés, le paragraphe 1 ne 
s'applique pas /…/ 
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Pri proizvodih, namenjenih neposredni predelavi, se odstavek 1 ne uporablja /…/ 
 
Ta primer prikazuje prevod francoskega trpnika z nominalizacijo v slovenščini. Trpna struktura 
(être transformés) je v slovenščino prevedena s samostalniško besedno zvezo neposredna 
predelava. 
 
ii. Obdobje 2005–2018 
 
 Število 
pojavitev 
Delež 
TRPNI DELEŽNIK NA -N/-T 13 14,44 % 
TRPNIK S SE 33 36,67 % 
TVORNIK 41 45,56 % 
DRUGO 3 3,33 % 
ŠTEVILO VSEH TRPNIKOV V 
FRANCOSKIH UREDBAH 
90 100 % 
ŠTEVILO TRPNIH STRUKTUR 
NA 100 BESED (trpni deležnik in 
trpnik s se) 
0,63  
Tabela 9: Prevodi trpnika v uredbah EU (2005–2018). 
 
V drugem časovnem obdobju je bil francoski trpnik največkrat preveden kot tvornik (45,56 %), 
sledijo prevod s trpnikom s se (36,67 %), prevod s trpnim deležnikom na -n/-t (14,44 %) in 
nominalizacija (3,33 %), ki je zajeta v postavki drugo, saj se ne pojavi v vseh besedilih. Trpne 
strukture (deležnik na -n/-t in trpnik s se) so uporabljene v 51,11 %, v 48,89 % primerov pa so 
prevajalci uporabili transpozicijo. 
 
a) Trpni deležnik na -n/-t 
 
Dans les conclusions de la présidence du Conseil européen du printemps 2005, il a été 
souligné que le «capital humain est l’atout le plus important pour l’Europe».  
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V Sklepih predsedstva spomladanskega zasedanja Evropskega sveta leta 2005 je bilo 
poudarjeno, da je „najpomembnejši adut Evrope je človeški kapital“. 
 
Zgornji primer prikazuje, kako je prevajalec v slovenskem prevodu ohranil trpnik, in sicer je 
uporabil trpni deležnik na -n. Takšna raba trpnika v slovenščini glede na analizirano vrsto 
besedila, tj. pravno besedilo, ni nič nenavadnega.  
 
b) Trpnik s se 
 
Les informations sont fournies par écrit, oralement ou par voie électronique, le moyen étant 
déterminé par l'État membre visé au paragraphe 1. 
Podatki se posredujejo v pisni, ustni ali elektronski obliki, 
kar določi država članica iz odstavka 1. 
 
Navedeni primer kaže rabo trpnika s se. Osebek trpnega stavka (podatki) je neživ, zato se je 
prevajalec verjetno odločil za takšno prevajalsko rešitev. Prevod francoskega trpnika s trpnikom 
s se je glede na rezultate v zgornji tabeli druga najpogosteje uporabljena strategija pri prevajanju 
francoskega trpnika v slovenščino. 
 
c) Pretvorba v tvornik 
 
Un dépôt portant intérêt est imposé par décision du Conseil, statuant sur recommandation de 
la Commission, /…/ 
Svet na priporočilo Komisije s sklepom naloži obrestni depozit, /…/ 
 
V prikazanem primeru je prevajalec v slovenščino francoski trpnik pretvoril v tvorni način. 
Francoski trpnik (est imposé) je v slovenščino preveden s tvornim načinom (Svet /…/ naloži 
obrestni depozit). 
 
d) Nominalizacija 
 
/…/ soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de 
la cession de celui-ci, /…/ 
/…/ ali v drugih oblikah, ki dopuščajo prenos naslova ob predaji, /…/ 
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Prevajalec se je v tem primeru uporabi trpnika izognil z nominalizacijo. Uporabil je glagolnik, 
ki je samostalniška glagolska oblika, ki izraža stanje ali dejanje. Francoski trpnik est transferée 
je v slovenščino preveden z glagolnikom prenos. 
 
6.1.3 Raba velike začetnice 
 
Analiza rabe velike začetnice ni bila kvantitativna, temveč kvalitativna. Opazovali smo, kako 
prevajalci uporabljajo veliko začetnico pri zapisovanju stvarnih lastnih imen ter kako se v 
besedilu sklicujejo na že omenjene akte in delovna telesa. Rezultati so prikazani opisno. 
 
I. Časovno obdobje 1991–2004 
 
a) Imena pogodb, uredb in sporazumov 
 
Polna imena pogodb, uredb in sporazumov so stvarna lastna imena in se po smernicah 
Slogovnega priročnika pišejo z veliko začetnico, kar so upoštevali tudi prevajalci uredb. Primer 
polnega imena uredbe je Uredba (ES) št. 2516/2000 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. 
novembra 2000 o spremembah skupnih načel Evropskega sistema nacionalnih in regionalnih 
računov v Skupnosti (ESR 95) glede davkov in socialnih prispevkov ter spremembi Uredbe 
Sveta (ES) št. 2223/96. 
 
Prevajalci sledijo napotilu, da se ustanovne pogodbe pišejo z veliko začetnico, tudi če so 
navedene v skrajšani obliki. Tu gre za odmik od francoščine, kjer se polno ime pogodbe piše z 
malo začetnico, v nadaljevanju pa se nanjo sklicujejo s svojilnim zaimkom (son). 
 
/…/ ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 285 Pogodbe, /…/ 
/…/ vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, /…/ 
 
Še ena razlika med slovenščino in francoščino je zapis imena Protokola o postopku v zvezi s 
čezmernim primanjkljajem. V slovenščini je kot stvarno lastno ime, ker gre za neumetnostno 
besedilo, zapisan z veliko začetnico, v francoščini pa z malo. 
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Člen 2 Protokola o postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem, ki se nanaša na člen 104 Pogodbe, 
navaja, /…/ 
L'article 2 du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs, lié à l'article 104 du traité, 
énonce 
 
Opozoriti želimo, da se v uredbi iz leta 2004 raba velikih začetnic ne ujema z ostalimi 
analiziranimi uredbami. Navajamo primer, kjer je kljub temu, da gre za lastno ime, uporabljena 
mala začetnica. Rabo male začetnice lahko utemeljimo s predvidevanjem, da je prevajalec ime 
deklaracije razumel kot občno ime, torej kot poimenovanje vrste dokumenta, in ne kot lastno 
ime. V francoščini je pred deklaracijo uporabljen nedoločni člen (une), kar nakazuje na to, da 
je pisec besedila v francoščini to razumel kot vrsto dokumenta, torej kot občno ime. 
 
S skupno deklaracijo ministrov za zunanje zadeve Kraljevine Španije in Združenega kraljestva /…/ 
Le Royaume d'Espagne et le Royaume-Uni sont convenus à Londres, le 2 décembre 1987, 
dans une déclaration conjointe des ministres des affaires étrangères des deux pays /…/ 
 
b) Imena institucij, odborov in organizacij 
 
Tudi imena institucij, odborov in organizacij so stvarna lastna imena in se v slovenščini pišejo 
z veliko začetnico. Primer tega je Sodišče Evropskih skupnosti. 
 
Opazovali smo tudi rabo velike začetnice pri skrajšanih poimenovanjih institucij. Tu 
izpostavljamo poimenovanje Skupnost oziroma Communauté v francoščini ter Svet oziroma 
Conseil v francoščini. V prvem primeru gre za skrajšano poimenovanje za Evropsko skupnost, 
v drugem pa za skrajšano poimenovanje za Svet Evropske unije. Kot je razvidno iz naslednjih 
primerov, je v obeh jezikih uporabljena velika začetnica. 
 
/…/ tako za primere, ko je v Skupnosti dovoljeno dajanje takega GSO v promet, /…/ 
/…/ à la fois dans les cas où la mise sur le marché de ces OGM est autorisée dans la Communauté /…/ 
 
Komisija mora Evropskemu parlamentu in Svetu predložiti poročilo /…/ 
La Commission devrait présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport /…/ 
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V francoščini se poimenovanje za Skupnost pogosteje pojavlja v pridevniški obliki 
communautaire, kar je razvidno iz spodnjega primera. 
 
/…/ proizvode, ki so sestavljeni iz ali vsebujejo GSO in so dani v promet v skladu z zakonodajo 
Skupnosti; /…/ 
/…/ produits qui consistent en OGM, ou qui en contiennent, mis sur le marché conformément à la 
législation communautaire; /…/ 
 
Spodnji primer iz uredbe iz leta 2000 kaže na nekatere spremembe v rabi velike začetnice med 
slovenščino in francoščino. Gre za del normativnega dela, ki govori o pristojnosti različnih 
odborov. V francoščini so imena odborov zapisana z malo začetnico, medtem ko je v 
slovenščini uporabljena velika. 
 
Odbor za statistični program (OSP), ustanovljen s Sklepom Sveta 89/382/EGS, Euratom (5), Odbor za 
monetarno, finančno in plačilnobilančno statistiko (OMFB), ustanovljen s Sklepom Sveta 91/115/EGS 
(6), ter Odbor za bruto nacionalni proizvod (Odbor BNP) 
Le comité du programme statistique (CPS), instauré par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil 
(5), le comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements (CMFB), instauré par 
la décision 91/115/CEE du Conseil (6), et le comité du produit national brut (PNB) 
 
Enaka razlika v rabi velike začetnice je tudi v uredbi iz leta 1996, kjer je odbor v slovenščini 
zapisan z veliko začetnico, v francoščini pa z malo. 
 
/…/ ker Upravljalni odbor za goveje in telečje meso ni podal svojega mnenja v roku, /…/ 
/…/ considérant que le comité de gestion de la viande bovine n'a pas émis d'avis /…/ 
 
Razlika v rabi male in velike začetnice je tudi pri poimenovanju sistemov, v smislu celote 
predpisov in pravil, ki urejajo kako družbeno področje (SSKJ). Primer tega je v naslovu uredbe 
iz leta 2000. 
 
/…/ o spremembah skupnih načel Evropskega sistema nacionalnih in regionalnih računov v Skupnosti 
/…/ 
/…/ portant modification des principes communs du système européen des comptes nationaux et 
régionaux dans la Communauté /…/ 
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II. Časovno obdobje 2005–2018 
 
V tem delu opisno predstavimo rezultate analize rabe velike začetnice v drugem časovnem 
obdobju in podamo nekaj primerov. 
 
a) Imena pogodb, uredb in sporazumov 
 
V prvem primeru je ime dokumenta (Priporočilo) zapisano z veliko začetnico, v francoščini pa 
z malo. Opazili smo tudi, da je v francoščini uporabljen določni člen (la), kar nakazuje na lastno 
ime, ki naj bi se pisalo z veliko začetnico. 
 
Skupina FATF v posebnem Priporočilu IX z dne 22. oktobra 2004 poziva vlade 
Ainsi, la recommandation spéciale IX du GAFI du 22 octobre 2004 
 
V naslednjem primeru predstavljamo še eno stvarno lastno ime, ki je v francoščini zapisano z 
malo začetnico. Tudi tu je uporabljen določni člen (la), ki nakazuje, da gre za lastno ime. V 
slovenščini je pri sklicevanju na dokument uporabljena velika začetnica, kar je v nasprotju z 
določili Slogovnega priročnika, saj naj bi se skrajšana poimenovanja dokumentov zapisovala z 
malo začetnico, izjema so le ustanovne pogodbe. V francoščini rabe velike začetnice ni mogoče 
opazovati, ker je ta del drugače ubeseden in je uporabljen svojilni zaimek (son). 
 
/…/ navedena v Listini o temeljnih pravicah Evropske unije, zlasti v členu 8 Listine – 
/…/ reproduits dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment dans son 
article 8, /…/ 
 
V spodnjem primeru je razvidna razlika med dojemanjem imena dokumenta enkrat kot lastnega 
in drugič kot občnega imena. V slovenščini raba velike začetnice nakazuje na lastno ime. Da bi 
ugotovili, ali je to dejanski dokument, smo ga poskušali poiskati na spletu. Točno tega 
dokumenta sicer nismo našli, smo pa našli Sklepe drugega zasedanja predsedstva (Sklepi 
predsedstva – Bruselj, 13. in 14. marec 2008) in ugotovili, da gre za dejanski dokument, torej 
je raba velike začetnice utemeljena. 
 
V Sklepih predsedstva spomladanskega zasedanja Evropskega sveta leta 2005 je bilo poudarjeno, /…/ 
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Dans les conclusions de la présidence du Conseil européen du printemps 2005, il a été souligné /…/ 
 
Opazili smo tudi rabo velike začetnice, ki sicer ni značilna za slovenska pravna besedila. V 
besedilu je navedeno, da se na Sporazum med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko 
konfederacijo v nadaljevanju sklicuje kot na Sporazum. Prevajalec skozi celotno besedilo 
dosledno uporablja veliko začetnico. Taka raba velike začetnice ni značilna za slovenske 
prevode uredb EU, kar se kaže pri analiziranih uredbah, saj se pri sklicevanju nanje v 
nadaljnjem besedilu uporablja mala začetnica. Takšna raba velike začetnice je v nasprotju s 
smernicami Slogovnega priročnika, saj se kot delno poimenovanje z veliko začetnico lahko 
pišejo le ustanovne pogodbe. Tu je zanimiva tudi raba člena v francoščini, saj je uporabljen 
nedoločni člen (un), čeprav gre za lastno ime, za katera se uporablja določni člen. Nedoločni 
člen bi v francoščini uporabili, če gre za prvo omembo sporazuma (accord). Dani primer se 
pojavi v uvodnih določbah uredbe iz leta 2015, sporazum pa je s polnim imenom prvič omenjen 
v naslovu uredbe, kjer je uporabljen določni člen (l'accord). Če gledamo na naslov kot na 
popolnoma ločen del uredbe, je raba nedoločnega člena dopustna, saj je tako sporazum prvič 
omenjen šele v uvodnih določbah, čeprav bi zaradi dopolnila, ki sledi, bolj pričakovali rabo 
določnega člena. Če pa gledamo na naslov kot na sestavni del uredbe, je na tem mestu bolj 
upravičena raba določnega člena, saj je sporazum omenjen že v naslovu. V nadaljevanju 
besedila avtor uporablja določni člen (l'accord). 
 
 Sporazum med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo (4) (v nadaljnjem besedilu: 
Sporazum) je bil podpisan v Bruslju 22. julija 1972. 
Un accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse (4) (ci-après 
dénommé «accord») a été signé à Bruxelles le 22 juillet 1972. 
 
b) Imena institucij, programov in organizacij 
 
Naslednji primer vsebuje dve poimenovanji dokumentov, kjer je viden vzorec uporabe velike 
začetnice v slovenščini in male začetnice v francoščini. Želimo opozoriti na rabo velike 
začetnice pri sklicevanju na Poročilo Sveta. Uporabljena je mala začetnica, saj je prevajalec 
sledil napotilom Slogovnega priročnika in uporabil malo začetnico, ker poimenovanje sledi 
kazalnemu zaimku. 
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Sprejetje Poročila Sveta „Cilji sistemov izobraževanja in usposabljanja“ februarja 2001 in nato 
februarja 2002 sprejetje Delovnega programa za obdobje 2001–2011 za izvedbo tega poročila 
pomenita pomemben korak v smeri /…/ 
L’adoption, en février 2001, du rapport du Conseil intitulé « Objectifs des systèmes d’éducation et de 
formation » et, en février 2002, du programme de travail sur le suivi de ce 
rapport pour la période 2001-2011 constitue une étape importante /…/ 
 
V naslednjem primeru sta veliki začetnici rabljeni nasprotno kot v prejšnjih primerih. Raba 
male začetnice v slovenščini nakazuje na občno ime. Ker nas je zanimalo, zakaj prihaja do 
razlike v rabi velike začetnice pri poimenovanju evropskega instrumenta za finančno stabilnost, 
smo uporabili terminološko bazo besedil EU Evroterm. Ugotovili smo, da je to začasna 
ustanova (družba z omejeno odgovornostjo) za finančno pomoč, ki jo je leta 2012 postopno 
nadomestila stalna finančna institucija Evropski mehanizem za stabilnost (Evroterm); 
analizirano besedilo je iz leta 2011. V Evrotermu je uporabljena mala začetnica, zato smo 
preverili še v terminološki bazi IATE, kjer je uporabljena mala začetnica. V Slogovnem 
priročniku (2011, 157) je za instrumente predlagana uporaba male začetnice, ker naj bi 
pridevnik evropski opisoval vrsto instrumenta, vendar v spodnjem primeru ne gre za instrument, 
temveč za ustanovo. Predvidevamo, da je prevajalec sledil napotilom Slogovnega priročnika 
ali terminološke baze IATE. 
 
/…/ in se dodelijo evropskemu instrumentu za finančno stabilnost. 
/…/ et sont affectées au Fonds européen de stabilité financière. 
 
6.2 Izvirne slovenske uredbe 
 
V tem delu predstavimo rezultate drugega dela analize, in sicer analize izvirnih slovenskih 
uredb. V tem delu smo analizirali, kako pogosto se pojavljajo neosebne glagolske oblike in 
trpnik ter kakšna je raba velike začetnice. 
 
6.2.1 Raba neosebnih glagolskih oblik in trpnika 
 
I. Časovno obdobje 1991–2004 
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 Število 
pojavitev 
Delež glede na 
število pojavitev v 
vseh analiziranih 
besedilih 
SKUPAJ NEOSEBNE 
GLAGOLSKE OBLIKE 
9 100,00 % 
DELEŽNIK ZNOTRAJ 
POLSTAVČNEGA 
PRILASTKA 
9  100,00 % 
SKUPAJ TRPNIK 63 100,00 % 
TRPNI DELEŽNIK NA -N/-T 11 17,46 % 
TRPNIK S SE 52 82,54 % 
POJAVITEV TRPNIH 
STRUKTUR NA 100 BESED 
1,67  
Tabela 10: Raba neosebnih glagolskih oblik in trpnika v izvirnih slovenskih uredbah (1991–2004). 
 
Iz zgornje tabele je razvidno, da je deležnik znotraj polstavčnega prilastka (9 pojavitev) edina 
neosebna glagolska oblika, ki se pojavlja v vseh izvirnih slovenskih uredbah iz tega obdobja. 
Deležnik je v vseh primerih jedro polstavčnega prilastka, kot je razvidno iz spodnjih primerov. 
 
Efektivni tuji denar, čeki in druge vrednotnice, odkupljene v pooblaščenih bankah v imenu in za račun 
banke ter devize na podlagi kreditov, ki jih v svojem imenu in za svoj račun koristijo banke, 
tvorijo /…/ 
– pogodbe, sklenjene s tiskarno, 
– pogodbe, sklenjene z avtorjem ali avtorji, 
– fotokopijo sklepa o potrditvi učbenika oziroma drugega učnega gradiva, izdanega na pristojnem 
strokovnem svetu. 
 
V vseh zgornjih primerih je pravnik redaktor uporabil deležniški polstavčni prilastek, ki je od 
ostalega dela povedi ločen z vejico, čeprav bi se lahko odločil tudi za prilastkove odvisnike. 
Tako se je verjetno odločil zaradi načela jedrnatosti pravnega akta, saj bi podredni stavki 
besedilo po nepotrebnem podaljšali. 
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V besedilih se pojavljata obe obliki trpnika, in sicer trpnik s trpnim deležnikom na -n/-t 
(17,46 %) in trpnik s se (82,54 %). Primeri rabe obeh vrst trpnika so predstavljeni v spodnjih 
primerih. 
 
Veleprodajna cena medicinskega blaga v Sloveniji se oblikuje tako, da se raven teh cen 
uporabljena na tržišču na dan 20. 6. 1995 zniža, /…/ 
Z analizo, ki jo opravi neodvisna kontrolna institucija, morajo biti ugotovljene vsaj vlaga, primesi in 
hektolitrska masa.«. 
/…/ sicer se šteje, da vloga ni bila vložena. 
 
Prvi primer kaže rabo trpnika s se. Ta vrsta trpnika se uporablja, kadar vršilec dejanja ni 
pomemben in ni živ. Raba trpnega deležnika na -n/-t (drugi primer) je prikazana v kombinaciji 
z modalnim glagolom (morati), kar je zaradi normativne narave pravnih besedil pogosto. V tem 
primeru je zaradi rabe modalnega glagola uporabljen nedoločnik (morajo biti ugotovljene), v 
zadnjem primeru pa vidimo rabo trpnega deležnika na -n/-t s preteklikom (vloga ni bila 
vložena). 
 
II. Časovno obdobje 2005–2018 
 
 
Število 
pojavitev Delež 
SKUPAJ NEOSEBNE 
GLAGOLSKE OBLIKE 1 100,00 % 
DELEŽNIK ZNOTRAJ 
POLSTAVČNEGA PRILASTKA 1 100,00 % 
SKUPAJ TRPNIK 16 100,00 % 
TRPNI DELEŽNIK NA -N/-T 4 25,00 % 
TRPNIK S SE 12 75,00 % 
POJAVITEV TRPNIH 
STRUKTUR NA 100 BESED  0,70  
Tabela 11: Raba neosebnih glagolskih oblik in trpnika v izvirnih slovenskih uredbah (2005–2018). 
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V drugem časovnem obdobju se je enako kot v prejšnjem kot neosebna glagolska oblika pojavil 
le deležnik znotraj polstavčnega prilastka, in sicer le v uredbi iz leta 2015. Spodaj predstavljamo 
edini primer uporabe deležnika stanja na -t znotraj polstavčnega prilastka. Tako kot v primerih 
iz prejšnjega časovnega obdobja bi tudi tu pravnik redaktor lahko uporabil prilastkov odvisnik, 
vendar se je zaradi jasnosti in jedrnatosti verjetno raje odločil za deležniški polstavek. 
 
Postopki, začeti pred začetkom uporabe te uredbe /…/ 
 
V besedilih se pojavljata obe obliki trpnika. Tako kot v prejšnjem časovnem obdobju je več 
trpnika s se (75,00 %), medtem ko je trpnik s trpnim deležnikom uporabljen v 25,00 % 
primerov. Spodaj predstavljamo nekaj primerov rabe obeh vrst trpnika. 
 
V Uredbi o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04 in 
59/07) se za 15.b členom doda novi 15.c člen, ki se glasi: /…/ 
/…/ ki se nanašajo na območja iz priloge 2 uredbe in nove priloge 6 uredbe in so načrtovani z akti iz 
priloge 5 uredbe, pa do uveljavitve te uredbe ti posegi še niso bili izvedeni oziroma za njih še niso bila 
izdana okoljevarstvena ali naravovarstvena soglasja. 
 
V prvem primeru je prikazana raba trpnika s se. Ta vrsta trpnika se pogosto uporablja v uredbah 
o dopolnitvah ali spremembah že obstoječih uredb v obliki besednih zvez: se doda ali se črta. 
V tem primeru je uporabljena tudi besedna zveza se glasi, ki ni trpnik na se, temveč povratni 
glagol glasiti se. 
 
V drugem primeru lahko opazujemo del povedi, ki je v celoti sestavljen iz trpnika, kar v pravnih 
besedilih ni nenavadno. 
 
6.2.2 Raba velike začetnice 
 
Rabo velike začetnice v izvirnih slovenskih besedilih smo analizirali na enak način kot v prvem 
delu analize, zato so tudi rezultati predstavljeni na enak način. 
 
I. Časovno obdobje 1991–2004 
 
a) Imena uredb, zakonov in sporazumov 
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Polna imena uredb so v naslovih zapisana z veliko začetnico, v nadaljevanju besedila pa se tudi 
za polno ime uporablja mala začetnica. Spodaj predstavljamo primera iz uredbe iz leta 2003. 
 
Uredba o spremembi uredbe o ureditvi trga z žiti, stran 10627. 
V uredbi o ureditvi trga z žiti (Uradni list RS, št. 34/02, 44/02, 64/02 in 27/03) se v 33. členu prvi 
odstavek spremeni tako, da se glasi: /…/ 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
Prvi primer je naslov uredbe, kot je naveden v Uradnem listu RS. Naslov uredbe je zapisan z 
veliko začetnico, v 1. členu normativnega dela pa je isti akt s polnim imenom zapisan z malo 
začetnico. Glede na SP 2001 (2001, 15) je ime dokumenta stvarno lastno ime in se piše z veliko 
začetnico. V naslovu lahko vidimo, da je tudi uredba, ki jo sprememba zadeva, pisana z malo 
začetnico, kar se ujema z zapisom v normativnem delu. Poraja se vprašanje, ali je beseda uredba 
v naslovu zapisana z veliko začetnico le zato, ker je prva beseda naslova. Nomotehnične 
smernice (2018, 41) glede rabe velike začetnice pravijo, da se ime predpisa piše z veliko 
začetnico vedno, ko je navedeno polno ime. Avtorji Nomotehničnih smernic sicer navajajo 
primer z imenom zakona, vendar se to pravilo nanaša tudi na ime uredb. Pomembno je 
opozoriti, da je raba velike začetnice pri naslovih uredb v vseh analiziranih uredbah iz prvega 
časovnega obdobja, razen uredbe iz leta 2004, enaka. To pomeni, da lahko govorimo o vzorcu, 
ki odstopa od nomotehničnih smernic. Analizirana besedila so nastala pred najnovejšo izdajo 
Nomotehničnih smernic (2018), zato je možno, da v prejšnjih smernicah raba velike začetnice 
ni bila opredeljena. 
 
Tretji primer kaže na rabo besede uredba skupaj s kazalnim zaimkom (ta). Poimenovanje 
uredba je uporabljeno kot občno ime in se po pravilih SP 2001 zapisuje z malo začetnico. Raba 
velike začetnice je enaka tudi pri imenih zakonov, saj so ti tudi s polnim imenom zapisani z 
malo začetnico. Spodaj je primer iz uredbe iz leta 2003. 
 
Na podlagi 5. člena v zvezi s 126. členom zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1 
in 58/02 – ZMR-1) izdaja Vlada Republike Slovenije /…/ 
 
Raba velike začetnice se pri naslovu uredb leta 2004 spremeni. Spodaj so primeri iz analizirane 
uredbe iz leta 2004. 
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Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev, stran 16414. 
V Uredbi o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03 in 45/04) se v prvem odstavku 6. člena 
dodata /…/ 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
Iz zgornjih primerov je razvidno, da je naslov uredbe, ki se spreminja in dopolnjuje, zapisan z 
veliko začetnico. Polni naslov uredbe je z veliko začetnico zapisan tudi na začetku 
normativnega dela. Ta zapis je v skladu z Nomotehničnimi smernicami in SP 2001. Takšen 
zapis spominja na rabo velike začetnice pri zapisovanju naslovov uredb EU. Analizirana uredba 
je bila objavljena 24. 12. 2004, kar je leto pridružitve Slovenije EU. Ko je bila uredba 
objavljena, je bila Slovenija že članica EU, zato je možno, da so na pravnike redaktorje vplivala 
pravna besedila EU. Tretji primer kaže zapis s kazalnim zaimkom, ki je ostal enak kot v starejših 
uredbah, saj gre za poimenovanje vrste dokumenta. 
 
V tej uredbi (2004) je z veliko začetnico zapisano tudi poimenovanje zakona, na podlagi 
katerega je bila sprejeta, kar se sklada z najnovejšimi Nomotehničnimi smernicami. Spodaj 
navajamo primer iz besedila. 
 
Na podlagi 21. člena, drugega odstavka 22. člena, petega odstavka 23. člena in drugega odstavka 42. 
člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 52/02, 56/03 in 123/04) izdaja Vlada Republike 
Slovenije /…/ 
 
b) Imena organizacij, institucij in organov 
 
V analiziranih besedilih iz tega časovnega obdobja so imena institucij in ostalih organizacij 
zapisana z veliko začetnico ter sledijo Slovenskemu pravopisu. Spodaj navajamo nekaj 
primerov. 
 
Na podlagi 63. člena zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 1/91) in 271. člena zakona o 
sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije /…/ 
Če Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj ugotovi, da vloga ni popolna /…/ 
Zavezanec mora na način in v roku, ki ga določi ministrstvo, vlogo dopolniti, sicer se 
šteje, da vloga ni bila vložena. 
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Prvi primer je iz uredbe iz leta 1991 in v njem lahko opazujemo lastno ime, ki ima v imenu še 
eno lastno ime. Tako Izvršni svet kot Skupščina SR Slovenije sta imeni organov, zato se pišeta 
z veliko začetnico.  
 
Oba preostala primera sta iz uredbe iz leta 2000. V prvem primeru gre za polno poimenovanje 
vladne institucije, kar je lastno ime in se piše z veliko začetnico. Naslednji stavek se pojavi v 
nadaljevanju istega člena in ministrstvo je zapisano z malo začetnico. Glede na teoretska 
izhodišča menimo, da je imel pravnik redaktor tu v mislih vrstno poimenovanje, v smislu 
ministrstvo kot ena od vrst vladnih institucij. Možno pa je tudi, da se je pisec zanašal na 
sobesedilo, saj je v istem členu omenjeno tudi polno ime ministrstva. 
 
II. Časovno obdobje 2005–2018 
 
a) Imena uredb, zakonov in sporazumov 
 
Spodaj predstavljamo nekaj primerov rabe velike začetnice iz tega časovnega obdobja. 
 
Uredba o izvajanju Uredbe Sveta (ES) o zahtevi, da pristojni organi držav članic sistematično žigosajo 
potne listine državljanov tretjih držav pri njihovem prehodu zunanjih meja držav članic, ter o spremembi 
Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma in Skupnega priročnika v ta namen, stran 3721. 
 
Uredba o dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000), stran 4674. 
 
Prvi primer je iz uredbe iz leta 2005. Prikazuje polni naslov uredbe, ki v imenu vsebuje tudi 
polni naslov uredbe EU. Naslov slednje je zapisan z veliko začetnico, kar se sklada z navodili 
za oblikovanje pravnih besedil EU. Naslov slovenske uredbe je primer prenašanja evropske 
zakonodaje v nacionalno in uporaba velike začetnice za polno ime uredbe EU je ustrezna glede 
na Nomotehnične smernice (2018, 221). 
 
V naslovu uredbe so tudi imena drugih dokumentov, ki so zapisana z veliko začetnico, ker gre 
za stvarna lastna imena. Schengenski sporazum je del imena konvencije in je prav tako zapisan 
z veliko začetnico. 
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Drugi primer je naslov uredbe iz leta 2008, ki v svojem naslovu vsebuje tudi ime druge 
slovenske uredbe. Polno ime te uredbe je zapisano z veliko začetnico, kar je v skladu z 
nomotehničnimi smernicami. Zapisovanje imen slovenskih uredb z veliko začetnico smo 
opazili pri vseh analiziranih uredbah iz tega časovnega obdobja. 
 
Na podlagi drugega odstavka 33. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno 
prečiščeno besedilo in 61/06 – ZDru-1) /…/ 
 
V zgornjem primeru je razvidno, da se tudi polno ime zakona piše z veliko začetnico, kar sledi 
nomotehničnim smernicam. Primer je iz uredbe iz leta 2008, vendar smo takšno rabo velike 
začetnice opazili v vseh analiziranih besedilih iz tega časovnega obdobja. 
 
Za prilogo 5 se doda nova priloga 6, ki je kot priloga sestavni del te uredbe. 
 
Kljub temu da je beseda priloga oštevilčena, je zapisana z malo začetnico. Priloga je sestavni 
del akta, tako kot člen, in se piše z malo začetnico. 
 
Uredba o ratifikaciji Sprememb Sporazuma o ustanovitvi Evropske banke za obnovo in razvoj, stran 9. 
Za izvajanje sprememb sporazuma skrbi Ministrstvo za finance. 
 
Tu je beseda sprememb zapisana z veliko začetnico, ker gre za ime dokumenta (Spremembe 
Sporazuma o ustanovitvi Evropske banke za obnovo in razvoj), enako velja za poimenovanje 
sporazum. 
 
Drugi primer je iz iste uredbe, kjer so spremembe sporazuma zapisane z malo začetnico. Ta 
primer prikazuje rabo skrajšane oblike poimenovanja dokumenta, ki se lahko razume tudi kot 
občno poimenovanje. Če ga razumemo tako, je raba male začetnice utemeljena. 
 
b) Imena institucij, organizacij in organov 
 
Imena institucij, organizacij in organov se v analiziranih besedilih pišejo z veliko začetnico in 
sledijo Slovenskemu pravopisu. V nadaljevanju izpostavljamo primer nedosledne rabe velike 
začetnice. 
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/…/ ki jih je sprejel Odbor guvernerjev 30. septembra 2011. 
Za namene pododstavka (i) lahko odbor guvernerjev na zahtevo članice, /…/ 
 
Besedilo v obeh primerih govori o isti organizaciji. V prvem primeru je ime zapisano z veliko 
začetnico, kar je v skladu z določili Slovenskega pravopisa. Tudi izbiro male začetnice lahko 
utemeljimo, in sicer gre za vrstno poimenovanje in pridevnik guvernerjev ločuje ta odbor od 
drugih. Odbor guvernerjev je delovno telo Evropske centralne banke, ki ga sestavljajo 
guvernerji vseh državnih centralnih bank držav članic (Evropska centralna banka, 2020). Ker 
odbor nima uradnega imena, ga lahko poimenujemo odbor guvernerjev in zapišemo z malo ali 
veliko začetnico, odvisno od interpretacije, raba začetnice pa mora biti dosledna, kar v tem 
primeru ni. 
 
6.3 Primerjava sloga prevodov uredb EU in izvirnih slovenskih uredb 
 
V tem delu so predstavljeni rezultati primerjave sloga izbranih uredb. Tabeli prikazujeta 
pogostnost podrednih stavkov na 100 besed za posamezno obdobje analiziranih besedil. 
 
Časovno obdobje Število besed glede 
na časovno obdobje 
Število pojavitev 
na 100 besed 
1991–2004 8.679 4,60 
2005–2018 7.312 3,15 
Skupaj obe časovni 
obdobji 
15.991 3,93 
Tabela 12: Pogostnost podrednih stavkov v uredbah EU. 
 
Časovno obdobje Število besed glede 
na časovno obdobje 
Število pojavitev 
na 100 besed 
1991–2004 3.776 2,83 
2005–2018 2.281 2,02 
Skupaj obe časovni 
obdobji 
6.057 2,53 
Tabela 13: Pogostnost podrednih stavkov v izvirnih slovenskih uredbah. 
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Iz tabel je razvidno, da je bilo tako v uredbah EU v slovenščini kot v izvirnih slovenskih uredbah 
več podrednih stavkov v prvem časovnem obdobju. V uredbah EU je bilo v obdobju 1991–2004 
število pojavitev 4,60 na 100 besed in v izvirnih slovenskih uredbah 2,83 na 100 besed. V 
drugem časovnem obdobju (2005–2018) se je število podrednih stavkov zmanjšalo. V uredbah 
EU v slovenščini je bilo na 100 besed 3,15 ponovitve, v izvirnih slovenskih uredbah pa 2,02 
ponovitve. 
 
Iz tabele je razvidno, da je več podrednih stavkov v uredbah EU v slovenščini, kar drži za obe 
časovni obdobji. Izračunali smo razliko v pogostnosti pojavitev podrednih stavkov v obeh 
vrstah besedil. V obdobju 1991–2004 je bilo v uredbah EU 1,77 več pojavitev podrednih 
stavkov na 100 besed kot v izvirnih slovenskih uredbah, v obdobju 2005–2018 pa 1,13 več 
pojavitev na 100 besed kot v slovenskih uredbah. Kot je razvidno iz izračuna, je v drugem 
obdobju razlika v številu pojavitev podrednih stavkov na 100 besed med obema vrstama uredb 
manjša. 
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7 SKLEP 
 
V nalogi smo želeli ugotoviti, kako, če sploh, se je slovenski pravni jezik spremenil z vstopom 
v EU, torej, ali je evroslovenščina vplivala na slovenski pravni jezik. Evroslovenščina v 
slovenski pravni jezik vstopa s prenašanjem zakonodaje EU v slovensko. 
 
Za potrebe analize smo osnovali zbirko pravnih besedil EU in izvirnih slovenskih besedil. 
Zaradi omejenosti raziskave smo se osredotočili le na eno vrsto besedil, in sicer na uredbe – 
uredbe EU in izvirne slovenske uredbe. Ker nas je zanimalo, kako sta se slovenski pravni jezik 
in evroslovenščina razvijala skozi čas, smo besedila razdelili na dve časovni obdobji: prvo 
časovno obdobje (1991–2004) in drugo časovno obdobje (2005–2018). Zbirka besedil je 
skupno obsegala 30 besedil, od tega 10 uredb EU v francoščini, 10 uredb EU v slovenščini in 
10 izvirnih slovenskih uredb. Analizo vseh izbranih besedil smo izvedli ročno, brez uporabe 
orodij. Uvodoma smo postavili štiri hipoteze, s katerimi smo predvidevali, kako se je slovenski 
pravni jezik spremenil pod vplivom evroslovenščine. Po izvedeni analizi smo ugotovili, da vse 
postavljene hipoteze ne držijo.  
 
Prva hipoteza glede prevajanja neosebnih glagolskih oblik se je deloma potrdila. Drži, da je 
bilo v slovenskih prevodih uredb EU iz prvega časovnega obdobja več neosebnih francoskih 
glagolskih oblik (francoski pretekli deležnik in francoski sedanji deležnik) prevedenih s 
slovenskimi neosebnimi glagolskimi oblikami (z deležniki in deležji) kot v drugem časovnem 
obdobju. Ta razlika je pri prevajanju francoskega preteklega deležnika majhna (49,83 % 
deležnikov v prvem obdobju in 40,40 % v drugem), pri prevajanju sedanjega deležnika pa so 
prevajalci v slovenščino neosebno glagolsko obliko uporabili samo enkrat, in sicer deležje na -
aje v uredbi iz leta 1992, kar predstavlja 0,65 % vseh analiziranih prevodov francoskih sedanjih 
deležnikov. Kljub temu da sta francoski pretekli in sedanji deležnik pogosto spremenjena v 
osebno glagolsko obliko znotraj podrednega stavka (15,88 % vseh francoskih preteklih 
deležnikov in 40,00 % vseh sedanjih deležnikov), je prevladujoča prevajalska strategija 
francoskega preteklega in sedanjega deležnika pretvorba v podredno besedno zvezo. S to 
ugotovitvijo lahko ovržemo del hipoteze, ki predvideva izogibanje predložnim besednim 
zvezam in samostalniškemu načinu izražanja. V prvem časovnem obdobju (1991–2004) je bilo 
s predložno besedno zvezo prevedenih 28,66 % francoskih preteklih deležnikov, v drugem 
časovnem obdobju (2005–2018) pa 49,68 %. Pri prevajanju francoskih sedanjih deležnikov je 
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bila predložna besedna zveza v prvem časovnem obdobju uporabljena v 51,72 %, v drugem 
obdobju pa v 47,06 %. 
 
Druga hipoteza je bila povezana s prevajanjem trpnika. Ugotovitve pri analizi rabe trpnika pri 
prevajanju uredb EU v slovenščino so nas presenetile. Besedila iz prvega časovnega obdobja 
so potrdila našo hipotezo, da bodo prevajalci v obeh časovnih obdobjih v slovenščini obdržali 
trpnik, saj gre za pravna besedila, kjer se trpnik, tudi glede na določila Nomotehničnih smernic 
(2018) in Slogovnega priročnika (2011), pogosto uporablja. V analiziranih uredbah EU v 
prevedeni slovenščini iz drugega časovnega obdobja se pokaže težnja k pretvorbi trpnika v 
tvornik, saj je trpnik največkrat preveden na ta način (0,88 pojavitev trpnih struktur na 100 
besed v prvem časovnem obdobju in 0,63 pojavitev trpnih struktur na 100 besed v drugem). V 
prvem časovnem obdobju je bilo s trpnimi strukturami, tj. s trpnim deležnikom in trpnikom s 
se, prevedenih 57,14 % francoskih trpnikov, v drugem časovnem obdobju pa 51,11 % 
francoskih trpnikov. Enako težnjo opuščanja rabe trpnih struktur smo opazili tudi v analiziranih 
izvirnih slovenskih besedilih, ko smo preračunali število njihovih  pojavitev na 100 besed (1,67 
pojavitev na 100 besed v prvem časovnem obdobju in 0,70 pojavitev na 100 besed v drugem). 
Možna razlaga za upad rabe trpnika v pravnih besedilih EU bi bilo lahko sledenje napotilom 
Slogovnega priročnika, ki predlaga rabo bolj glagolskega načina z razvezovanjem v podredne 
stavke. Upad trpnika v izvirnih slovenskih besedilih bi lahko razložili kot posledico vpliva 
evroslovenščine na slovenske pravnike redaktorje. Zagotovo pa tega ne moremo trditi, saj bi 
zato morali izvesti podrobnejšo analizo, ki bi se osredotočala samo na rabo trpnika in v sklopu 
katere bi analizirali večje število besedil.  
 
Hipoteza glede rabe velike začetnice se je potrdila v celoti, saj se od leta 2004 v izvirnih 
slovenskih uredbah pojavlja raba velike začetnice, ki zanje ni značilna. V besedilih, ki so nastala 
od leta 2004 naprej, se imena pravnih aktov, tako EU kot tudi izvirno slovenskih, pri sklicevanju 
nanje pišejo z veliko začetnico. Pričakovali smo, da se bo okoli leta 2004 pojavilo nekakšno 
prehodno obdobje, kjer bo raba velikih začetnic pri poimenovanjih pravih aktov nedosledna, 
vendar se to ni zgodilo. V vseh analiziranih izvirnih slovenskih besedilih od leta 2004 naprej se 
za poimenovanje pravnih besedil dosledno uporablja velika začetnica. Predvidevamo, da je to 
posledica prenašanja zakonodaje EU v slovensko, predvsem pa imen pravnih aktov EU, ki so 
zapisana glede na določila Slogovnega priročnika. 
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Naša četrta hipoteza glede sloga uredb EU v prevedeni slovenščini in izvirnih slovenskih 
uredbah se je potrdila le deloma. Izkazalo se je, da je v uredbah EU v prevedeni slovenščini res 
več podrednih stavkov na 100 besed (3,69 pojavitev na 100 besed v vseh analiziranih uredbah 
EU v prevedeni slovenščini in 2,53 pojavitev na 100 besed v vseh analiziranih izvirnih 
slovenskih uredbah), kar pomeni, da je slog bolj glagolski kot v izvirnih slovenskih besedilih. 
Napačno pa smo predvidevali, da je slog izvirnih slovenskih besedil iz prvega časovnega 
obdobja bolj samostalniški, saj se je izkazalo, da je bilo v analiziranih obeh vrstah uredb iz  
prvega časovnega obdobja več pojavitev podrednih stavkov na 100 besed. Največja razlika v 
številu pojavitev podrednih stavkov na 100 besed je v prvem časovnem obdobju (4,60 pojavitev 
na 100 besed v uredbah EU v slovenščini in 2,83 pojavitev na 100 besed v izvirnih slovenskih 
uredbah), v drugem se je razlika med obema vrstama besedil zmanjšala (4,60 pojavitev na 100 
besed v uredbah EU v slovenščini in 2,83 pojavitev na 100 besed v izvirnih slovenskih 
uredbah). Na podlagi dobljenih številčnih rezultatov sklepamo, da tako evroslovenščina kot 
izvirna pravna slovenščina postajata vse bolj samostalniški. Pomembno pa je opozoriti, da smo 
do tega zaključka prišli na podlagi omejenega števila analiziranih besedil (10 besedil iz vsake 
skupine, torej skupno 20 besedil) in da bi bila v prihodnosti potrebna bolj poglobljena raziskava 
z večjim številom analiziranih besedil, da bi ugotovili, ali gre za dejansko težnjo opuščanja 
glagolskega načina izražanja v pravnih besedilih. 
 
Glede na dobljene rezultate opažamo, da je evroslovenščina vplivala na slovenski pravni jezik, 
njen vpliv pa je največji pri rabi male in velike začetnice ter slogu besedila. Avtorji Slogovnega 
priročnika imajo prav glede tega, da je slovenščina v primerjavi s francoščino in angleščino 
bolj glagolski jezik, zdi pa se, da so spregledali dejstvo, da so pravna besedila EU še vedno 
pravna besedila, ki imajo svoje zakonitosti in morajo slediti določenim, tudi slogovnim, 
načelom. Eno teh je raba bolj samostalniškega jezika, s katero dosežemo abstraktnost in 
jedrnatost besedila. Prevajalci znotraj institucij EU s sledenjem Slogovnemu priročniku pravno 
slovenščino znotraj EU delajo bolj glagolsko od izvirne pravne slovenščine. Zanimiva je tudi 
ugotovitev, da se je razlika med pojavitvami podrednih stavkov na 100 besed glede na obe 
časovni obdobji med prevedenimi in izvirnimi uredbami zmanjšala, kar kaže na težnjo k bolj 
samostalniškemu izražanju tudi v izvirnih slovenskih pravnih besedilih. To bi lahko razložili s 
sledenjem načelom nomotehnike – predvsem jedrnatosti. Z izogibanjem podrednim stavkom 
pravniki redaktorji dosežejo krajše, bolj jedrnato besedilo, ki je pogosto tudi lažje za 
razumevanje. Sčasoma tudi pravna besedila EU v prevedeni slovenščini postajajo bolj 
samostalniška, torej prevajalci vedno manj sledijo napotkom Slogovnega priročnika glede 
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sloga. Razlog za to je po našem mnenju, verjetno tako kot pri izvirnih slovenskih besedilih, 
sledenje načelu jasnosti. Zavedamo pa se, da je zaradi zagotavljanja ekvivalence v pravnih 
besedilih EU morda težje slediti samostalniškemu slogu in je prevajalcem lažje uporabljati 
podredne stavke. 
 
Na podlagi ugotovitev te naloge bi bilo zanimivo raziskati, kako prevajanje pravnih besedil EU 
slogovno vpliva na prevajalce, ki v slovenščino poleg besedil EU prevajajo tudi druga pravna 
besedila, predvsem slovenski sodni tolmači, ki sodelujejo z institucijami EU in poznajo tako 
slovenske nomotehnične smernice kot Slogovni priročnik. Želeli bi preveriti, ali Slogovnemu 
priročniku sledijo tudi pri prevajanju drugih pravnih besedil v slovenščino in jih nezavedno 
delajo bolj glagolska ali, nasprotno, pri prevajanju pravnih besedil EU sledijo nomotehničnim 
smernicam in svoje prevode delajo bolj samostalniške. Težava se pojavi pri izvedbi analize, saj 
vsa pravna besedila niso javno dostopna, zato bi bilo skoraj nemogoče priti do besedil ali pa bi 
jih s privolitvijo avtorjev morali cenzurirati. 
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8 POVZETEK 
 
Namen pričujoče magistrske naloge je ugotoviti, ali sta vstop Slovenije v EU in razvoj 
evroslovenščine (Fajfar 2017, 35) vplivala na izvirno pravno slovenščino. To smo poskušali 
ugotoviti z analizo uredb EU v francoščini in prevedeni slovenščini ter izvirnih slovenskih 
uredb. Za analizo smo sestavili zbirko tridesetih besedil, ki smo jih razdelili na dve časovni 
obdobji, in sicer na prvo časovno obdobje (1991–2004) in na drugo časovno obdobje (2005–
2018). Analiza je bila sestavljena iz treh delov, potrditi ali ovreči pa smo poskušali štiri 
hipoteze.  
 
V prvi hipotezi predvidevamo, da prevajalci uredb EU v slovenščino pri prevajanju francoskega 
preteklega in sedanjega deležnika ohranjajo neosebne glagolske oblike (deležnike in deležja). 
Druga hipoteza je povezana s prevajanjem trpnika, kjer predvidevamo, da bodo prevajalci ob 
upoštevanju zakonitosti pravnih besedil francoski trpnik v slovenščino prevedli s trpnimi 
strukturami (trpni deležnik na -n/-t in trpnik s se). Kot tretjo hipotezo smo postavili trditev, da 
se v izvirnih slovenskih uredbah raba velike začetnice spremeni in da začnejo slovenski 
pravniki redaktorji zaradi vpliva prenašanja zakonodaje EU v slovensko slediti rabi velike 
začetnice, kot je uporabljena v uredbah EU v prevedeni slovenščini. Četrta hipoteza je povezana 
s slogom uredb EU v primerjavi z izvirnimi slovenskimi uredbami. Glede na določila 
Slogovnega priročnika bi morali prevajalci uredb EU v slovenščino uporabljati bolj glagolski 
slog s podrednimi stavki. Ker so določila v slovenskih Nomotehničnih smernicah (2018) ravno 
nasprotna in ker slogovni priročniki za prevajalce v slovenščino znotraj EU obstajajo od leta 
2002, predvidevamo, da bo v uredbah EU v prevedeni slovenščini v obeh obdobjih več 
podrednih stavkov kot v izvirnih slovenskih uredbah. 
 
V prvih treh poglavjih smo postavili teoretično podlago za analizo. Najprej smo predstavili 
zakonsko podlago večjezičnosti znotraj EU, definirali pojem uradnega in delovnega jezika 
znotraj EU ter predstavili jezikovni položaj slovenščine znotraj organizacije. Predstavili smo 
načela prevajanja besedil EU v slovenščino in razložili, zakaj je potrebno prenašanje 
zakonodaje EU v nacionalno zakonodajo držav članic. V naslednjem poglavju smo predstavili 
jezikovne in slogovne značilnosti pravnih besedil EU in izvirnih slovenskih pravnih besedil. 
Ker smo se v analizi ukvarjali z uredbami, smo se v tem delu osredotočili samo nanje. V tretjem 
poglavju se posvetimo jezikovnim določilom jezikovnih priročnikov za oba jezika. Skladno s 
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postavljenimi hipotezami smo se posvetili rabi neosebnih glagolskih oblik, trpnika in velike 
začetnice v obeh jezikih. V tem delu smo predstavili tudi transpozicijo, kot jo definira P. 
Newmark (2000). 
 
Sledi najobsežnejši del naloge, kjer najprej predstavimo metodologijo in potek analize. Do 
besedil za analizo smo dostopali prek portalov EUR-Lex za uredbe EU v francoščini in 
prevedeni slovenščini ter Uradnega lista Republike Slovenije za izvirne slovenske uredbe. Za 
ta portala smo se odločili, ker vsebujeta informacije javnega značaja, besedil tako ni bilo treba 
cenzurirati in za analizo smo lahko uporabili besedila v celoti. Skupno smo analizirali 30 besedil 
– pet besedil iz vsakega časovnega obdobja za vsako vrsto besedil. Analiza je bila sestavljana 
iz treh delov, najprej smo analizirali uredbe EU v francoščini in prevedeni slovenščini. Izvedli 
smo analizo prevajanja sedanjega in preteklega deležnika in trpnika ter rabo velike začetnice. 
V drugem delu analize smo analizirali rabo neosebnih glagolskih oblik, trpnika in velike 
začetnice v izvirnih slovenskih uredbah. V tretjem delu analize smo analizirali slog uredb EU 
v slovenščini v primerjavi z izvirnimi slovenskimi uredbami na osnovi primerjave števila 
pojavitev podrednih stavkov na 100 besed v obeh vrstah besedil. 
 
Rezultati analize so predstavljeni v posebnem poglavju, kjer jih z opiranjem na teoretično 
osnovo tudi analiziramo. Ugotovimo, da se vse postavljene hipoteze niso potrdile. Res je, da so 
prevajalci ohranili kar velik delež neosebnih glagolskih oblik v slovenščini, vendar kot 
prevodna rešitev v obeh obdobjih prevladuje transpozicija (največkrat je uporabljena predložna 
besedna zveza). Prevajalci v slovenščino se, kot smo predvidevali, ne izogibajo rabi trpnika, 
vendar je analiza pokazala, da je število trpnih struktur v drugem časovnem obdobju tako v 
uredbah EU v slovenščini kot v izvirnih slovenskih uredbah, upadlo. Glede rabe velike 
začetnice se je naša hipoteza potrdila, saj je prenašanje zakonodaje EU v slovensko vplivalo na 
rabo velike začetnice, ki se v drugem časovnem obdobju v izvirnih slovenskih besedilih pojavi 
na mestih, ki so v nasprotju z določili SP 2001 in Nomotehničnih smernic (2018). Potrdili smo 
zadnjo hipotezo glede sloga pravnih besedil, saj je v uredbah EU v slovenščini v obeh časovnih 
obdobjih več podrednih stavkov na 100 besed kot v izvirnih slovenskih besedilih. Zanimiva je 
ugotovitev, da je razlika v številu pojavitev podrednih stavkov na 100 besed med obema 
vrstama uredb kar velika, kar kaže na to, da so izvirna slovenska besedila v svojem bistvu 
samostalniška in da Slogovni priročnik (2011) prevajalce pravnih besedil v slovenščino po 
nepotrebnem usmerja k bolj glagolskemu slogu. Število podrednih stavkov v uredbah EU v 
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slovenščini se je v drugem časovnem obdobju zmanjšalo, kar kaže na to, da prevajalci vedno 
manj sledijo slogovnemu priročniku in delajo slovenske prevode bolj samostalniške. 
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9 RÉSUMÉ 
 
Le but de ce mémoire de master est de déterminer si l'adhésion de la Slovénie à l'Union 
européenne et le développement de l'euroslovène19 (Fajfar 2017, 35) ont influencé la langue 
juridique slovène. Afin de déterminer cet impact, nous avons effectué une analyse syntaxique 
et stylistique des règlements de l'UE en français et en slovène traduit, ainsi que des règlements 
slovènes originaux. Les règlements choisis pour l'analyse ont été divisés dans deux périodes 
temporelles, la première période (de 1991 à 2004) et la seconde période (de 2005 à 2018). 
L’analyse a été composée de trois parties et nous avons essayé de prouver quatre hypothèses. 
 
Premièrement, nous supposons que les traducteurs des règlements de l’UE dans le slovène 
traduisent le participe passé et le participe présent français comme les participes slovènes 
(deležnik et deležje). Pour notre deuxième hypothèse, nous supposons que les traducteurs vers 
le slovène, compte tenu des caractéristiques stylistiques des textes juridiques, gardent les 
structures passives dans leurs traductions slovènes (trpni deležnik na -n/-t et trpnik s se). Pour 
notre troisième hypothèse, nous supposons que l’usage de la majuscule dans les règlements 
slovènes a changé dans la seconde période temporelle et que les juristes rédacteurs slovènes ont 
commencé à utiliser la majuscule comme elle est utilisée dans les règlements de l’UE en slovène 
traduite, sous l’influence de la transposition de la législation de l’UE dans la législation slovène. 
Notre quatrième hypothèse est liée au style des règlements de l’UE en slovène traduite en 
comparaison avec celui des règlements slovènes originaux. D’après les dispositions du Code 
de rédaction interinstitutionnel (2011), les traducteurs vers le slovène devraient utiliser un style 
plus verbal contenant un plus grand nombre de propositions subordonnées. Compte tenu des 
dispositions du Code de la rédaction législative slovène20 (2018) contraires et du fait que le 
premier code de rédaction pour les traducteurs vers le slovène dans les institutions de l’UE a 
été publié en 2002, nous supposons que les règlements de l’UE en slovène traduit contiennent 
plus de propositions subordonnées que les règlements slovènes. 
 
Dans les trois premiers chapitres, nous présentons la base théorique de l’analyse. Nous 
commençons avec la base légale pour le multilinguisme dans l’UE, la définition des langues 
officielles et de travail de l’UE et la présentation de la position du slovène dans l’UE. Nous 
                                                 
19 Traduction U. T. 
20 Traduction U. T. 
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parlons des principes de traduction des textes juridiques de l’UE vers le slovène et expliquons 
la nécessité de la transposition de la législation de l’UE dans la législation nationale des États 
membres. Dans le chapitre suivant, nous présentons les propriétés linguistiques et stylistiques 
des textes juridiques de l’UE et des textes juridiques slovènes. Nous avons analysé les 
règlements, c’est donc le type du texte juridique que nous avons présenté en détail. Puis nous 
nous concentrons sur les dispositions des manuels linguistiques pour le slovène et le français. 
Nous présentons l’usage des formes impersonnelles, du passif et de la majuscule dans les deux 
langues. Nous y parlons aussi de la transposition comme l’une des stratégies de la traduction, 
comme défini par P. Newmark (2000).  
 
Les deux chapitres suivants sont la partie la plus étendue de ce mémoire de master que nous 
commençons par la présentation de la méthodologie et de la conduite de l’analyse. Nous avons 
obtenu les textes pour l’analyse sur le portail EUR-Lex, pour les règlements de l’UE en français 
et slovène traduit, et sur le portail Journal officiel de la République de la Slovénie pour les 
règlements slovènes. Nous les avons choisis pour leur contenu publique grâce auquel nous 
n’avons pas dû les censurer et nous avons pu analyser la totalité du texte. En total, nous avons 
analysé 30 textes – cinq textes pour chaque période temporelle de chaque type de texte. 
L’analyse est comprise de trois parties ; nous avons commencé avec l’analyse des règlements 
de l’UE en français et en slovène traduit. Nous avons fait une analyse quantitative de la 
traduction en slovène des participes passés et présents français et du passif, ainsi qu’une analyse 
qualitative de l’usage de la majuscule. Dans la deuxième partie, nous avons analysé l’usage des 
formes impersonnelles, du passif et de la majuscule dans les règlements slovènes originaux. 
Dans la troisième partie de l’analyse, nous avons analysé le style des règlements de l’UE en 
slovène traduit en comparaison avec les règlements slovènes originaux où nous avons comparé 
le nombre de propositions subordonnées dans les deux types de règlements. 
 
Les résultats de l’analyse sont présentés dans un chapitre à part et analysés en tenant compte de 
la base théorique. Nous notons que nous ne pouvons pas confirmer toutes les hypothèses posées. 
Nous pouvons confirmer que les traducteurs vers le slovène ont gardé beaucoup de formes 
impersonnelles, mais la transposition reste la stratégie de la traduction la plus utilisée (le plus 
souvent, les formes impersonnelles sont traduites par le groupe prépositionnel). Comme 
supposé, les traducteurs vers le slovène utilisent les structures passives, mais dans la seconde 
période temporelle, leur nombre a diminué dans les deux types de règlements. Nous pouvons 
confirmer l’hypothèse concernant l’utilisation de la majuscule, comme la transposition de la 
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législation de l’UE dans la législation slovène a influencé l’usage de la majuscule chez les 
juristes rédacteurs slovènes. Ils ont commencé à l’utiliser dans les cas qui ne sont prévus ni par 
Slovenski pravopis (2011) ni par Code de la rédaction législative slovène (2018). Nous avons 
confirmé l’hypothèse que les règlements de l’UE en slovène ont un style plus verbal en 
comparaison avec les règlements slovènes. Il est intéressant de noter que la différence dans le 
nombre de propositions subordonnés par 100 mots entre les deux types de règlements soit si 
haute. Cela signifie que le style des textes juridiques slovènes originaux est plus nominal que 
prévu par les rédacteurs du Code de rédaction interinstitutionnel (2011). Celui-ci guide les 
traducteurs vers l’usage du style verbal considéré inutile dans leurs traductions vers le slovène. 
Le nombre de propositions subordonnées diminue dans la seconde période temporelle dans les 
règlements de l’UE ainsi que dans les règlements slovènes. Ces résultats montrent que les 
traducteurs des règlements de l’UE vers le slovène ne suivent pas mot à mot le Code de 
rédaction interinstitutionnel et que le style de leurs traductions devient de plus en plus nominal.  
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7243068&from=SL. (Dostop: 21. 9. 2020) 
 
Uredba (EU) št. 1174/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. novembra 2011 o 
izvršilnih ukrepih za odpravljanje čezmernih makroekonomskih neravnotežij v euroobmočju. 
Besedilo dostopno na:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R1174&qid=160071
7554086&from=SL. (Dostop: 21. 9. 2020) 
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Uredba (EU) 2015/1145 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. julija 2015 o zaščitnih 
ukrepih, določenih v Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko 
konfederacijo. Besedilo dostopno na:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1145&qid=160071
7829425&from=SL. (Dostop: 21. 9. 2020) 
 
Uredba Komisije (EU) 2018/1847 z dne 26. novembra 2018 o spremembi Priloge V k Uredbi 
(ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o kozmetičnih izdelkih. Besedilo dostopno 
na:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1847&qid=160071
8115882&from=SL. (Dostop: 21. 9. 2020) 
 
10.3.3 Izvirne slovenske uredbe 
 
Uredba o plačevanju v tujino in o izterjavi plačil za izvoženo blago in storitve v pogojih 
oteženega plačevanja v tujino. Besedilo dostopno na: https://www.uradni-
list.si/1/objava.jsp?sop=1991-01-0126. (Dostop: 21. 9. 2020) 
 
Uredba o načinu oblikovanja cen zdravil za humano rabo in pomožnih zdravilnih sredstev. 
Besedilo dostopno na: https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1995-01-1976. (Dostop: 21. 
9. 2020) 
 
Uredba o določitvi najvišjih cen učbenikov. Besedilo dostopno na: https://www.uradni-
list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-2517. (Dostop: 21. 9. 2020) 
 
Uredba o spremembi uredbe o ureditvi trga z žiti. Besedilo dostopno na: https://www.uradni-
list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-3309. (Dostop: 21. 9. 2020) 
 
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev. Besedilo 
dostopno na: https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-5936. (Dostop: 21. 9. 2020) 
 
Uredba o izvajanju Uredbe Sveta (ES) o zahtevi, da pristojni organi držav članic sistematično 
žigosajo potne listine državljanov tretjih držav pri njihovem prehodu zunanjih meja držav 
članic, ter o spremembi Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma in Skupnega 
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priročnika v ta namen. Besedilo dostopno na: https://www.uradni-
list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-1394. (Dostop: 21. 9. 2020) 
 
Uredba o dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000). 
Besedilo dostopno na: https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1893. (Dostop: 21. 
9. 2020) 
 
Uredba o ratifikaciji Sprememb Sporazuma o ustanovitvi Evropske banke za obnovo in razvoj. 
Besedilo dostopno na: https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-02-0011. (Dostop: 21. 
9. 2020) 
 
Uredba o spremembi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih 
ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin. Besedilo dostopno na: 
https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3605. (Dostop: 21. 9. 2020) 
 
Uredba o spremembi Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe kopališča LifeClass 
Portorož iz vrtine HV-1/94., besedilo dostopno na: https://www.uradni-
list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-3588. (Dostop: 21. 9. 2020). 
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11 PRILOGE 
 
11.1 Prevodi francoskega preteklega deležnika v uredbah EU v prevedeni slovenščini21 
 
11.1.1 Obdobje 1991–2004 
 
1992 
 
Število 
pojavitev 
osebna glagolska oblika 
znotraj podrednega stavka 20 
predložna besedna zveza 20 
deležnik znotraj polstavčnega 
prilastka 8 
deležnik v vlogi levega 
prilastka 27 
nominalizacija 1 
razvezano v vezalno priredje 1 
izpust 1 
 
a) OSEBNA GLAGOLSKA OBLIKA ZNOTRAJ PODREDNEGA STAVKA 
/…/ une déclaration d'utilisation de l'opérateur, accompagnée d'une liste des identificateurs 
uniques attribués à tous les OGM qui ont été utilisés pour constituer le mélange. 
/…/ z izjavo nosilca dejavnosti o uporabi, ki jo spremlja seznam posebnih identifikatorjev za 
vse GSO, ki so bili uporabljeni pri pripravi mešanice. 
 
b) PREDLOŽNA BESEDNA ZVEZA 
Le règlement (CE) no 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des 
comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (4) (SEC 95) constitue le cadre de 
référence des normes, définitions, classifications et règles comptables communes destiné à 
l'élaboration des comptes des États membres pour les besoins statistiques de la Communauté, 
afin d'obtenir des résultats comparables entre États membres. 
Uredba Sveta (ES) št. 2223/96 z dne 25. junija 1996 o Evropskem sistemu nacionalnih in 
regionalnih računov v Skupnosti (4) (ESR 95) vsebuje referenčni okvir skupnih standardov, 
                                                 
21 Vsi primeri, uporabljeni za ponazoritev prevajalskih rešitev, so navedeni tako kot v analiziranih besedilih, z 
vsemi morebitnimi slovničnimi in pravopisnimi napakami. 
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opredelitev, klasifikacij in računovodskih pravil za izdelavo računov držav članic za statistične 
zahteve Skupnosti za zagotavljanje primerljivih rezultatov med državami članicami. 
 
c) DELEŽNIK ZNOTRAJ POLSTAVČNEGA PRILASTKA 
/…/ sauf si cette dernière a donné des indications inexactes ou a abusé de l'exemption visée au 
paragraphe 1. 
/…/ razen če je dala navedena medpanožna organizacija netočne podatke ali je zlorabila 
izjemo, določeno v odstavku 1. 
 
d) DELEŽNIK V VLOGI LEVEGA PRILASTKA 
/…/ l'utilisation de semences certifiées et le contrôle de la qualité des produits. 
/…/ uporabljajo certificirana semena in spremljajo ter nadzorujejo kakovost proizvodov; se 
priznajo po tej uredbi. 
 
e) NOMINALIZACIJA 
/…/ considérant qu'il est utile de prévoir pour l'information des États membres et de tous les 
intéressés la publication /…/ 
/…/ ker morajo biti za obveščanje držav članic in javnosti na začetku vsakega leta 
objavljeni /…/ 
 
f) RAZVEZANO V VEZALNO PRIREDJE 
/…/ les règles qu'ils envisagent de rendre obligatoires, accompagnées de toutes les 
informations utiles. 
/…/ pravilih, ki naj bi postala zavezujoča, in predložijo vse ustrezne podatke. 
 
g) IZPUST 
Lorsqu'en application du présent article, des règles sont rendues obligatoires aux non 
adhérents d'une organisation interprofessionnelle, selon le cas, l'État membre concerné ou la 
Commission peut décider que /…/ 
Kadar postanejo na podlagi tega člena pravila medpanožne organizacije zavezujoča za nečlane 
te organizacije, lahko država članica ali Komisija, /…/ 
 
1996 
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Število 
pojavitev 
osebna glagolska oblika 
znotraj podrednega stavka 6 
predložna besedna zveza 9 
deležnik znotraj polstavčnega 
prilastka 9 
deležnik v vlogi levega 
prilastka 15 
nominalizacija 2 
prislov 2 
izpust 2 
 
a) OSEBNA GLAGOLSKA OBLIKA ZNOTRAJ PODREDNEGA STAVKA 
/…/ dans le délai prévu par son président, /…/ 
/…/ v roku, ki ga je določil njegov predsednik, /…/ 
 
b) PREDLOŽNA BESEDNA ZVEZA 
Les animaux visés au paragraphe 1 /…/ 
Živali iz odstavka 1 /…/ 
 
c) DELEŽNIK ZNOTRAJ POLSTAVČNEGA PRILASTKA 
/… les produits dérivés des animaux /…/ 
/…/ proizvode, pridobljene iz živali /…/ 
 
d) DELEŽNIK V VLOGI LEVEGA PRILASTKA 
/…/ des experts de la Commission s'assurent du respect des conditions ainsi définies; /…/ 
/…/ strokovnjaki Komisije preverjajo skladnost z navedenimi pogoji; /…/ 
 
 
e) NOMINALIZACIJA 
/…/ d'arrêter un régime cofinancé par la Communauté autorisant /…/ 
/…/ ustanovi shema sofinanciranja Skupnosti, ki dovoljuje /…/ 
 
f) PRISLOV 
/…/ qu'il est approprié d'arrêter un régime cofinancé /…/ 
/…/ ker je primerno, da se ustanovi shema sofinanciranja /…/ 
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g) IZPUST 
/…/ à l'extension prise par la maladie, /…/ 
/…/ glede na razširjenost bolezni /…/ 
 
2000 
 
Število 
pojavitev 
osebna glagolska oblika 
znotraj podrednega stavka 3 
predložna besedna zveza 6 
deležnik znotraj polstavčnega 
prilastka 7 
deležnik v vlogi levega 
prilastka 11 
izpust 3 
trpni deležnik na -n/-t 1 
 
a) OSEBNA GLAGOLSKA OBLIKA ZNOTRAJ PODREDNEGA STAVKA 
L'article 2 du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs, lié à l'article 104 du 
traité, énonce /…/ 
Člen 2 Protokola o postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem, ki se nanaša na člen 104 
Pogodbe, navaja, /…/ 
 
b) PREDLOŽNA BESEDNA ZVEZA 
/…/ règles comptables communes destinées à l'élaboration des comptes des États membres /…/ 
/…/ pravil za izdelavo računov držav članic /…/ 
 
c) DELEŽNIK ZNOTRAJ POLSTAVČNEGA PRILASTKA 
Le comité du programme statistique (CPS), instauré par la décision 89/382/CEE, /…/ 
Odbor za statistični program (OSP), ustanovljen s Sklepom Sveta 89/382/EGS, /…/ 
 
d) DELEŽNIK V VLOGI LEVEGA PRILASTKA 
/…/ les coefficients sont évalués sur la base de l'expérience acquise et des prévisions du 
moment. 
/…/ koeficienti se ocenijo na podlagi preteklih izkušenj in tekočih pričakovanj glede odmerjenih 
in prijavljenih, vendar nikoli zbranih zneskov. 
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e) IZPUST 
Le CPS, le CMFB et le comité PNB sont informés par la Commission (Eurostat) des méthodes 
mises en oeuvre et du calcul des coefficients précités. 
Komisija (Eurostat) obvešča Odbor za statistični program, Odbor za monetarno, finančno in 
plačilno-bilančno statistiko ter Odbor za BNP o metodah in izračunu prej navedenih 
koeficientov. 
 
f) TRPNI DELEŽNIK NA -N/-T 
/…/ tel que défini dans le système européen de comptes économiques intégrés (SEC). 
/…/ sektorja država, kakor je opredeljen v Evropskem sistemu integriranih ekonomskih računov 
(ESR). 
 
2003 
 
Število 
pojavitev 
osebna glagolska oblika 
znotraj podrednega stavka 14 
predložna besedna zveza 21 
deležnik znotraj polstavčnega 
prilastka 30 
deležnik v vlogi levega 
prilastka 17 
prislov 4 
izpust 4 
 
a) OSEBNA GLAGOLSKA OBLIKA ZNOTRAJ PODREDNEGA STAVKA 
/…/ des informations sur les modifications génétiques des OGM, établis par la Commission /…/ 
/…/ z informacijami o genskih spremembah v GSO, ki jih je vzpostavila Komisija /…/ 
 
b) PREDLOŽNA BESEDNA ZVEZA 
/…/ d'une liste des identificateurs uniques attribués à tous les OGM /…/  
/…/ seznam posebnih identifikatorjev za vse GSO, /…/ 
 
c) DELEŽNIK ZNOTRAJ POLSTAVČNEGA PRILASTKA 
/…/ qui reçoit un produit mis sur le marché dans la Communauté, /…/ 
/…/ prejme proizvod, dan v promet v Skupnosti, /…/ 
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d) DELEŽNIK V VLOGI LEVEGA PRILASTKA 
/…/ la base d'un système de traçabilité et d'étiquetage adapté pour les OGM. 
/…/ zagotavljajo podlago za ustrezno sledljivost in označevanje GSO. 
 
e) PRISLOV 
/…/ la mise en oeuvre des mesures de gestion des risques appropriées, y compris, si nécessaire, 
le retrait de produits. /…/ 
/…/ izvajanje ustreznih ukrepov obvladovanja tveganja, vključno z umikom proizvodov, če je 
to potrebno. 
 
f) IZPUST 
Les paragraphes 1 à 4 s'entendent sans préjudice d'autres exigences spécifiques prévues par 
la législation communautaire. 
Odstavki od 1 do 4 ne posegajo v druge posebne določbe zakonodaje Skupnosti. 
 
2004 
 
Število 
pojavitev 
osebna glagolska oblika 
znotraj podrednega stavka 8 
predložna besedna zveza 14 
deležnik znotraj polstavčnega 
prilastka 5 
deležnik v vlogi levega 
prilastka 13 
izpust 3 
 
a) OSEBNA GLAGOLSKA OBLIKA ZNOTRAJ PODREDNEGA STAVKA 
/…/ conformément au droit communautaire tel qu'interprété par la Cour de justice. 
/…/ v skladu z zakonodajo Skupnosti, kakor jo razlaga Sodišče Evropskih skupnosti. 
 
b) PREDLOŽNA BESEDNA ZVEZA 
/…/ doivent être associés aux négociations visées à l'article 1er, /…/ 
/…/ vključeni v pogajanja iz člena 1, /…/ 
 
c) DELEŽNIK ZNOTRAJ POLSTAVČNEGA PRILASTKA 
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/…/ fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission. 
/…/ o določitvi postopkov za uresničevanje izvedbenih pooblastil, dodeljenih Komisiji. 
 
d) DELEŽNIK V VLOGI LEVEGA PRILASTKA 
/…/ la nécessité de garantir une approche harmonisée /…/ 
/…/ potrebe po zagotovitvi harmoniziranega pristopa /…/ 
 
e) IZPUST 
/…/ la Commission puisse assurer leur publication au Journal officiel de l'Union européenne 
dans le délai de huit semaines susmentionné. 
/…/ Komisija lahko zagotovi njihovo objavo v Uradnem listu Evropske unije v osemtedenskem 
roku. 
 
11.1.2 Obdobje 2005–2018 
 
2005 
 
Število 
pojavitev 
osebna glagolska oblika 
znotraj podrednega stavka 14 
predložna besedna zveza 22 
deležnik znotraj polstavčnega 
prilastka 9 
deležnik v vlogi levega 
prilastka 4 
členek 1 
prislov 4 
trpnik s se 1 
izpust 1 
 
a) OSEBNA GLAGOLSKA OBLIKA ZNOTRAJ PODREDNEGA STAVKA 
Les informations recueillies en vertu du présent règlement par les autorités compétentes /…/ 
Podatki, ki jih pristojni organi pridobijo po tej uredbi, /…/ 
 
b) PREDLOŽNA BESEDNA ZVEZA 
/…/ invite les gouvernements à prendre des mesures destinées à détecter les mouvements 
physiques d'argent liquide, /…/ 
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/…/ poziva vlade, da sprejmejo ukrepe za odkrivanje fizičnih prenosov gotovine, /…/ 
 
c) DELEŽNIK ZNOTRAJ POLSTAVČNEGA PRILASTKA 
/…/ les informations obtenues par le biais de la déclaration prévue à l'article 3 /…/ 
/…/ podatki, pridobljeni na podlagi prijave iz člena 3 /…/ 
 
d) DELEŽNIK V VLOGI LEVEGA PRILASTKA 
/…/ une copie certifiée est délivrée au déclarant sur demande. 
/…/ se prijavitelju na zahtevo izda overjena kopija. 
 
e) ČLENEK 
Toute personne physique entrant ou sortant de la Communauté avec au moins 10 000 euros en 
argent liquide déclare la somme transportée aux autorités compétentes de l'État membre par 
lequel elle entre ou sort de la Communauté, /…/ 
Vsaka fizična oseba, ki vstopa v Skupnost ali iz nje izstopa in nosi gotovino v vrednosti 10 000 
EUR ali več, mora v skladu s to uredbo to gotovino prijaviti pristojnim organom države članice, 
skozi katero vstopa v Skupnost /…/ 
 
f) PRISLOV 
/…/ les instruments négociables (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) /…/ 
/…/ prenosljive instrumente (vključno s čeki, zadolžnicami in denarnimi nakazili) /…/ 
 
g) TRPNIK S SE 
L'obligation de déclaration n'est pas réputée exécutée si les informations fournies sont 
incorrectes ou incomplètes. 
Obveznost prijave ni izpolnjena, če se predložijo napačni ali nepopolni podatki. 
 
h) IZPUST 
Les pouvoirs des autorités compétentes devraient être complétés par l'obligation faite aux États 
membres de prévoir des sanctions. 
Pooblastila pristojnih organov bi morala spremljati obveznost držav članic, da določijo kazni.  
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2008 
 
Število 
pojavitev 
osebna glagolska oblika 
znotraj podrednega stavka 5 
predložna besedna zveza 13 
deležnik znotraj polstavčnega 
prilastka 11 
deležnik v vlogi levega 
prilastka 15 
izpust 7 
trpnik s se 1 
 
a) OSEBNA GLAGOLSKA OBLIKA ZNOTRAJ PODREDNEGA STAVKA 
/…/ «formation tout au long de la vie»: toutes les activités d’apprentissage menées au cours de 
la vie /…/ 
„vseživljenjsko učenje“ pomeni učno dejavnost, ki poteka skozi vse življenje, /…/ 
 
b) PREDLOŽNA BESEDNA ZVEZA 
/…/ la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité 
consacré à l’article 5 du traité. 
/…/ Skupnost lahko sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. 
 
c) DELEŽNIK ZNOTRAJ POLSTAVČNEGA PRILASTKA 
Il convient en particulier d’habiliter la Commission à sélectionner et à spécifier les thèmes 
couverts par les statistiques, /…/ 
Zlasti bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila, da izbere in opredeli področja, zajeta v te 
statistične raziskave, /…/ 
 
d) DELEŽNIK V VLOGI LEVEGA PRILASTKA 
/…/ la création de normes statistiques communes permettant la production de données 
harmonisées, /…/ 
/…/ oblikovanja skupnih statističnih standardov, ki omogočajo pripravo usklajenih 
podatkov, /…/ 
 
e) IZPUST 
/…/ une multiplication des indicateurs utilisés pour le suivi des progrès accomplis. 
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/…/ izboljšanje obsega, natančnosti in zanesljivosti statističnih podatkov o poklicnem 
izobraževanju in usposabljanju, da se zagotovi ocena napredka. 
 
f) TRPNIK S SE 
/…/ la communication organisée et durable destinée à susciter un apprentissage /…/ 
/…/ pomeni organizirano in trajnostno komunikacijo, s katero se izvaja učenje /…/ 
 
2011 
 
Število 
pojavitev 
osebna glagolska oblika 
znotraj podrednega stavka 5 
predložna besedna zveza 19 
deležnik znotraj polstavčnega 
prilastka 5 
deležnik v vlogi levega 
prilastka 17 
prislov 2 
izpust 4 
 
a) OSEBNA GLAGOLSKA OBLIKA ZNOTRAJ PODREDNEGA STAVKA 
Le dépôt portant intérêt ou l’amende annuelle recommandés par la Commission /…/ 
Obrestni depozit ali letna globa, ki jo priporoči Komisija, /…/ 
 
b) PREDLOŽNA BESEDNA ZVEZA 
/…/ le dépôt constitué au titre de cette année-là majoré des intérêts acquis/…/ 
/…/ depozit skupaj z obrestmi ali globa, /…/ 
 
c) DELEŽNIK ZNOTRAJ POLSTAVČNEGA PRILASTKA 
/…/ des décisions prises au titre de l’article 3. 
/…/ sklepih, sprejetih v skladu s členom 3. 
 
d) DELEŽNIK V VLOGI LEVEGA PRILASTKA 
/…/ les interlocuteurs du Parlement européen sont les institutions concernées de l’Union /…/ 
/…/ so sogovorniki Evropskega parlamenta v okviru dialoga ustrezne institucije Unije /…/ 
 
e) PRISLOV 
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/…/ il est nécessaire de fixer une procédure détaillée dans la législation. 
/…/ je treba v zakonodaji podrobno določiti postopek. 
 
f) IZPUST 
Il est essentiel que la procédure retenue s’inscrive dans le cycle annuel de la surveillance 
multilatérale. 
Bistveno je, da je postopek del letnega cikla večstranskega nadzora. 
 
2015 
 
Število 
pojavitev 
osebna glagolska oblika 
znotraj podrednega stavka 1 
predložna besedna zveza 9 
deležnik znotraj polstavčnega 
prilastka 11 
deležnik v vlogi levega 
prilastka 3 
izpust 2 
 
a) OSEBNA GLAGOLSKA OBLIKA ZNOTRAJ PODREDNEGA STAVKA 
La Commission inclut des informations sur la mise en oeuvre du présent règlement dans son 
rapport annuel sur l'application et la mise en oeuvre des mesures de défense commerciale 
présenté au Parlement européen et au Conseil en vertu de l'article 22 bis du règlement (CE) 
no 1225/2009. 
Komisija vključi informacije o izvajanju te uredbe v svoje letno poročilo o uporabi in izvajanju 
ukrepov trgovinske zaščite, ki ga predloži Evropskemu parlamentu in Svetu v skladu s členom 
22a Uredbe (ES) št. 1225/2009. 
 
b) PREDLOŽNA BESEDNA ZVEZA 
/…/ la procédure d'examen visée à l'article 6, paragraphe 2, du présent règlement. 
/…/ postopkom pregleda iz člena 6(2) te uredbe. 
 
c) DELEŽNIK ZNOTRAJ POLSTAVČNEGA PRILASTKA 
/…/ les procédures établies par le règlement (CE) no 597/2009 du Conseil /…/ 
/…/ postopki, določeni z Uredbo Sveta (ES) št. 597/2009 /…/ 
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d) DELEŽNIK V VLOGI LEVEGA PRILASTKA 
Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement /…/ 
Sklicevanja na razveljavljeno uredbo se štejejo kot sklicevanja na to uredbo /…/ 
 
e) IZPUST 
/…/ ci-après dénommé «accord»/…/ 
/…/ v nadaljnjem besedilu: Sporazum /…/ 
 
2018 
 
Število 
pojavitev 
osebna glagolska oblika 
znotraj podrednega stavka 1 
predložna besedna zveza 6 
deležnik znotraj polstavčnega 
prilastka 1 
deležnik v vlogi levega 
prilastka 3 
trpni deležnik na -n/-t 1 
 
a) OSEBNA GLAGOLSKA OBLIKA ZNOTRAJ PODREDNEGA STAVKA 
À la suite de préoccupations formulées par plusieurs États membres concernant l'utilisation 
des substances MEA o-phenylphenate, /…/ 
Po tem, ko je več držav članic izrazilo pomisleke glede uporabe MEA o-fenilfenata, /…/  
 
b) PREDLOŽNA BESEDNA ZVEZA 
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent 
pour les produits cosmétiques, /…/ 
Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za kozmetične izdelke – /…/ 
 
c) DELEŽNIK ZNOTRAJ POLSTAVČNEGA PRILASTKA 
/…/ dans un addendum à l'avis précité adopté les 21 et 22 février 2018 /…/ 
/…/ v dopolnilu k navedenemu mnenju, sprejetem 21.–22. februarja 2018 /…/ 
 
d) DELEŽNIK V VLOGI LEVEGA PRILASTKA 
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Le CSSC a déclaré que ces trois substances étaient susceptibles d'avoir des effets toxiques plus 
puissants que l'o-phenylphenol en raison d'une pénétration cutanée accrue. 
ZOVP je navedel, da imajo lahko natrijev o-fenilfenat, kalijev o-fenilfenat in MEA o-fenilfenat 
potencialno večji strupeni učinek kot o-fenilfenol zaradi večje penetracije skozi kožo. 
 
e) TRPNI DELEŽNIK NA -N/-T 
Le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC) a conclu, dans son avis 
du 25 juin 2015, version révisée du 15 décembre 2015 /…/ 
Znanstveni odbor za varstvo potrošnikov (ZOVP) je v svojem mnenju z dne 25. junija 2015, 
ki je bilo revidirano 15. decembra 2015 /…/ 
 
11.2 Prevodi francoskega sedanjega deležnika in gerundija v uredbah EU v prevedeni 
slovenščini 
 
11.2.1 Obdobje 1991–2004 
 
1992 
 
Število 
pojavitev 
osebna glagolska oblika 
znotraj podrednega stavka 11 
predložna besedna zveza 1 
deležje na -aje 1 
trpnik s se 1 
 
a) OSEBNA GLAGOLSKA OBLIKA ZNOTRAJ PODREDNEGA STAVKA 
Le présent règlement définit les conditions de reconnaissance d'action des organisations 
interprofessionnelles agissant dans le cadre de l'organisation commune de marché du tabac. 
Ta uredba predpisuje pogoje za priznanje in dejavnost medpanožnih organizacij, ki delujejo 
na področju, ki ga pokriva tržna ureditev za tobak. 
 
b) PREDLOŽNA BESEDNA ZVEZA 
/…/ vu le traité instituant la Communauté économique européenne, /…/ 
/…/ ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti /…/ 
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c) DELEŽJE NA -AJE 
/…/ qui poursuivent à l'échelle d'une région , ou de plusieurs régions de la Communauté , ou 
de l'ensemble de la Communauté, plusieurs des actions suivantes en prenant en compte s'il y a 
lieu les intérêts des consommateurs: /…/ 
/…/ se ukvarjajo z več naslednjimi ukrepi v eni regiji ali več regijah Skupnosti ali v vsej 
Skupnosti; upoštevaje po potrebi interese potrošnikov: /…/ 
 
d) TRPNIK S SE 
/…/ elle prend une décision déclarant l'article 85 paragraphe 1 du traité applicable à l'accord 
ou à la pratique concertée en cause. 
/…/ odloči, da se za zadevni sporazum ali usklajeno ravnanje uporablja člen 85(1) Pogodbe. 
 
1996 
 
Število 
pojavitev 
osebna glagolska oblika 
znotraj podrednega stavka 10 
predložna besedna zveza 3 
 
a) OSEBNA GLAGOLSKA OBLIKA ZNOTRAJ PODREDNEGA STAVKA 
Les autorités compétentes britanniques sont autorisées à acheter tout bovin âgé de plus de 30 
mois et ne manifestant aucun signe clinique d'ESB /…/ 
Pristojni organ Združenega kraljestva je pooblaščen za odkup katere koli goveje živali, starejše 
od 30 mesecev, ki ne kaže kliničnih znakov BSE, /…/ 
 
b) PREDLOŽNA BESEDNA ZVEZA 
REGLEMENT (CE) N0 716/96 DE LA COMMISSION du 19 avril 1996 arrêtant des mesures 
de soutien exceptionnelles en faveur du marché de la viande bovine au Royaume-Uni 
UREDBA KOMISIJE (ES) št. 716/96 z dne 19. aprila 1996 o sprejetju izrednih ukrepov 
podpore trgu z govejim mesom v Združenem kraljestvu 
 
2000 
 
Število 
pojavitev 
osebna glagolska oblika 
znotraj podrednega stavka 1 
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predložna besedna zveza 10 
veznik 2 
 
a) OSEBNA GLAGOLSKA OBLIKA ZNOTRAJ PODREDNEGA STAVKA 
/…/ les montants sont ajustés à l'aide d'un coefficient permettant de tenir compte des montants 
portés au rôle et déclarés mais jamais perçus. 
/…/ se zneski prilagodijo s koeficientom, ki odraža odmerjene in prijavljene zneske, ki niso 
nikoli zbrani. 
 
b) PREDLOŽNA BESEDNA ZVEZA 
/…/ du règlement (CE) no 2223/96 en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 
28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la 
Commission /…/ 
/…/ s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za izvrševanje na 
Komisijo prenesenih izvedbenih pooblastil /…/ 
 
c) VEZNIK 
Si la source utilisée est celle des encaissements, ceux-ci font l'objet d'un ajustement dans le 
temps assurant que les montants en cause sont attribués à la période /…/ 
Če se uporabljajo gotovinski prejemki, se časovno prilagodijo tako, da se gotovina pripiše 
času, /…/ 
 
2003 
 
Število 
pojavitev 
osebna glagolska oblika 
znotraj podrednega stavka 10 
predložna besedna zveza 16 
veznik 1 
 
a) OSEBNA GLAGOLSKA OBLIKA ZNOTRAJ PODREDNEGA STAVKA 
Les paragraphes 1 à 6 ne s'appliquent pas aux traces d'OGM présentes dans les produits dans 
une proportion n'excédant pas les seuils établis conformément à l'article 21, /…/ 
Odstavki od 1 do 6 se ne uporabljajo za sledove GSO v proizvodih v deležu, ki ne presega 
pragovnih vrednosti, določenih v skladu s členom 21 /…/ 
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b) PREDLOŽNA BESEDNA ZVEZA 
/…/ qui procure le moyen d'accéder aux informations spécifiques se rapportant à cet OGM; /…/ 
/…/ je sredstvo za iskanje specifičnih informacij o tem GSO; /…/ 
 
c) VEZNIK 
La transmission et la conservation des informations indiquant que des produits contiennent 
des OGM ou consistent en OGM, /…/ 
Posredovanje in shranjevanje informacij, da proizvodi vsebujejo ali so sestavljeni iz GSO, /…/ 
 
2004 
 
Število 
pojavitev 
osebna glagolska oblika 
znotraj podrednega stavka 5 
predložna besedna zveza 15 
 
a) OSEBNA GLAGOLSKA OBLIKA ZNOTRAJ PODREDNEGA STAVKA 
Tous les accords bilatéraux entre les États membres et les pays tiers contenant des dispositions 
contraires au droit communautaire devraient être modifiés ou remplacés par de nouveaux 
accords parfaitement compatibles avec le droit communautaire. 
Vsi obstoječi dvostranski sporazumi med državami članicami in tretjimi državami, ki vsebujejo 
določbe, ki so v nasprotju z zakonodajo Skupnosti, je treba spremeniti ali nadomestiti z novimi 
sporazumi, ki so v celoti združljivi z zakonodajo Skupnosti. 
 
b) PREDLOŽNA BESEDNA ZVEZA 
/…/ les États membres assurent l'égalité de traitement de tous les transporteurs aériens 
communautaires disposant d'un établissement sur leurs territoires respectifs auxquels 
s'applique le traité. 
/…/ države članice obravnavajo vse letalske prevoznike Skupnosti s poslovalnicami na 
območjih, za katere se uporablja Pogodba, enako. 
 
11.2.2 Obdobje 2005–2018 
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2005 
 
 
Število 
pojavitev 
osebna glagolska oblika 
znotraj podrednega stavka 4 
predložna besedna zveza 14 
prislov 1 
 
a) OSEBNA GLAGOLSKA OBLIKA ZNOTRAJ PODREDNEGA STAVKA 
Lorsqu'il y a des indices que des sommes en argent liquide sont liées au produit d'une fraude 
ou à toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté, 
lesdites informations sont également transmises à la Commission. 
Kadar obstajajo znaki, da zneski gotovine izvirajo iz premoženjske koristi, pridobljene z 
goljufijo ali s katero koli drugo nezakonito dejavnostjo, ki škodi finančnim interesom Skupnosti, 
se podatki posredujejo tudi Komisiji. 
 
b) PREDLOŽNA BESEDNA ZVEZA 
/…/ il y a lieu de compléter la directive 91/308/CEE par un système de contrôle de l'argent 
liquide entrant ou sortant de la Communauté. 
/…/ je treba Direktivo 91/308/EGS dopolniti s sistemom za kontrolo prenosov gotovine ob 
vstopu v Skupnost ali izstopu iz nje. 
 
 
c) PRISLOV 
 
Il y a dès lors lieu d'harmoniser les éléments fondamentaux, au niveau communautaire, afin 
d'assurer un niveau de contrôle équivalent des mouvements d'argent liquide franchissant les 
frontières de la Communauté. 
Za zagotovitev enakovredne ravni kontrole prenosov gotovine preko meja Skupnosti bi bilo 
treba temeljne elemente uskladiti na ravni Skupnosti. 
 
2008 
 
 
Število 
pojavitev 
osebna glagolska oblika 
znotraj podrednega stavka 7 
predložna besedna zveza 11 
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a) OSEBNA GLAGOLSKA OBLIKA ZNOTRAJ PODREDNEGA STAVKA 
Toutefois, un cadre juridique plus large est nécessaire pour garantir la production et le 
développement durables de statistiques sur l’éducation et la formation tout au long de la vie, 
couvrant au moins l’ensemble des activités existantes et prévues dans ce domaine. 
Vendar je za zagotovitev trajnostne priprave in razvoja statističnih podatkov o izobraževanju 
in vseživljenjskem učenju potreben širši pravni okvir, ki vključuje vsaj vse ustrezne obstoječe 
in načrtovane dejavnosti. 
 
b) PREDLOŽNA BESEDNA ZVEZA 
/…/ les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) des microdonnées 
confidentielles résultant d’enquêtes par sondage, /…/ 
/…/ države članice prenesejo zaupne mikro podatke o posameznikih iz vzorčnih raziskav 
Komisiji (Eurostatu) /…/ 
 
2011 
 
 
Število 
pojavitev 
osebna glagolska oblika 
znotraj podrednega stavka 11 
predložna besedna zveza 1 
izpust 9 
 
a) OSEBNA GLAGOLSKA OBLIKA ZNOTRAJ PODREDNEGA STAVKA 
Pour les mesures visées à l’article 3, seuls votent les membres du Conseil représentant les États 
membres dont la monnaie est l’euro /…/ 
V zvezi z ukrepi iz člena 3 glasujejo samo člani Sveta, ki predstavljajo države članice, katerih 
valuta je euro, /…/ 
 
b) PREDLOŽNA BESEDNA ZVEZA 
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider de modifier la recommandation. 
Svet se lahko s kvalificirano večino odloči priporočilo spremeniti. 
 
c) IZPUST 
Le dépôt portant intérêt ou l’amende annuelle recommandés par la Commission sont égaux à 
0,1 % du PIB enregistré l’année précédente par l’État membre concerné. 
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Obrestni depozit ali letna globa, ki jo priporoči Komisija, znaša 0,1 % BDP zadevne države 
članice v predhodnem letu. 
 
2015 
 
Število 
pojavitev 
osebna glagolska oblika 
znotraj podrednega stavka 2 
predložna besedna zveza 2 
 
a) OSEBNA GLAGOLSKA OBLIKA ZNOTRAJ PODREDNEGA STAVKA 
/…/ dans le cas d'aides à l'exportation ayant une incidence directe et immédiate sur les 
échanges, /…/ 
/…/ primeru izvoznih pomoči, ki imajo neposreden in takojšen učinek na trgovino /…/ 
 
b) PREDLOŽNA BESEDNA ZVEZA 
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au 
Journal officiel de l'Union européenne. 
Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije. 
 
2018 
 
Število 
pojavitev 
osebna glagolska oblika 1 
predložna besedna zveza 4 
deležnik znotraj 
polstavčnega prilastka 1 
 
a) OSEBNA GLAGOLSKA OBLIKA 
Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE 
Besedilo velja za EGP 
 
b) PREDLOŽNA BESEDNA ZVEZA 
RÈGLEMENT (UE) 2018/1847 DE LA COMMISSION du 26 novembre 2018 modifiant 
l'annexe V du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux 
produits cosmétiques 
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UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1847 z dne 26. novembra 2018 o spremembi Priloge V k 
Uredbi (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o kozmetičnih izdelkih 
 
c) DELEŽNIK ZNOTRAJ POLSTAVČNEGA PRILASTKA 
À l'annexe V du règlement (CE) no 1223/2009, l'entrée 7 est remplacée par le texte figurant 
dans l'annexe du présent règlement. 
Prilogi V k Uredbi (ES) št. 1223/2009 se vnos 7 nadomesti z besedilom, določenim v Prilogi k 
tej uredbi. 
 
11.3 Prevodi francoskega trpnika v uredbah EU v prevedeni slovenščini 
 
11.3.1 Obdobje 1991–2004 
 
1992 
 
Število 
pojavitev 
trpni deležnik na -n/-t 8 
tvornik 12 
trpnik s se 8 
predložna besedna 
zveza 1 
 
a) TRPNI DELEŽNIK NA -N/-T 
/…/ considérant qu'il est utile de prévoir pour l'information des États membres et de tous les 
intéressés la publication, au début de chaque année, de la liste des organisations qui ont été 
reconnues au cours de l'année précédente, de celles dont la reconnaissance a été retirée au 
cours de la même période, /…/ 
ker morajo biti za obveščanje držav članic in javnosti na začetku vsakega leta objavljeni seznam 
medpanožnih organizacij, ki so bile v prejšnjem letu priznane ali jim je bilo v istem obdobju 
odvzeto priznanje, /…/ 
 
b) TVORNIK 
La Commission prend en tout état de cause une décision négative lorsqu'elle constate que, par 
l'extension en question: 
— la concurrence dans une partie substantielle du marché commun serait exclue, /…/ 
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Komisija vedno odloči negativno, če ugotovi, da razširitev: 
— izključuje konkurenco v znatnem delu skupnega trga, 
 
c) TRPNIK S SE 
Lorsque les règles dont l'extension est demandée constituent des «règles techniques» au sens 
de la directive 83 / 189 / CEE 0 ), la communication de ces dernières à la Commission, 
conformément à l'article 8 de cette directive, est effectuée simultanément à la notification visée 
au paragraphe 2. 
Če so pravila, za katera se zahteva razširitev, „tehnični predpisi“ v smislu Direktive 
83/189/EGS (1), se o njih obvesti Komisija v skladu s členom 8 navedene direktive sočasno z 
obvestilom iz odstavka 2. 
 
d) PREDLOŽNA BESEDNA ZVEZA 
La Commission peut s'opposer à la reconnaissance dans un délai de soixante jours à compter 
de la notification qui lui est faite. 
Komisija lahko odkloni priznanje v 60 dneh po prejemu obvestila od države članice. 
 
1996 
 
Število 
pojavitev 
trpni deležnik na -n/-t 7 
tvornik 6 
trpnik s se 8 
nominalizacija 1 
 
a) TRPNI DELEŽNIK NA -N/-T 
Les autorités compétentes britanniques sont autorisées à acheter tout bovin âgé de plus de 30 
mois /…/ 
Pristojni organ Združenega kraljestva je pooblaščen za odkup katere koli goveje živali, starejše 
od 30 mesecev, /…/ 
 
b) TVORNIK 
Les résultats de ces vérifications et contrôles sont fournis à la Commission, à sa demande. 
Rezultati teh pregledov in nadzora so na zahtevo na voljo Komisiji. 
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c) TRPNIK S SE 
Aucune partie des animaux susmentionnés ne peut entrer dans la chaîne alimentaire humaine 
ou animale ou être utilisée pour la fabrication de produits cosmétiques ou pharmaceutiques. 
Noben del zgoraj navedenih živali ne sme priti v prehrambno verigo ljudi ali živali ali se 
uporabiti za kozmetične ali farmacevtske izdelke. 
 
d) NOMINALIZACIJA 
/…/ qu'aucun bovin dont le produit de l'abattage est destiné à la consommation humaine ou 
animale n'est présent dans l'abattoir lorsque les animaux sont abattus dans le cadre du présent 
programme, /…/ 
/…/ da v času klanja živali po tej shemi v klavnici ni nobene govedi, katere klavni proizvodi so 
namenjeni za prehrano ljudi ali živali, /…/ 
 
2000 
 
Število 
pojavitev 
trpni deležnik na -n/-t 3 
tvornik 4 
trpnik s se 6 
predložna besedna 
zveza 1 
 
a) TRPNI DELEŽNIK NA -N/-T 
Le CPS et le CMFB ont été consultés. 
Opravljeno je bilo posvetovanje z Odborom za statistični program ter Odborom za monetarno, 
finančno in plačilnobilančno statistiko. 
 
b) TVORNIK 
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 
Rok iz člena 4(3) Sklepa 1999/468/ES, znaša na tri mesece. 
 
c) TRPNIK S SE 
Pour refléter les montants portés au rôle et déclarés mais jamais perçus, les coefficients sont 
évalués sur la base de l'expérience acquise et des prévisions du moment. 
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Koeficienti se ocenijo na podlagi preteklih izkušenj in tekočih pričakovanj glede odmerjenih in 
prijavljenih, vendar nikoli zbranih zneskov. 
 
d) PREDLOŽNA BESEDNA ZVEZA 
Les États membres peuvent demander à la Commission qu'une période transitoire de deux ans 
au maximum leur soit accordée pour mettre leurs systèmes comptables en conformité avec le 
présent règlement. 
Države članice lahko zaprosijo Komisijo za prehodno obdobje, ki ni daljše od dveh let, v 
katerem svoje računovodske sisteme uskladijo s to uredbo. 
 
2003 
 
 
a) TRPNI DELEŽNIK NA -N/-T 
La transmission et la conservation des informations indiquant que des denrées alimentaires et 
des aliments pour animaux ont été produits à partir d'OGM sont également la base d'un système 
de traçabilité adapté pour les produits élaborés à partir d'OGM. 
Posredovanje in shranjevanje informacij, da so bili živila in krma proizvedeni iz GSO, prav 
tako zagotavljajo podlago za ustrezno sledljivost proizvodov, proizvedenih iz GSO. 
 
b) TVORNIK 
La Commission est assistée par le comité institué par l'article 30 de la directive 2001/18/CE. 
Komisiji pomaga odbor, ustanovljen s členom 30 Direktive 2001/18/ES. 
 
c) TRPNIK S SE 
 
Število 
pojavitev 
trpni deležnik na -n/-t 6 
tvornik 13 
trpnik s se 17 
deležnik znotraj 
polstavčnega prilastka 1 
predložna besedna 
zveza 5 
nominalizacija 1 
trpnik znotraj 
podrednega stavka 1 
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/…/ dans les cas où la mise sur le marché de ces OGM est autorisée dans la Communauté et 
dans ceux où leur présence fortuite ou techniquement inévitable est tolérée en vertu de l'article 
47 du règlement (CE) no 1829/2003. 
/…/ za primere, ko se njihova naključna ali tehnično neizogibna prisotnost dopušča na podlagi 
člena 47 Uredbe (ES) št. 1829/2003. 
 
d) DELEŽNIK ZNOTRAJ POLSTAVČNEGA PRILASTKA 
Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont 
reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, /…/ 
Ta uredba spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, priznana zlasti z Listino Evropske 
unije o temeljnih pravicah – /…/ 
 
e) PREDLOŽNA BESEDNA ZVEZA 
Dans le cas des produits qui consistent en mélanges d'OGM, ou qui en contiennent, et qui sont 
uniquement destinés à être utilisés directement comme denrées alimentaires ou comme aliments 
pour animaux ou à être transformés, /…/ 
Pri proizvodih, ki so sestavljeni iz ali vsebujejo mešanice GSO in so namenjeni le za neposredno 
uporabo kot živilo ali krma ali za predelavo, /…/ 
 
f) NOMINALIZACIJA 
En ce qui concerne les produits destinés à être directement transformés, le paragraphe 1 ne 
s'applique pas aux traces d'OGM autorisés présents dans une proportion qui n'excède pas 0,9 
% ou les seuils inférieurs établis selon l'article 30, paragraphe 2, à condition que ces traces 
soient fortuites ou techniquement inévitables. 
Pri proizvodih, namenjenih neposredni predelavi, se odstavek 1 ne uporablja za sledove 
odobrenih GSO v deležu, ki ne presega 0,9 % ali nižjih pragovnih vrednosti, določenih v skladu 
s členom 30(2), pod pogojem da so ti sledovi naključni ali tehnično neizogibni. 
 
g) TRPNIK ZNOTRAJ PODREDNEGA STAVKA 
Ce registre peut également contenir, dans la mesure où elles sont disponibles, les informations 
concernant les OGM qui ne sont pas autorisés dans la Communauté. 
Register vsebuje tudi ustrezne informacije, kadar so na voljo, o GSO, ki v Evropski uniji niso 
odobreni. 
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2004 
 
Število 
pojavitev 
trpni deležnik na -n/-t 3 
tvornik 6 
trpnik s se 10 
predložna besedna 
zveza 1 
nominalizacija 4 
 
a) TRPNI DELEŽNIK NA -N/-T 
/…/ à condition que: 
- toute clause type pertinente, élaborée et établie conjointement par les États membres et la 
Commission, soit incluse dans les négociations en question, /…/ 
/…/ pod pogojem: 
– da so kakršne koli ustrezne standardne določbe, ki so jih skupaj oblikovale in določile države 
članice in Komisija, vključene v takšna pogajanja; /…/ 
 
b) TVORNIK 
Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir la coordination des négociations 
menées avec les pays tiers en vue de conclure des accords relatifs à des services aériens, la 
nécessité de garantir une approche harmonisée à l'égard de la mise en oeuvre et de 
l'application de ces accords et la vérification de leur compatibilité avec le droit 
communautaire, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres /…/ 
Ker ciljev te uredbe, namreč koordinacije pogajanj s tretjimi državami zaradi sklepanja 
sporazumov o letalskih prevozih, potrebe po zagotovitvi harmoniziranega pristopa k izvajanju 
in uporabi teh sporazumov in potrditvi njihove skladnosti z zakonodajo Skupnosti, države 
članice ne morejo doseči v zadostni meri /…/ 
 
c) TRPNIK S SE 
Si les négociations ont débouché sur un accord qui contient les clauses types pertinentes visées 
à l'article 1er, paragraphe 1, l'État membre concerné est autorisé à conclure l'accord en 
question. 
Če je posledica pogajanj sporazum, ki v vključuje ustrezne standardne določbe iz člena 1(1), 
se državi članici dovoli sklenitev sporazuma. 
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d) PREDLOŽNA BESEDNA ZVEZA 
Au moment de signer un accord, l'État membre concerné notifie à la Commission le résultat 
des négociations; la notification est accompagnée de tout document utile. 
Ob podpisu sporazuma, zadevna država članica obvesti Komisijo o izidu pogajanj, skupaj z 
vso ustrezno dokumentacijo. 
 
e) NOMINALIZACIJA 
/…/ à condition que: /…/ 
- la procédure de notification prévue aux paragraphes 2, 3 et 4 soit respectée. 
/…/ pod pogojem: /…/ 
— upoštevanja postopka obveščanja s prijavo iz odstavkov 2, 3 in 4. 
 
11.3.2 Obdobje 2005–2018 
 
2005 
 
Število 
pojavitev 
trpni deležnik na -n/-t 3 
tvornik 13 
trpnik s se 8 
nominalizacija 3 
 
a) TRPNI DELEŽNIK NA -N/-T 
Lorsqu'une déclaration écrite a été déposée, une copie certifiée est délivrée au déclarant sur 
demande. 
Kadar je vložena pisna prijava, se prijavitelju na zahtevo izda overjena kopija. 
 
b) TVORNIK 
Les informations obtenues au titre de l'article 3 et/ou de l'article 4 sont enregistrées et traitées 
par les autorités compétentes de l'État membre visé à l'article 3, paragraphe 1, /…/ 
Podatke, pridobljene v skladu s členom 3 in/ali členom 4, evidentirajo in obdelajo pristojni 
organi države članice iz člena 3(1) /…/ 
 
c) TRPNIK S SE 
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En cas de non-respect de l'obligation de déclaration prévue à l'article 3, l'argent liquide peut 
être retenu par décision administrative, conformément aux conditions fixées par la législation 
nationale. 
V primeru neizpolnitve obveznosti prijave iz člena 3 se lahko v skladu s pogoji, določenimi v 
nacionalni zakonodaji, gotovina z upravno odločbo zaseže. 
 
d) NOMINALIZACIJA 
/…/ les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés 
mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué; /…/ 
/…/ nepopolne instrumente (vključno s čeki, zadolžnicami in denarnimi nakazili), ki so sicer 
podpisani, vendar brez navedbe imena prejemnika plačila; /…/ 
 
2008 
 
Število 
pojavitev 
trpni deležnik na -n/-t 2 
tvornik 13 
trpnik s se 7 
 
a) TRPNI DELEŽNIK NA -N/-T 
Dans les conclusions de la présidence du Conseil européen du printemps 2005, il a été souligné 
que le «capital humain est l’atout le plus important pour l’Europe».  
V Sklepih predsedstva spomladanskega zasedanja Evropskega sveta leta 2005 je bilo 
poudarjeno, da je „najpomembnejši adut Evrope je človeški kapital“. 
 
b) TVORNIK 
/…/ les décisions d’exécution sont fondées sur une analyse coût/bénéfice faisant partie 
intégrante d’une analyse globale des effets et implications, /…/ 
/…/ izvedbeni ukrepi temeljijo na analizi stroškov in koristi v sklopu celovite analize učinkov in 
posledic, /…/ 
 
c) TRPNIK S SE 
Le cas échéant, la dimension régionale des données recueillies est particulièrement prise en 
considération. 
Kjer je primerno, se posebno pozornost nameni regionalnemu vidiku zbranih podatkov. 
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2011 
 
Število 
pojavitev 
trpni deležnik na -n/-t 2 
tvornik 8 
trpnik s se 11 
 
a) TRPNI DELEŽNIK NA -N/-T 
/…/ deux recommandations successives du Conseil sont adoptées dans le cadre de la même 
procédure concernant les déséquilibres conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement 
(UE) no 1176/2011 /…/ 
/…/ sta bili v skladu s členom 8(3) Uredbe (EU) št. 1176/2011 v istem postopku v zvezi s 
čezmernim neravnotežjem sprejeti dve zaporedni priporočili /…/ 
 
b) TVORNIK 
Un dépôt portant intérêt est imposé par décision du Conseil, statuant sur recommandation de 
la Commission, /…/ 
Svet na priporočilo Komisije s sklepom naloži obrestni depozit, /…/ 
 
c) TRPNIK S SE 
Si un État membre a constitué un dépôt portant intérêt ou s’est acquitté d’une amende annuelle 
au titre d’une année civile donnée et que le Conseil conclut ultérieurement, conformément à 
l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) n o 1176/2011, que l’État membre a pris au 
cours de ladite année les mesures correctives recommandées, le dépôt constitué au titre de cette 
année-là majoré des intérêts acquis ou l’amende payée au titre de cette année-là lui sont 
restitués pro rata temporis. 
Če je država članica položila obrestni depozit ali plačala letno globo za določeno koledarsko 
leto in Svet pozneje v skladu s členom 10(1) Uredbe (EU) št. 1176/2011 ugotovi, da je država 
članica v zadevnem letu sprejela priporočene popravljalne ukrepe, se depozit skupaj z obrestmi 
ali globa, plačana za zadevno leto, vrneta državi članici sorazmerno glede na čas. 
 
2015 
 
Število 
pojavitev 
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trpni deležnik na -n/-t 1 
tvornik 5 
trpnik s se 2 
 
a) TRPNI DELEŽNIK NA -N/-T 
Un accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse (ci-après 
dénommé «accord») a été signé à Bruxelles le 22 juillet 1972. 
Sporazum med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo (v nadaljnjem 
besedilu: Sporazum) je bil podpisan v Bruslju 22. julija 1972. 
 
b) TVORNIK 
Lorsque l'action de la Commission a été demandée par un État membre, celle-ci se prononce 
sur cette demande dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de sa réception. 
Kadar država članica od Komisije zahteva, da ukrepa, ta sprejme odločitev v največ petih 
delovnih dneh po prejemu zahteve. 
 
c) TRPNIK S SE 
Le règlement (CEE) no 2841/72 est abrogé. 
Uredba (EGS) št. 2841/72 se razveljavi. 
 
2018 
 
Število 
pojavitev 
trpni deležnik na -n/-t 5 
tvornik 2 
trpnik s se 5 
 
a) TRPNI DELEŽNIK NA -N/-T 
La substance Biphenyl-2-ol et ses sels, auxquels ont été attribués les noms o-phenylphenol, 
MEA o-phenylphenate, potassium o-phenylphenate et sodium o-phenylphenate conformément 
à la nomenclature internationale des ingrédients de produits cosmétiques (INCI), /…/ 
Snov bifenil-2-ol in njene soli, ki so jim v okviru mednarodne nomenklature za kozmetične 
sestavine (INCI) bila dodeljena imena o-fenilfenol, MEA o-fenilfenat, kalijev o-fenilfenat in 
natrijev o-fenilfenat, /…/ 
 
b) TVORNIK 
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À partir du 17 septembre 2019, les produits cosmétiques qui contiennent la substance Biphenyl-
2-ol et qui ne remplissent pas les conditions prévues par le présent règlement ne sont pas mis 
à disposition sur le marché de l'Union. 
Od 17. septembra 2019 kozmetični izdelki, ki vsebujejo bifenil-2-ol in niso skladni s pogoji iz 
te uredbe, niso dostopni na trgu Unije. 
 
c) TRPNIK S SE 
L'industrie devrait bénéficier d'un délai raisonnable pour s'adapter aux nouvelles exigences en 
procédant aux ajustements nécessaires des formulations de produits, afin que seuls les produits 
conformes à ces exigences soient mis sur le marché. 
Industriji bi moral biti na voljo razumen čas za prilagoditev formulacij izdelkov na nove zahteve 
z namenom, da se na trg dajo samo izdelki, ki navedene zahteve izpolnjujejo. 
 
11.4 Deležniki in trpnik v izvirnih slovenskih besedilih 
 
11.4.1 Obdobje 1991–2004 
 
1991 
 
Število 
pojavitev 
deležnik znotraj 
polstavčnega prilastka 4 
trpni deležnik na -n/-t 7 
trpnik s se 18 
 
a) DELEŽNIK ZNOTRAJ POLSTAVČNEGA PRILASTKA 
Efektivni tuji denar, čeki in druge vrednotnice, odkupljene v pooblaščenih bankah v imenu in 
za račun banke ter devize na podlagi kreditov, ki jih v svojem imenu in za svoj račun koristijo 
banke, tvorijo devizno pozicijo pooblaščene banke, ki se prvenstveno uporabi za pokrivanje 
zapadlih obveznosti po tujih kreditih. 
 
b) TRPNI DELEŽNIK NA -N/-T 
Plačila za izvoženo blago in opravljene storitve tujim osebam morajo domače osebe iz 1. člena 
te uredbe izterjati v pogodbenem roku, ki ne sme biti daljši od 90 dni od dneva izvoznega 
carinjenja oziroma od dneva, ko je bila opravljena storitev. 
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c) TRPNIK S SE 
Evidenčna devizna pozicija podjetij, drugih pravnih oseb in zasebnikov se oblikuje v višini 70% 
realiziranega deviznega priliva od izvoza blaga in storitev. 
 
1995 
 
Število 
pojavitev 
deležnik znotraj 
polstavčnega prilastka 2 
trpnik s se 8 
 
a) DELEŽNIK ZNOTRAJ POLSTAVČNEGA PRILASTKA 
Veleprodajne cene medicinskega blaga uvoženega iz drugih držav, se oblikujejo tako, da se 
neto veleprodajna cena, ki je veljala na dan 20. 6. 1995, poveča največ za 7 odstotkov. 
 
b) TRPNIK S SE 
Veleprodajna cena medicinskega blaga v Sloveniji se oblikuje tako, da se raven teh cen 
uporabljena na tržišču na dan 20. 6. 1995 zniža, in sicer na način, da delež veleprodajne cene 
medicinskega blaga, ki je namenjen pokritju stroškov veletrgovine, ne presega 6,55 odstotkov. 
 
2000 
 
Število 
pojavitev 
deležnik znotraj 
polstavčnega prilastka 2 
trpni deležnik na -n/-t 2 
trpnik s se 8 
 
a) DELEŽNIK ZNOTRAJ POLSTAVČNEGA PRILASTKA 
/…/ fotokopijo sklepa o potrditvi učbenika oziroma drugega učnega gradiva, izdanega na 
pristojnem strokovnem svetu. 
 
b) TRPNI DELEŽNIK NA -N/-T 
Zavezanec mora na način in v roku, ki ga določi ministrstvo, vlogo dopolniti, sicer se šteje, da 
vloga ni bila vložena. 
 
c) TRPNIK S SE 
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Vloga za določitev najvišje cene novega učbenika oziroma drugega učnega gradiva, ki ga s 
sklepom potrdi pristojni strokovni svet in se na trgu pojavlja prvič, mora vsebovati naslednje 
podatke: /…/ 
 
2003 
 
Število 
pojavitev 
trpni deležnik na -n/-t 1 
trpnik s se 3 
 
a) TRPNI DELEŽNIK NA -N/-T 
Z analizo, ki jo opravi neodvisna kontrolna institucija, morajo biti ugotovljene vsaj vlaga, 
primesi in hektolitrska masa.«. 
 
b) TRPNIK S SE 
V prilogah 4 in 5 se številki »2002« nadomestita s številkama »2003«. 
 
2004 
 
Število 
pojavitev 
deležnik znotraj 
polstavčnega prilastka 1 
trpni deležnik na -n/-t 1 
trpnik s se 15 
 
a) DELEŽNIK ZNOTRAJ POLSTAVČNEGA PRILASTKA 
Urad Republike Slovenije za meroslovje opravlja strokovne, upravne in inšpekcijske naloge na 
področju urejanja nacionalnega meroslovnega sistema, vključno s sistemom na področju 
izdelkov iz plemenitih kovin, ter naloge, povezane s priznanjem Republike Slovenije za poslovno 
odličnost. 
 
b) TRPNI DELEŽNIK NA -N/-T 
Prevzem iz prejšnjih dveh odstavkov mora biti opravljen najkasneje do 1. aprila 2005. 
 
c) TRPNIK S SE 
Organi v sestavi ministrstev, ki se reorganizirajo s to uredbo, /…/ 
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11.4.2 Obdobje 2005–2018 
 
2005 
 
Število 
pojavitev 
trpnik s se 2 
 
a) TRPNIK S SE 
S to uredbo se določa organ pristojen za izvrševanje Uredbe Sveta (ES) št. 2133/2004 z dne 13. 
decembra 2004 o zahtevi, da pristojni organi držav članic sistematično žigosajo potne listine 
državljanov tretjih držav pri njihovem prehodu zunanjih meja držav članic, ter o spremembi 
Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma in Skupnega priročnika v ta namen (v 
nadaljnjem besedilu: Uredba Sveta št. 2133/2004) v Republiki Sloveniji. 
 
2008 
 
Število 
pojavitev 
trpni deležnik na -n/-t 4 
trpnik s se 3 
 
a) TRPNI DELEŽNIK NA -N/-T 
Ne glede na določbo 17. člena Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) 
(Uradni list RS, št. 49/04, 110/04 in 59/07) je treba izvesti presojo sprejemljivosti posegov v 
naravo, ki se nanašajo na območja iz priloge 2 uredbe in nove priloge 6 uredbe in so načrtovani 
z akti iz priloge 5 uredbe, pa do uveljavitve te uredbe ti posegi še niso bili izvedeni oziroma za 
njih še niso bila izdana okoljevarstvena ali naravovarstvena soglasja. 
 
b) TRPNIK S SE 
Zaradi ohranitve ugodnega stanja in preprečitve slabšanja ugodnega stanja ptic in njihovih 
habitatov na območjih iz prvega odstavka tega člena in v zvezi z njimi se uporabljajo prvi, drugi 
in tretji odstavek 15. člena te uredbe. 
 
2012 
 
Število 
pojavitev 
trpnik s se 3 
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a) TRPNIK S SE 
18. člen sporazuma o ustanovitvi banke se spremeni tako, da se glasi (novo besedilo je v 
ležečem tisku): /…/ 
 
2015 
 
Število 
pojavitev 
deležnik znotraj 
polstavčnega prilastka 1 
trpnik s se 3 
 
a) DELEŽNIK ZNOTRAJ POLSTAVČNEGA PRILASTKA 
Postopki, začeti pred začetkom uporabe te uredbe, se končajo v skladu z Uredbo o metodologiji 
za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje 
subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08 in 62/10 – ZUPJS). 
 
b) TRPNIK S SE 
V Uredbi o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in 
postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08, 
62/10 – ZUPJS in 79/15) se v točki a) in točki b) tretjega odstavka 13.a člena kratica »PPS« 
nadomesti s kratico »PS«, tretja alineja tretjega odstavka 13.a člena pa se spremeni tako, da 
se glasi: /…/ 
 
2018 
 
Število 
pojavitev 
trpnik s se 1 
 
a) TRPNIK S SE 
V Uredbi o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe kopališča LifeClass Portorož iz vrtine 
HV-1/94 (Uradni list RS, št. 84/15 in 14/18) se v prvem odstavku 1. člena besedilo »Z: 7,49« 
nadomesti z besedilom »Z: 0,51«. 
 
11.5. Število pojavitev podrednih stavkov na 100 besed po posameznih besedilih 
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I. UREDBE EU V PREVEDENI SLOVENŠČINI 
 
a) Obdobje 1991–2004 
 
Število podrednih 
stavkov 
1992 147 
1996 60 
2000 24 
2003 102 
2004 66 
 
b) Obdobje 2005–2018 
 
Število podrednih 
stavkov 
2005 68 
2008 61 
2011 60 
2015 15 
2018 26 
 
II. IZVIRNE SLOVENSKE UREDBE 
 
a) Obdobje 1991–2004 
 
Število podrednih 
stavkov 
1991 58 
1995 14 
2000 21 
2003 3 
2004 11 
 
b) Obdobje 2005–2018 
 
Število podrednih 
stavkov 
2005 2 
2008 11 
2012 31 
2015 2 
2018 0 
 
11.6 Raba velike začetnice 
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11.6.1 Uredbe EU (obdobje 1991–2004) 
 
1992 
Imena institucij, odborov in organizacij 
ZAPIS V FRANCOŠČINI ZAPIS V PREVEDENI SLOVENŠČINI 
la Communauté économique européenne Evropska gospodarska skupnost 
la Communauté Skupnost 
la Commission Komisija 
le Parlement européen Evropski parlament 
le Comité économique et social Ekonomsko-socialni odbor 
 
Imena pogodb, uredb in sporazumov 
ZAPIS V FRANCOŠČINI ZAPIS V PREVEDENI SLOVENŠČINI 
le traité instituant la Communauté 
économique européenne 
Pogodba o ustanovitvi Evropske 
gospodarske skupnosti 
le Journal officiel des Communautés 
européennes 
Uradni list Evropskih skupnosti 
le traité Pogodba 
la directive 83 / 189 / CEE Direktiva 83/189/EGS 
le règlement (CEE) no 2075 / 92 Uredba (EGS) št. 2075/92 
 
1996 
Imena institucij, odborov in organizacij 
ZAPIS V FRANCOŠČINI ZAPIS V PREVEDENI SLOVENŠČINI 
la Communauté européenne Evropska skupnost 
le Conseil Svet 
la Communauté Skupnost 
la Commission Komisija 
 
Imena pogodb, uredb in sporazumov 
ZAPIS V FRANCOŠČINI ZAPIS V PREVEDENI SLOVENŠČINI 
le traité instituant la Communauté 
européenne 
Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti 
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le Journal officiel des Communautés 
européennes 
Uradni list Evropskih skupnosti 
le traité Pogodba 
le règlement (CEE) no 729/70 du Conseil Uredba Sveta (EGS) št. 729/70 
 
2000 
Imena institucij, odborov in organizacij 
ZAPIS V FRANCOŠČINI ZAPIS V PREVEDENI SLOVENŠČINI 
la Communauté européenne Evropska skupnost 
le Conseil Svet 
la Communauté Skupnost 
la Commission Komisija 
le Comité économique et social Ekonomsko-socialni odbor 
le Parlement européen Evropski parlament 
le comité du programme statistique Odbor za statistični program 
le comité des statistiques monétaires, 
financières et de balance des paiements 
Odbor za monetarno, finančno in 
plačilnobilančno statistiko 
le comité du produit national brut Odbor za bruto nacionalni proizvod 
le système européen des comptes nationaux 
et régionaux dans la Communauté 
Evropski sistem nacionalnih in regionalnih 
računov v Skupnosti 
 
Imena pogodb, uredb in sporazumov 
ZAPIS V FRANCOŠČINI ZAPIS V PREVEDENI SLOVENŠČINI 
le traité instituant la Communauté 
européenne 
Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti 
le Journal officiel des Communautés 
européennes 
Uradni list Evropskih skupnosti 
le traité Pogodba 
le règlement (CE) no 2223/96 du Conseil Uredba Sveta (ES) št. 2223/96 
le protocole sur la procédure concernant les 
déficits excessifs 
Protokol o postopku v zvezi s čezmernim 
primanjkljajem 
la décision 89/382/CEE, Euratom du 
Conseil 
Sklep Sveta 89/382/EGS, Euratom 
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le règlement (CE) no 2223/96 Uredba (ES) št. 2223/96 
la décision 1999/468/CE du Conseil Sklep Sveta 1999/468/ES 
 
2003 
Imena institucij, odborov in organizacij 
ZAPIS V FRANCOŠČINI ZAPIS V PREVEDENI SLOVENŠČINI 
la Communauté européenne Evropska skupnost 
le Conseil Svet 
la Communauté Skupnost 
la Commission Komisija 
le Comité économique et social Ekonomsko-socialni odbor 
le Comité des régions Odbor regij 
le Parlement européen Evropski parlament 
le comité du programme statistique Odbor za statistični program  
le comité des statistiques monétaires, 
financières et de balance des paiements 
Odbor za monetarno, finančno in 
plačilnobilančno statistiko 
le comité du produit national brut Odbor za bruto nacionalni proizvod 
le système européen des comptes nationaux 
et régionaux dans la Communauté 
Evropski sistem nacionalnih in regionalnih 
računov v Skupnosti 
 
Imena pogodb, uredb in sporazumov 
ZAPIS V FRANCOŠČINI ZAPIS V PREVEDENI SLOVENŠČINI 
le traité instituant la Communauté 
européenne 
Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti 
le Journal officiel de l’Union européenne Uradni list Evropske unije 
le traité Pogodba 
la directive 2001/18/CE Direktiva 2001/18/ES 
le règlement (CE) no 1829/2003 du 
Parlement européen et du Conseil 
Uredba (ES) št. 1829/2003 Evropskega 
parlamenta in Sveta 
la décision 1999/468/CE du Conseil Sklep Sveta 1999/468/ES 
la charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne 
Listina Evropske unije o temeljnih pravicah 
le règlement (CEE) no 2309/93 Uredba (EGS) št. 2309/93 
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le règlement (CE) no 178/2002 Uredba (ES) št. 178/2002 
la directive 2000/13/CE Direktiva 2000/13/ES 
 
2004 
Imena institucij, odborov in organizacij 
ZAPIS V FRANCOŠČINI ZAPIS V PREVEDENI SLOVENŠČINI 
la Communauté européenne Evropska skupnost 
le Conseil Svet 
la Communauté Skupnost 
la Commission Komisija 
le Comité économique et social européen Ekonomsko-socialni odbor 
la Cour de justice des Communautés 
européennes 
Sodišče Evropskih skupnosti 
le Parlement européen Evropski parlament 
 
Imena pogodb, uredb in sporazumov 
ZAPIS V FRANCOŠČINI ZAPIS V PREVEDENI SLOVENŠČINI 
le traité instituant la Communauté 
européenne 
Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti 
le Journal officiel de l’Union européenne Uradni list Evropske unije 
le traité Pogodba 
la décision 1999/468/CE du Conseil Sklep Sveta 1999/468/ES 
le règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil Uredba Sveta (EGS) št. 2408/92 
le règlement (CE) no 1049/2001 du 
Parlement européen et du Conseil 
Uredba (ES) št. 1049/2001 Evropskega 
parlamenta in Sveta 
la déclaration conjointe faite le 2 décembre 
1987 par les ministres des affaires 
étrangères du Royaume d'Espagne et du 
Royaume-Uni 
Skupna izjava, ki so jo podpisali zunanji 
ministri Kraljevine Španije in Združenega 
kraljestva dne 2. decembra 1987 
 
11.6.2 Uredbe EU (obdobje 2005–2018) 
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2005 
Imena institucij, odborov in organizacij 
ZAPIS V FRANCOŠČINI ZAPIS V PREVEDENI SLOVENŠČINI 
la Communauté européenne Evropska skupnost 
le Conseil Svet 
la Communauté Skupnost 
la Commission Komisija 
le Comité économique et social européen Evropski ekonomsko-socialni odbor 
le Parlement européen Evropski parlament 
le Groupe d'action financière sur le 
blanchiment des capitaux 
finančna delovna skupina za pranje denarja 
 
Imena pogodb, uredb in sporazumov 
ZAPIS V FRANCOŠČINI ZAPIS V PREVEDENI SLOVENŠČINI 
le traité instituant la Communauté 
européenne 
Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti 
le traité sur l'Union européenne Pogodba o Evropski uniji 
le Journal officiel de l’Union européenne Uradni list Evropske unije 
le traité Pogodba 
la charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne 
Listina o temeljnih pravicah Evropske unije 
la directive 91/308/CEE du Conseil Direktiva Sveta 91/308/EGS 
le règlement (CE) no 515/97 du Conseil Uredba Sveta (ES) št. 515/97 
la directive 95/46/CE du Parlement 
européen et du Conseil 
Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 
95/46/ES 
le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement 
européen et du Conseil 
Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega 
parlamenta in Sveta 
 
2008 
Imena institucij, odborov in organizacij 
ZAPIS V FRANCOŠČINI ZAPIS V PREVEDENI SLOVENŠČINI 
la Communauté européenne Evropska skupnost 
le Conseil européen Evropski svet  
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le Conseil Svet 
la Communauté Skupnost 
la Commission Komisija 
le Comité économique et social européen Evropski ekonomsko-socialni odbor 
le Parlement européen Evropski parlament 
l’Institut de statistique de l’Unesco Statistični inštitut organizacije 
UNESCO 
l’Organisation de coopération et de 
développement économiques 
Organizacija za ekonomsko sodelovanje in 
razvoj 
l’Office statistique des Communautés 
européennes d’informations statistiques 
Statistični urad Evropskih skupnosti 
le comité du programme statistique odbor za statistični program 
 
Imena pogodb, uredb in sporazumov 
ZAPIS V FRANCOŠČINI ZAPIS V PREVEDENI SLOVENŠČINI 
le traité instituant la Communauté 
européenne 
Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti 
le Journal officiel de l’Union européenne Uradni list Evropske unije 
le traité Pogodba 
La résolution du Conseil du 5 décembre 
1994 sur la promotion des statistiques en 
matière d’éducation dans l’Union 
européenne 
Resolucija Sveta z dne 5. decembra 1994 o 
spodbujanju statističnih podatkov o 
izobraževanju in usposabljanju v Evropski 
uniji 
la décision 2005/600/CE Sklep 2005/600/ES 
le rapport du Conseil intitulé «Objectifs des 
systèmes d’éducation et de formation» 
Poročilo Sveta „Cilji sistemov 
izobraževanja in usposabljanja“ 
le programme de travail sur le suivi de ce 
rapport pour la période 2001-2011 
Delovni program za obdobje 2001–2011 
le programme de travail «Éducation et 
formation 2010» 
Program „Izobraževanje in usposabljanje 
2010“ 
des conclusions concernant les nouveaux 
indicateurs en matière d’éducation et de 
formation 
Sklepi o novih kazalcih na področju 
izobraževanja in usposabljanja 
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des conclusions concernant la coopération 
européenne en matière d’enseignement et de 
formation professionnels 
Sklepi o evropskem sodelovanju na področju 
poklicnega izobraževanja in usposabljanja 
le règlement (CE) no 1552/2005 du 
Parlement européen et du Conseil 
Uredba (ES) št. 1552/2005 Evropskega 
parlamenta in Sveta 
le règlement (CE) no 322/97 du Conseil Uredba Sveta (ES) št. 322/97 
le règlement (Euratom, CEE) no 1588/90 du 
Conseil 
Uredba Sveta (Euratom, EGS) št. 1588/90 
le règlement (CE) no 831/2002 de la 
Commission 
Uredba Komisije (ES) št. 831/2002 
la décision 1999/468/CE du Conseil Sklep Sveta 1999/468/ES 
la décision 89/382/CEE, Euratom du 
Conseil 
Sklep Sveta 89/382/EGS, Euratom 
la charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne 
Listina o temeljnih pravicah Evropske unije 
 
2011 
Imena institucij, odborov in organizacij 
ZAPIS V FRANCOŠČINI ZAPIS V PREVEDENI SLOVENŠČINI 
l’Union européenne Evropska unija 
L'Union Unija 
la Commission européenne  Evropska komisija 
la Banque centrale européenne Evropska centralna banka 
le Conseil Svet 
la Commission Komisija 
le Comité économique et social européen Evropski ekonomsko-socialni odbor 
le Parlement européen Evropski parlament 
le Comité européen du risque systémique Evropski odbor za sistemska tveganja 
le Conseil européen Evropski svet 
l’Eurogroupe Euroskupina 
 
Imena pogodb, uredb in sporazumov 
ZAPIS V FRANCOŠČINI ZAPIS V PREVEDENI SLOVENŠČINI 
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le traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne 
Pogodba o delovanju Evropske unije 
le pacte de stabilité et de croissance Pakt za stabilnost in rast 
le Journal officiel de l’Union européenne Uradni list Evropske unije 
le règlement (CE) no 223/2009 du 
Parlement européen et du Conseil 
Uredba (ES) št. 233/2009 Evropskega 
parlamenta in Sveta 
le règlement (UE) no 1173/2011 du 
Parlement européen et du Conseil 
Uredba (EU) št. 1173/2011 Evropskega 
parlamenta in Sveta 
le règlement (UE) no 1176/2011 du 
Parlement européen et du Conseil 
Uredba (EU) št. 1176/2011 Evropskega 
parlamenta in Sveta 
le règlement (CE) no 1467/97 du Conseil Uredba Sveta (ES) št. 1467/97 
 
2015 
Imena institucij, odborov in organizacij 
ZAPIS V FRANCOŠČINI ZAPIS V PREVEDENI SLOVENŠČINI 
l’Union européenne Evropska unija 
L'Union Unija 
la Communauté économique européenne Evropska gospodarska skupnost 
la Commission européenne  Evropska komisija 
la Confédération suisse Švicarska konfederacija 
le Conseil Svet 
la Commission Komisija 
le comité mixte Skupni odbor 
le Parlement européen Evropski parlament 
le comité des sauvegardes Odbor za zaščitne ukrepe 
 
Imena pogodb, uredb in sporazumov 
ZAPIS V FRANCOŠČINI ZAPIS V PREVEDENI SLOVENŠČINI 
le traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne 
Pogodba o delovanju Evropske unije 
l'accord entre la Communauté économique 
européenne et la Confédération suisse 
Sporazum med Evropsko gospodarsko 
skupnostjo in Švicarsko konfederacijo 
l'accord Sporazum 
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le Journal officiel de l’Union européenne Uradni list Evropske unije 
le règlement (CE) no 597/2009 du Conseil Uredba Sveta (ES) št. 597/2009 
le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil Uredba Sveta (ES) št. 1225/2009 
le règlement (UE) 2015/478 du Parlement 
européen et du Conseil 
Uredba (EU) 2015/478 Evropskega 
parlamenta in Sveta 
le règlement (UE) no 182/2011 Uredba (EU) št. 182/2011 
le règlement (CEE) no 2841/72 Uredba (EGS) št. 2841/72 
 
2018 
Imena institucij, odborov in organizacij 
ZAPIS V FRANCOŠČINI ZAPIS V PREVEDENI SLOVENŠČINI 
l’Union européenne Evropska unija 
L'Union Unija 
Le comité scientifique pour la sécurité des 
consommateurs 
Znanstveni odbor za varstvo potrošnikov 
la Commission européenne  Evropska komisija 
le comité permanent pour les produits 
cosmétiques 
Stalni odbor za kozmetične izdelke 
le Conseil Svet 
 
Imena pogodb, uredb in sporazumov 
ZAPIS V FRANCOŠČINI ZAPIS V PREVEDENI SLOVENŠČINI 
le traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne 
Pogodba o delovanju Evropske unije 
le règlement (CE) no 1223/2009 du 
Parlement européen et du Conseil 
Uredba (ES) št. 1223/2009 Evropskega 
parlamenta in Sveta 
le Journal officiel de l’Union européenne Uradni list Evropske unije 
 
11.6.3 Izvirne slovenske uredbe (obdobje 1991–2004) 
 
1991 
Imena institucij, odborov in organizacij 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
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Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije 
Ministrstvo za zunanje zadeve 
Ministrstvo za finance 
Ljubljanska borza 
Banka Slovenije 
 
Imena pogodb, uredb in sporazumov 
Uredba o plačevanju v tujino in o izterjavi plačil za 
izvoženo blago in storitve v pogojih oteženega 
plačevanja v tujino 
zakon o deviznem poslovanju 
zakon o sistemu državne uprave 
posebni sklep Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije 
odlok o prioritetnem vrstnem redu plačil v tujino za 
skupne in splošne potrebe v Republiki Sloveniji, v 
pogojih oteženega plačevanja v tujino 
Uradni list Republike Slovenije 
 
1995 
Imena institucij, odborov in organizacij 
Vlada Republike Slovenije 
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj 
 
Imena pogodb, uredb in sporazumov 
Uredba o načinu oblikovanja cen zdravil za 
humano rabo in pomožnih zdravilnih sredstev 
zakon o cenah 
zakon o Vladi Republike Slovenije 
uredba o dajanju soglasij k veleprodajnim cenam 
zdravil za humano rabo in pomožnih zdravilnih 
sredstev 
Uradni list Republike Slovenije 
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2000 
Imena institucij, odborov in organizacij 
Vlada Republike Slovenije 
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj 
 
Imena pogodb, uredb in sporazumov 
Uredba o določitvi najvišjih cen učbenikov 
zakon o kontroli cen 
Uradni list Republike Slovenije 
 
2003 
Imena institucij, odborov in organizacij 
Vlada Republike Slovenije 
 
Imena pogodb, uredb in sporazumov 
Uredba o spremembi uredbe o ureditvi trga z žiti 
zakon o kmetijstvu 
Uradni list Republike Slovenije 
 
2004 
Imena institucij, odborov in organizacij 
Vlada Republike Slovenije 
Inšpektorat Republike Slovenije za elektronske 
komunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto 
Energetski Inšpektorat (zapisano tudi Energetski 
inšpektorat) 
Ministrstvo za okolje in prostor 
Agencija Republike Slovenije za okolje 
Geodetska uprava Republike Slovenije 
Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost 
Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in 
prostor 
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Ministrstvo za šolstvo in šport 
Urad Republike Slovenije za mladino 
Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport 
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in 
tehnologijo 
Urad Republike Slovenije za meroslovje 
priznanje Republike Slovenije za poslovno 
odličnost 
Agencija Republike Slovenije za učinkovito rabo in 
obnovljive vire energije 
Urad Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu 
in po svetu 
 
Imena pogodb, uredb in sporazumov 
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o 
organih v sestavi ministrstev 
Zakon o državni upravi 
Uradni list Republike Slovenije 
 
11.6.4 Izvirne slovenske uredbe (obdobje 2005–2018) 
 
2005 
Imena institucij, odborov in organizacij 
Vlada Republike Slovenije 
Policija 
 
Imena pogodb, uredb in sporazumov 
Uredba o izvajanju Uredbe Sveta (ES) o zahtevi, da 
pristojni organi držav članic sistematično žigosajo 
potne listine državljanov tretjih držav pri njihovem 
prehodu zunanjih meja držav članic, ter o 
spremembi Konvencije o izvajanju Schengenskega 
sporazuma in Skupnega priročnika v ta namen 
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Zakon o Vladi Republike Slovenije 
Konvencija o izvajanju Schengenskega sporazuma 
in Skupnega priročnika v ta namen 
Schengenski sporazum 
Skupni priročnik v ta namen 
Uredba Sveta št. 2133/2004 
Pravilnik o izvajanju Zakona o nadzoru državne 
meje 
Zakon o nadzoru državne meje 
Uradni list Republike Slovenije 
 
2008 
Imena institucij, odborov in organizacij 
Vlada Republike Slovenije 
Evropska komisija 
 
Imena pogodb, uredb in sporazumov 
Uredba o dopolnitvah Uredbe o posebnih 
varstvenih območjih (območjih Natura 
2000) 
Zakon o ohranjanju narave 
Zakon o Vladi Republike Slovenije 
Uradni list Republike Slovenije 
 
2012 
Imena institucij, odborov in organizacij 
Vlada Republike Slovenije 
Evropska banka za obnovo in razvoj 
Odbor guvernerjev (zapisano tudi odbor 
guvernerjev) 
Ministrstvo za finance 
 
Imena pogodb, uredb in sporazumov 
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Uredba o ratifikaciji Sprememb Sporazuma o 
ustanovitvi Evropske banke za obnovo in razvoj 
Spremembe Sporazuma o ustanovitvi Evropske 
banke za obnovo in razvoj 
Sporazum o ustanovitvi Evropske banke za obnovo 
in razvoj 
Zakon o zunanjih zadevah 
Uradni list Republike Slovenije – Mednarodne 
pogodbe 
 
2015 
Imena institucij, odborov in organizacij 
Vlada Republike Slovenije 
 
Imena pogodb, uredb in sporazumov 
Uredba o spremembi Uredbe o metodologiji za 
oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter 
merilih in postopku za uveljavljanje 
subvencioniranih najemnin 
Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v 
neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za 
uveljavljanje subvencioniranih najemnin 
Stanovanjski zakon 
Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v 
najem 
Uradni list Republike Slovenije 
 
2018 
Imena institucij, odborov in organizacij 
Vlada Republike Slovenije 
 
Imena pogodb, uredb in sporazumov 
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Uredba o spremembi Uredbe o koncesiji za rabo 
termalne vode za potrebe kopališča 
LifeClass Portorož iz vrtine HV-1/94 
Uredba o koncesiji za rabo termalne vode za 
potrebe kopališča LifeClass Portorož iz vrtine HV-
1/94 
Uradni list Republike Slovenije 
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Izjava o avtorstvu 
 
Izjavljam, da je magistrsko delo v celoti moje avtorsko delo in da so uporabljeni viri in literatura 
navedeni v skladu z mednarodnimi standardi in veljavno zakonodajo. 
 
 
Ljubljana, september 2020       Urška Turk 
